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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
P I A R L O D B U A M A R I N A . 
e s ® f a . n x r - A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d 22. 
A S U I Z A 
A c c e d i e n d o á l a i n v i t a c i ó n que se 
ba hecho, á l a s m a n i o b r a s d e l e j é r -
cito suizo a s i s t i r á u n a c o m i s i ó n espa-
ñola, p r e s i d i d a p o r j e f e s m i l i t a r e s . 
L A " S A R M I E N T O " 
H a sa l ido de l a C o r u ñ a l a f r a g a t a 
de g u e r r a a r g e n t i n a " P r e s i d e n t e S a r -
miento". 
L O S R E Y E S 
D e B u r d e o s s a l i e r o n p a r a A r c a -
chón, A l f o n s o X H y E n a de B a t -
temberg. 
C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n en l a B o l s a las l i -
bras, á 28-74. 
E S T 1 D 0 S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
A M A D O R 
P a r í s , A g o s t o 2 2 . — A c o m p a ñ a d o de 
su fami l ia , h a s a l i d o h o y p a r a S u i z a , 
el pres idente A m a d o r , de l a R e p ú b l i -
ca de P a n a m á . 
D e s p u é s de r e c o r r e r los l u g a r e s y 
ciudades m á s i m p o r t a n t e s de l a R e -
p ú b l i c a H e l v é t i c a , e l s e ñ o r A m a d o r 
irá á I t a l i a y E s p a ñ a , y h a r á u n a v i -
sita á los r e y e s de ambos p a í s e s . 
NO H A Y T A L G U E R R A 
D E T A R I F A S 
B e r l í n , A g o s t o 2 2 . — L a n o t i c i a de 
la g-uerra de t a r i f a s e n t r e l a s l í n e a s 
de n a v e g a c i ó n a l e m a n a s , i n g l e s a s y 
rusas, á que se r e f i r i ó u n t e l e g r a m a 
de esta m a ñ a n a , f u é o r i g i n a d a p o r u n 
articulo que p u b l i c ó el " Z e u i t u n g " , 
de F r a n k f o r t , y M r . B a l l i n , A d m i n i s -
trador G e n e r a l de l a l í n e a H a m b u r -
g u e s a - A m e r i c a n a h a d e c l a r a d o que no 
existe a b s o l u t a m e n t e t a l g u e r r a en tre 
las r í n e a s a l e m a n a s y l a i n g l e s a de 
" C u n a r d " . 
E L C O L E R A E N C H I N A Y J A P O N 
B e r l í n , A g o s t o 2 2 . — E n t e l e g r a m a 
p a r t i c u l a r de S h a n g h a i , se d i ce que 
el c ó l e r a e s t á h a c i e n d o g r a n d e s es-
tragos en l a p o b l a c i ó n c h i n a d e aque-
lla c iudad , h a b i e n d o f a l l e c i d o t a m -
bién de d i c h a e p i d e m i a v a r i o s eu-
ropoos. 
E n el m i s m o d e s p a c h o se dice , ade-
niás, que l a e p i d e m i a se h a p r o p a g a d o 
a var ia s p o b l a c i o n e s en l a s cos tas de 
China y el J a p ó n . 
s a t i s f a c c i ó n que le h a c a u s a d o e l acto 
r e a l i z a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s a m e r i -
c a n a s r e s p e c t o á l a s p r o p i e d a d e s de 
l a I g l e s i a en C u b a . 
E L S U C E S O R D E 
M O N S E Ñ O R A V E R S A 
E s p r o b a b l e que no r e g r e s a r á M o n -
s e ñ o r A v e r s a á C u b a y que le sus t i -
t u i r á M o n s e ñ o r C a p u t o , N u n c i o A p o s -
t ó l i c o en B a v i e r a y que a c a b a de r e -
n u n c i a r d i c h o puesto . 
L A H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 2 2 . — L o s tele-
g r a f i s t a s que e s t á n en h u e l g a , h a n 
e m p e z a d o h o y á v i s i t a r l a s casas de 
c o m e r c i o s o l i c i t a n d o que é s t a s les a u -
r i l i e n , s e a con e fec t ivo , ó d á n d o l e s 
a n u n c i o s p a r a u n p e r i ó d i c o que se 
p r o p o n e n p u b l i c a r . 
D i c e n que h a n l o g r a d o s u obje to en 
l a m a y o r p a r t e de los casos. 
D N E M P L E A D O D E C O N F I A N Z A 
Q U E D E S A P A R E C E 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 2 2 . — H a desa-
p a r e c i d o _ a w i n P o t t s , e m p l e a d o de 
c o n f i a n z a d e l B a n c o N a c i o n a l A m e r i -
cano, y se h a l i b r a d o c o n t r a é l u n a 
o r d e n de p r i s i ó n , a c u s á n d o l e d e l robo 
de $11,000 e n c e r t i f i c a d o s de acc iones 
de f e r r o c a r r i l e s . 
T E R R E M O T O S E N L A S 
A N T I L L A S M E N O R E S 
S a n T h o m a s , A g o s t o 2 2 . — H a h a b i -
do e s t a m a ñ a n a u n v i o l e n t o t e m b l o r 
de t i e r r a en l a G u a d a l u p e y l a D o m i -
n i c a , a d e m á s , se s i n t i e r o n d u r a n t e l a 
s e m a n a v a r i a s f u e r t e s s a c u d i d a s en 
S a n t a L u c í a . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 2 2 . — R e s u l t a -
do de los p a r t i d o s j u g a d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 5, P i t t s b u r g 20. 
B r o o k l y n 7, S t . L o u i s 6. 
B o s t o n 2, C h i c a g o 3. 
F i l a d e l f i a 5, C i n c i n n a t t i 2, y e n e l 
s e g u n d o j u e g o , 2 y 1, r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 8, B o s t o n 7. 
C h i c a g o 0, F i l a d e l f i a 2 . 
C l e v e l a n d 2, W a s h i n g t o n 1. 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
P R E S I D E N T A M A D O R ' S V O Y A G E 
P a r i s . A u g u s t 2 2 d . — P r e s i d e n t A m a -
d o r o f the R p p u b l i c of P a n a m á , de-
p a r t e d to -day w i t h h i s f a m i l y , for 
S w i t z e r l a n d ; t h e n c e he w i l l v i s i t I t a -
ly a n d S p a i n w h e r e he w i l l be r e c e i v -
ed b y the r e s p e c t i v e m o n a r c h s of both 
c o u n t r i e s . 
T l I E R E I S N O S ü C H W A R O F 
F R E I G H T A N D P A S -
S A G E R A T E S 
B e r l í n , A u g u s t 2 2 d . — T h e r e p o r t of 
the r a t e w a r w a s o r i g i n a t e d w i t h the 
F r a n k f u r t e r Z e u i t i n g ; D i r e c t o r B a -
l l i n . of the H a m b u r g A m e r i c a n l ine , 
d e c l a r e s t h a t t h e r e is a b s o l u t e l y no 
w a r b e t w e e n tho G e r n f a n S t e a m s h i p 
C o m p a n i e s a n d tha t of C u n a r d . 
O U T B R E A K O F A C H O L E R I C « P I -
D E M I m C H I N A A N D 
J A P A N 
B e r l i n . A u g u s t 2 2 d . — A s p e c i a l des-
p a t c h f r o m S h a n g h a i a n n o u n c e s t h a t 
c h o l e r a is p r e v a i l i n g there a m o n g the 
C h i n ó s e a n d t h a t s e v e r a l E u r o p e a n s 
also d i e d of s a i d d i sease . 
I n the same d e s p a t c h it is also s a i d 
t h a t s e v e r a l o thor C h í n e s e a n d J a p a n -
ese eoast t o w n s a r e i n f e c t e d i n a l i k e 
raanner. 
T F / L E G R A P H E R S ' S T R I K E 
N e w Y o r k . A u g u s t 22(1—Tihe s t r i k -
iug te legraphere begati today to v i s i t 
the bus iness faomes, so l i c i t ing contr i -
b u t í o n s of e í t h e r money, or advert iae-
ments for the p a p e r w h i e h they pro-
pose to issue a n d a c c o r d i n g to tfteir 
report . they were g e n e r a l l y sur; • > fu l . 
C a p u t o , Apos to l i c N u n c i o to B a v i e r a , 
w í i o has ju.st res igned , is m e n t í o n e d as 
A v e r s a ' s suceegsor. 
A T R U S T E D ( L E R K 
T H A T D I S A P P E A R S 
Washington , , A u g u s t 2 2 d . — E d w i n 
Pot t s . a' t rus t ed employe of the A m e r -
i can N a t i o n a l B a n k , is m k s i n g a n d a 
w a r r a n t has been i ssued c h a r g i n g h i m 
with tflie theft of $11,000 i n r a ü r o a d 
stock certif icates. 
E A R T I I Q U A K E S I N T H E 
S M A L L E R A N T I L L A S 
S t . T h o m a s , . A u g u s t . 2 2 d . — S e v f r a l 
siharp e a r t h q u a k e shocks were felt this 
raorning in tilie i s lands of G u a d a l u p e 
a n d D o m i n i c a a n d there were also sev-
e r a l shoeks in that of S t . L u c i a , d u r i n g 
the week. 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s . 108 á 110. 
B o n o s de G a s . 110 á 111. 
B o n o s de H a v a u a C e n t r a l , 69.112 á 
70 C y . 
B a n c o E s p a ñ o l . 7 8 . 1 Í 2 á 79 . 
A c c i o n e s de U n i d o s , 90.114 á 91.114. 
H a v a u a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 79.5|8 
á 80 . 
H a v a u a E l e c t r i c C o m u n e s , 2 8 . 5 ¡ 8 á 
2 8 . 7 Í 8 . 
H a v a u a C e n t r a l A c c i o n e s , 1 2 . 1 Í 2 á 
13.112. 
D e u d a I n t e r i o r , 94.1 ¡2 á 96. 
A c c i o n e s de G a s , 103 á 105. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . Agos to 22 de 1907. 
A las & de la tarfl/». 
Seguros contra terremotos 
E l " L l o y d " B r i t á n i c o a c a b a de 
a b r i r u n a o f i c i n a de s e g u r o s de T e m -
b lores de t i e r r a . U n a g r a n c a s a de 
L o n d r e s , se d i ce que h a c o n t r a t a d o 
u n s e g u r o de 1.250,000 f r a n c o s . 
A l g u n o s p r o p i e t a r i o s d e l p a í s d e 
G a l e s y de E s c o c i a se h a u a s e g u r a d o 
t a m b i é n p o r s u m a s m á s ó menos i m -
p o r t a n t e s . 
L a p r i m a e x i g i d a e n L o n d r e s e s 
m u y a l t a y m á s d e l doble en^el p a í s 
de G a l e s . 
E n N u e v a Y o r k á c o n s e c u e n c i a d e 
los f e n ó m e n o s s e í s m i c o s c o m p r o b a d o s 
e n e l E s t a d o de V i r g i n i a , se p i e n s a 
s e r i a m e n t e en c o n s t i t u i r e l s e g u r o 
c o n t r a los t e r r e m o t o s . 
A S P E C T O D E L A ir L A Z A 
A g o s t o 22 de 1907. 
A z ú c a r e s . — L a s c o t i z a c i o n e s en los 
m e r c a d o s e x t r a n j e r o s no a c u s a n v a -
r i a c i ó n y es ta p l a z a c o n t i n ú a s i n ope-
r a c i o n e s , deb ido á l a s c a u s a s a n t e r i o r -
mente a v i s a d a s . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y a l z a en las c o t i z a -
c iones p o r l e t r a s sobre los E s t a d o s 
T 'n idos . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 dfV. 20.7|.S 
D e l a n o c h e 
S A T I S F A C C I O N D E L P A P A 
Roma, A g o s t o 2 2 . — M o n s e ñ o r A v e r -
sa, e l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o e n C u b a , 
ha sido r e c i b i d o h o y en a u d i e n c i a por 
S. e l P a p a , q u i e n le m a n i f e s t ó l a 
E S P E C I A L 
4* J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
I m i t a n d o e l l u g a r q u e 
I u p a i i , p ¿ l r a m u e b l e s , l i -
u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
costo. fc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
^ 1(41 
. 26-lAg. 
M O T 1 C I A S Ü O M £ K C I A L £ 8 
N e w Y o r k , A g o s t o 22 . 
Bonos de C u b a , 5 por c iento (ex-
i n t e r í s ) , 102.314. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , 4 
p o r c iento , e x - i n t e r é s , 105.1|2. 
Centenes , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l 6 á 6.112 
por ciento a n u a l 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d .Jr . . 
i b a n q u e r o s , á $4.83.00. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a r i i t a , 
| b a n q u e r o s , á $4 .87 .55 . | 
C a m b i o s sobre F a r í s . 60 d.!v., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 16.718 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m o u r g u , 60 d. |v. ban-
queros , á 95. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, en p l a z a , 3.89 
cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, c o i -
to y flete, 2.17132 á 2.9116 c t s . 
M a s c a b a d o , po l . 89, e n p l a z a , á 3.39 
c ts . 
A z ú c a r de mie l , pol . 89, en p l a z a , 
3.00 cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9 .35. 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.30. 
L o n d r e s , A g o s t o 22. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, á lOs . 
9d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 86, 9s. 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de la ú l t i -
m a c o s e c h a ) , 9s. l l . l | 4 d . , 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 82.1|16. 
D e s c u e n t o B a n c o de I n g l a t e r r a , 41/£ 
p o r c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
9 1 . 1 ¡ 2 . 
P a r í s , A g o s t o 22. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 20 c é n t i m o s . 
O l i S E K V A C I O N E S 
Corro;iponclíonte a l 22 Agrosto 1907. he-
cha al aire libre en E l Almendartx. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Temperatura Centígrado ||Fahrenheit 
M á x i m a -





Barómetro: A las. 4 P. M. 764. 
P O P E ' S S A T 1 S F A C T I O N 
R o m e . A u g u s t 22d . — M o n s i g n o r 
A v e r s a A p o s t o l i c D e l é g a t e í o C u b a w a s 
rece ived today in p r i v a t e aud ience b y 
the Pope , who expressed his sa t i s fac -
t ion at the A m e r i c a n a n t h o r i t i e s ' ac-
t ion, in r e g a r d to the p r o p e r t í e s of t/he 
Ohurcih in C u b a . 
I t is proabble bhat M o n s i g n o r Aver . sa 
w i l l not r e t u r n to .Cuba a n d M o n s i g n o r 
21.5l8 




9 A l ¿ p. 
5.7(8 
m u í . . 
60 d[V 2(\ 
P a r í s , 3 d | V 0.3(8 
H a m b a r s r o . 3 d[V. .... 4.7(H 
Es tados Unido-i iátf 10.1(4 
E s p a ñ a , h. p i i i M y 
cant idad 8 d[V 
Dto. papel c • i i jruitti. 
Moiie tíis J r/.r t l i t r M, — S i O' tl/< ni (i >/ 
c o m o í i i g d R : 
Oreen biieks 10.1|8 10.3(8 
P l a t a amertcanM 
P l a t a pspaf ió la 94.1(8 94.3(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó sos ten ido y con d e m a n d a p o r 
los v a l o r e s de los F e r r o c a r r i l e s T n i -
dos, que h a n d a d a tono á l a p l a z a , 
que c i e r r a a n i m a d a y s o s t e n i d a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( en o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a o í o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c u o o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s á 5 .56 
I d . en c a m i d a d e s . . . á 5 .57 
L u i s e s á 4 .45 
i d . en c a n t i d a d e s . . . a 4.4(5 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.16 
9 4 % á 9 4 % V . 
101 á 103 " 
3 % á 4 V . 
310 á 1 1 0 % P . 
á 16 P . 
en plata , 
en p la ta , 
en p la ta , 
en p la ta . 
V . 
L a Bolsa de París 
L ' E c o n o m i s t e E u r o p e e n e s t u d i a 
. s e m e s t r a í m e n t e 160 c a t e g o r í a s de t í -
t u l o s f r a n c e s e s que se c o t i z a n en la 
B o l s a de P a r í s . E l c a p i t a l n o m i n a l 
que r e p r e s e n t a e s t a m a s a de p a p e l 
es de 55,789 ni i l í o n e s de f r a n c o s , y 
s e g ú n s u c o t i z a c i ó n v a l i ó á f i n de 
1906 u n a c a n t i d a d de 56.533 m i l l o -
nep; v a l o r que a l f i n a l i z a r e l p r i m e r 
s c i n c s t r e de l año en c u r s o , ó s e a en 
J u n i o , s ó l o e r a de 55,713 m i l l o n e s . L a 
d e p r e e i a c ó n , pues , es de 820 m i l l o u e s 
de f r a n c o s , ó s e a 1.45 p o r 100. 
L a p r i n c i p a l p é r d i d a r e c a e sobre 
l a s o b r i g a c i o u e s f e r r o v i a r i a s , s i g u i e n -
do d e s p u é s l a r e n t a f r a n c e s a . E s t í 
d e p r e c i a c i ó n se a t r i b u y e p r i n c i p a l -
m e n t e a l p r o y e c t o d e l s e ñ o r C a i l l a u x , 
m i n i s t r o de l í a e i e n d a de l a R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a r e l a t i v o á l a c r e a c i ó n de 
u n i m p u e s t o sobre l a r e n t a 
Exposición Universal % 
fracasada 
• D i c e n de B e r l í n que f r a c a s ó p o r 
comple to el p r o y e c t o de c e l e b r a r e n 
a q u e l l a c a p i t a l e n 1913 u n a E x p o s i -
c i ó n u n i v e r s a l . E n l a r e u n i ó n ce le -
b r a d a en l a B o l s a v o t a r o n e n c o n t r a 
d e l p r o y e c t o c i t a d o 20 de los 29 de le -
gados r e p r e s e n t a n t e s de l a s p r i n c i p a -
les r a m o s de c o m e r c i o y de l a i n d u s -
t r i a de l p ü í s . 
P e r o q u i e n r e a l m e n t e t i ene l a c u l -
p a es el e m p e r a d o r G u i l l e r m o , q u i e n 
d e s p u é s de i n i c i a r l o , lo h a h e c h o f r a -
c a s a r so p r e t e x t o de t e n e r p a r a l a fe-
c h a s e ñ a l a d a t r a s c e n d e n t a l e s p l a n e s 
c u y a e j e c u c i ó n h a r í a , d e c e l e b r a r s e 
un c e r t a m e n i n t e r n a c i o n a l e n B e r l í n , 
s e r i m p o s i b l e . 
Dinero bien empleado 
D e N u e v a Y o r k t e l e g r a f í a n á l a 
" T r i b u n a " de L o n d r e s que el f i l a n -
t r ó p i c o m i s t e r A n d r é s C a r n e g i e h a 
hecho s a b e r á los a d m i n i s t r a d o r e s de 
la b i b l i o t e c a p ú b l i c a n e o y o r k i n a q u e 
les r e g a l a r á 1.250,000 d o l l a r s p a r a J a 
c r e a c i ó n de 22 l o c a l e s en concepto de 
d e p e n d e n c i a s y e n s a n c h e de a q u e l l a 
y c o n lo c u a l se e l e v a r á a l n ú m e r o de 
100 el de todas l a s s e c c i o n e s que l a 
eomponen y c u y a c r e a c i ó n le h a u 
cos tado a l nob le y generoso a m i g o 
de l a h u m a n i d a d y g r a n p r o p a g a d o r 
de s u i n s t r u c c i ó n u n a s u m a de 
6.750,000 d o l l a r s . 
E s t o es, d ice e l d i a r i o i n g l é s a l co-
m e n t a r h e c h o t a n n o t a b l e , s a b e r gas -
t a r el d i n e r o . 
A P A R T A D O 2 6 
T H E R O T A L B A Ñ E 9 F C A N A D A 
A?ent8 fiscal del Gíbiem i t la B;páWiei de Cuk» piri el p'.;j it los ehei.aes del Ejtrcito Lbk. 
Ca?ital y ü e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
^ ftOYAL B A N K OF CANADA, ofroas U j nnjors i j i r A i s í » » p»?* J i p i sisJt 
en Cuentas Corrientes, y en el D á p i r ; * m 9 n t 3 d j A a )rroj. 
B«ba S U C U R S A L E S U S OíJbA: a*oa, Obrapía 33.—Habana, Qaliaoo 92.—Matanzas. — C4rienas.—Camajas/ . 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—CienfaegM. 
- • J . íi&üE.Xi£l.jS> bupervuor de la) Suourjalos de Uaaa. H a b i a » . ObraoU^ 
R a m ó n R i C a m p a 
I I P i i [ [ 1 1 f I I H S B l i l i 1 f f f l i S í I I M i 
¡ F O R E S O H A C E M O S U N A V E R D A D E R A H E C A T O M B E D E P R E C I O S ! ! 
L E A N Q U E I N T E R E S A A T O B O S . S O N V E R D A D E R A S G A N G A S . 
D I E Z P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O T S E L L O S D O B L E S D I A R I A M E X T E . 
Í F I J E N S E E N L O S P R E C I O S ! 
PARA LAS DAMAS 
T r a j e s de b a ñ o para señora?; y n i ñ a s , ¿ 
pese. 
Camisones de hilo, superiores, á peso. 
I d e m m . bordados, á 81.10. 
Musel inas bordadas á 10 centavos. 
Creas de hilo, desde $4.50 pieza. (Snr-
tido completo) . 
Warandoles , madapolanes, batistas, pi-
q u é s biscos y de color de todas clases, á 
como cuestan en f á b r i c a m á s ó menos. 
Sombri l las primorosas casi regaladas. 
Alemaniscos blancos y de color, enor-
me surtdo, b a r a t í s i m o s . 
PARA JOVENES T NIÑOS 
T r a j e s de cas imir y alpaca, para joven-
cltos de 8 á 14 a ñ o s , qae \ al ian á $9 . á 
$5.60 plata. 
T r a j e s de cas imir y alpaca, para j ó v e n e s 
P a r a f u e r » d e l a c i u d a d se r e m i t e n los ped idos p o r e x p r e s o ó c o r r e o 
¡do 10 á 16 a ñ o s , que v a l í a n á $14, $7 
plata. 
Gorras de paj i l la , plato y v i sera , á pe-
seta. 
1 Magní f i cos trajes de musel ina , para j ó -
Tenes desde $12 á $15 . 
Ijos mismos, para n i ñ o s , de $0 á $10. 
E s p l é n d i d o s trajes de alpaca, para j ó v o 
r c , clesdf» § 1 2 á í'<14. 
T a m b i é n para n i ñ o s , desde $8 á $9.50. 
PARA CABALLEROS 
F i l i p i n a s d r i l blanco y crudo, imperia l , 
que v a l í a n á $2.50, $2 plata. 
T r a j e s de filipina d r i l crudo imperia l , 
que v a l í a n $ 5 , á $3.50 plata. | 55 
F i l i p i n a s d r i l crudo t a m a ñ o 40, 42, que 
v a l í a n ' $ 2 . 5 0 , á Jjtl.SO plata. ^ 
Pantalones cas imir i n g l é s , cosa buena, ^ 
pintas f a n t a s í a , á $1.50 plata. Z 
Chalecos clase superior, á peseta. 
Calzonci l los i r landa M a ñ é , pr imera ca-
lidad, con petos de p i q u é , á 70 centavos. 
T r a j e s de etiqueta de smocklng, do frac, 
ó de jaquet, á $26.50. 
T a m b i é n los hay do smocklng, á 
$21.20. 
E S M E R A D O C O R T E , C O N F E C C I O N 
M A G N I F I C A , H E C H A P O R O P E R A R I O S 
D E L A C A S A . 
T r a j e s de a r m o u r e s p l é n d i d o s , de $10 
á $22 . No pueden superarse. 
T r a j e s de alpaca, negra y de colores, 
desde $11 á $22 . 
T r a j e s de muse l ina , desde $14 á $23. 
PARA LOS SRES. SASTRES 
B O N I F I C A C I O N D E L 5 P O R 100 E X -
T R A SOBRE LOS P R E C I O S C O R R I E N -
T E S . 
K X O R M E S U R T I D O D E C O R B A T A S 
M E D I A S , C A L C E T I N E S , P A Ñ U E L O S , P A 
«3 R A G U A S . G O R R A S , L I G A » , U R A N T I v S , 
E T C . , E T C . , A P R E C I O S A S O M B R O S A -
! M E N T E B A R A T O S . 
E s t a c a a a s i e m p r e d e j a sat i s fechos á los c l ientes . 
I N T R A D A L I B R E T PRECI03 FÍJOS, MARCADOS EN CADA ARTICULO, COMO PRUEBA DE BUENA 
LJULV-
D I A R I O D E L A M A R T t T A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 23 de 1007. 
Compañías fusionadas 
J . a L a w A c c i d e n t I n s u r a n c e So-
c i e t y L i m i t e d , u n i r á d e n t r o d e m u y 
poco t i e m p o s u i m p o r t a n t í s i m a c a r t e -
r a c o n la de la L o n d o n a n d L a n c a s h i -
r e F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y , u n a de 
l a s m á s i m p o r t a n t e s C o m p a ñ í a s i n -
g l e sas , que y a o t r a v e z t r a b a j ó c o n 
i o r t u n a e l r a m o de a c c i d e n t e s . 
E n e l ú l t i m o e j e r c i c i o , l a L o n d o n 
a n d L a n c a s h i r e t u v o e l e n o r m e i n -
greso de m á s de m i l l ó n y m e d i o de l i -
b r a s e s t e r l i n a s de p r i m a s . L o s fon-
dos de g a r a n t í a a s c i e n d e n a c t u a l m e n -
te á c u a t r o m i l l o n e s de l i b r a s . 
— 
Agosto. 
„ 23—Nordt'aren, Hamburgo. 
„ 2 4 — V i r g i n i a , H a v r e y escalas. 
„ 2 4 — D a n i a , Tampico y Veracruz . 
„ 26—Moro Castle , New Y o r k . 
" 26—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 2 7 — G o t h a r d , Galveston. 
„ 28—Sratoga , New Y o r k . 
, „ 2 8 — P í o I X , New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires , Veracruz . 
, 29—Segura , Veracruz y escalas. 
„ 2 9 — M . Calvo, Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2 — M é x i c o , N . Y o r k . 
„ 2 — M é r i d a , Veracruz . 
„ 2 — B a v a r i a , Tampico . 
„ 2 — L a Normandie, St. Nazaire. 
, 3—Conde VVifredo, Barce lona y 
escalas. 
„ 4 — H a v a n a , N. Y o r k . 
„ 4 — L u g a n o , L iverpoo l y escalas 
„ 4 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
„ 4 — E u r o p a , Bremen . 
9 — R . de L a r l n a g a , Glasgow: 
„ 1 0 — C a y o Gitano, L o n d r e s y esca-
las. 
„ 1 4 — L a Normanlie . Veracruz . 
„ 16—Puerto Reo, Barce lona y cá-
calas. 
Agosto. 
2 4 — H a v a n a , New Y o r k . 
„ 2 4 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
„ 2 5 — V i r g i n i a , Progreso y escalas 
„ 2 5 — D a n i a , Santander y escalas. 
„ 2 6—Morro Castle , N . Y o r k . 
2 7—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 2 9—Buenos Aires , New Y o r k y 
escalas. 
2 9 — P í o I X , Canar ias y escalas. 
M 30—Segura , Canar ias y escalas. 
„ 31—Saratoga, New Y o r k . 
Septiembre. 
„ 2 — M é x i c o , Veracruz y escalas. 
3 — M é r i d a , N . Y o r k . 
„ 8 — B a v a r i a , V ico y escalas. 
„ 4 — L a Normandie, V e r a c r u z . 
„ 1 5 — L a Normandie, St. Nazaire. 
Vapor americano Ollvette procedente 
de T a m p a y Cayo Huueso consignado á 
G. L a w t o n Chi lds y comp. 
2 3 5 
D E T A M P A 
Southern Express and C o . : 
wiskey y 8 bultos efectos. 
Quarter Master: 6 cajas efectos. 
A. A r m a n d : 400 cajas huevos. 
C . Garc ía Zabala y comp.: 1,000 sacos 
abono. 
D E C A Y O H U E S O 
J . V i l l a r e a l : 1 bulto efectos. 
caja 
F . C . U . H . y A . de R e -
i gla L t d . C a . In terna-
cional. (Stock prefe-
rente) n 
F . C . U . H . y A. de Reg la v. 
L t d . C a . I m e r n a c í s n a l 
(Stock ord inar io . . . 89% 
: C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 103 
Banco de C u b a . . . . 25 
Habana , Agosto 22 de 1 9 0 7 . — E l S índ i -





C O T I Z A C I O N O F I C I A 
CAAÍBIO^ 
Uanqueros Comercio 
Londres 3 djv . . 
„ 60 d|0. . . 
P a r í s í 3 d|v. . . . 
P a r í s 60 dlv. 
Alemana 3 d ¡ v . 
„ 60 dlv. . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
E s p a ñ a s i . plaza y 












20% p|0. P . 
20 pjO. P . 
6% p¡0 . P . 
4% p|0. P . 
4% plO. P . 
10% PlO. P . 
6% pjO. P . 
12 p lo .F . 
Veod. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Bi l letes del Banco E s p a ñ o l de la i s la 
«le C u b a contra oro 3 ^ á 4 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 94% 
Greenbacks contra or o e s p a ñ o l 110% 
. á 110% 
Fondos p ú b l i c o s 
Comp. Vead. 
V a l o r P í o . 
V A P O J i E S C 3 S T L K Q S 
Cosme Herrera, ú - Hat ana todos loa 
iones, ¿irs 5 de la t u / para Sagua y Cai-
barión. 
Alava 11, de .la Habana todos ios martM 
6 las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana St 
cesjjacha á bordo. — Viuda do Zuluet», 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S COK S £ G I S ? & Ó A S í E J E l T ü 
P a r a New Y o r k , vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
P a r a Delaware ( B W ) vapor i n g l é s J a -
cob Bright por L . V . Place . 
B U Q U : D 3 ^ ? A ü H A D 0 ? 
Día 22: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa , vapor ameri-
cano Olivette por G. Lav. ton Chi lds 
y Comp. 
. , 78 pacas y 
56 tercios tabaco 
2 fardos tasajo y 
19 bultos v í v e r e s 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 22: 
Vapor cubano A n t i l l a procedente de 
f í e w Y o r k , consignado á Zaldo y comp. 
2 3 4 
« n a r e F r u l t s Co . : 1,094 bultos mate-
f lales . 
A . Trod ing C o . : 807 id . maquinaria 
y otros. 
M. A lvarez y C o . : 3.300 sacos abono. 
* Quesada y C o . : 2,000 id. id. 
" Swif t y C o . : 200 Id . id. 
J . F e r n á n d e z : 200 barri les cemento y 
100 Cajas dinamita. 
L . A g u i l e r a é h i jo : 100 barri les ~ce-
|nento y 17 8 bultos f e r r e t e r í a . 
Quartermaster: 500 cajas aceite. 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec t r i c idad: 246 
fcultos materiales. 
H a r r i s , huo. y Co . : 6,000 tambores 
t a r b u r o . 
Morales, C a r r a n z a y C o . : 5,734 piezas 
m a d e r a . 
C u b a n and Pan American Expres s Co. : 
80 bultos efectos. 
A .Fuentes :3]-7 id . carret i l las . 
A . G o n z á l e z : 24 id. drogas. 
P l a n i o l y Cagiga: 2,713 piezas madera 
J . B . Clow é h i jo : 300 cajas dinamita, 
!6 id. efectos ,1,475 barri les cemento y 
121 vigas. 
J . A . Bances: 1,560 atados cortes de 
t a j a s . 
M a r i n a y comp.: 1,013 bultos ferrete-
H a y 250 barri les cemento. 
F e . Unidos: 6 bultos materiales . 
L . A g u i r r e : 300 cajas dinamita. 
W e s t I n d i a O i l R . Co . : 100 carboyes 
freído. 
A . D í a z : 400 barri les cemento y 150 
Vigas. 
Alonso y Fuentes : 200 barri les ce-
mento. 
Taboada y R o d r í g u e z : 200 id. id . 
D. A . de L i m a : 680 bultos f erre ter ía . 
C . E . O'Donel l : 129 id. h ierro . 
A . del R í o y hno.: 3,337 piezas ma-
flera. 
J . A . V i l a : 929 atados t o n e l e r í a . 
H a v a n a Brewery : 336 id . id . y 69,000 
ladri l los . 
F . B . H a m e l : 1,325 vigas. 
V i u d a de C . T o r r e y C o . : 200 barr i -
les cemento. 
Pons y Co . : 500 id. id . 
U r q u í a y comp.: 200 id . id . 
J . S. G ó m e z y Co. : 100 id . id . 
J . Garc ía y hno.: 200 id . id. 
A. R o c h a y hno. : 90 bultos f e r r e t e r í a 
Casteleiro y Vizoso: 106 id. Id. 
Lanzagor ta y R í o s : 80 id . id . 
Cooperativa Mercant i l : 25 cajas ver-
mouth . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 100 id . aceite 
P . D í a z : 2 bocoyes vidrio. 
G u e l l y , £ o e l l o : 911 piezas madera. 
Carbonel l y D a l m a u : 73 sacoa'abono. 
Dussaq y comp.: 400 barri les cemento 
L . D í a z y hno.: 200 id . id. 
M. Johnson: 25 cajas bencina. 
M. P . Marceau: 12 vigas. 
A s p u r u y comp.: 266 bultos f e r r e t e r í a . 
A l a orden :526 id. id . , 1 caja efec-
tos, 100 sacos c a f é , 276 id . frijoles 200 
cajas gasolina, 128 vigas, 2,725 piezas 
madera y 2,605 barriles cemento. 
Greenbacks 10% 1 0 % p | 0 . P . 
P lata e s p a ñ o l a . . . 94%^ 9 4 % p | o . P , 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r Centr í fuga de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % rls . arroba. 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 3- l |16 r l s . arroba. 
Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos del E m p r é s t i t o de 
35 millones í í 
Deuda inter ior . . . , 94% 95% 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en * 
1896 y 1897 N 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
I d . id . id . id. en el ex-
tranjero 116 117 
I d . id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114% 
I d . id . en el extranjero 113 115 
I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N 
I d . segunda id. id. id. . N 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r i é n . . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
way " N 
I d . de la Co. de Gas C u -
bana 86 91 
I d . dei FfciTocarril de G i -
bara á H o l g u í n . . . . N 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c i r c u -
c i ó n ) 88 98 
I d . de los F . C . U . de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
Oa. In ternac iona l . . . 108 111 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
la H a b a n a . . . . . 109% 110% 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 100 131 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n . . . . . . . . 7 7 % 78% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . 
Coznpauía del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
pre ler idas) 
I d . id . (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
(A iupañ ía Dique de la 
Habana 
I: d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
Kei rocarr i l da Gibara á 
H o l g u í n . i ,^ 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l - " / 
ways C o . . . . . . 79v4 80 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -


















E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 
I d . de la R . de Cuba 
(Deuda interior ex-cp. 
obligaciones hipoteca-




gunda n i 
Obligaciones hipoteca 
r í a s F . C 
á 
id . Id. id . segunda- , . 
l a . pr imera x ' - rrocarr i l 
C a l b a r i é n 
I d . pr imera Gib ara & 
a o l g u í n . 
I d . pr imera San Cayeta-
no á Vina les 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de l a H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co . 
en c i r c u l a c i ó n . . . , 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consolidadas de 
los F . C . de la H a b a -
na 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Wate* 
W o r k e s 
Bonos hipotecarios: Cen-
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarios C e n -
tra l Covadonga. . . , 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en circula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l imitada 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem id ( c o m u n e s ) . . 
F e r r a c o r r i l de Gib ara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana do 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes) 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (preferidas) . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiomo de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a Blec 
trie R a i l w a y Co. (cí 
m u ñ e s 28^4 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a A l Ü l a r e r a '„ 
b a ñ a N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba N 
Banco de C u b a . . . . 25 
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Southern R y 
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ü . S. Steel P r e f 
North Pac i f 
Interborough Co 
Interborough pf 
Miss K a n s a s & Texas 
Cotton — Opt . 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E i ü L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.06. C r e e m o s que e l m e r c a d o s u -
b i r á g r a d u a l m e n t e , todo p a r e c e f a v o -
r a b l e . O p i n a m o s que se debe com 
p r a r v a l o r e s , e s p e c i a l m e n t e R e a d i n g . 
11.22. H a y m e j o r tono e n el m e r c a -
do e n g e n e r a l y creemos que s u b i r á 
a ú n m á s , s i endo A t c h i s o n b u e n a c o m -
p r a . 
3.08. E l m e r c a d o f i r m e , en m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a i n v e r t i r d i -
n e r o á l a s p r e c i o s a c t u a l e s y o b t e n e r 
u n a m a g n í f i c a u t i l i d a d en no m u y le -
j a n a é p o c a . 
O F I C I A L 
k S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBL-ICaS. — 
J E F A T U f . A D E L A C I U D A D D E 1?A' 
B A Ñ A — Habana. 5 de Agosto de I-JO' — 
Hasta las dos de la tarde del día 24 d» 
Agosto de 1907. se recibirán en esta unci-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el -Samlnlstro de todo el Rajón de piedra 
caliza que consuma la Jefatura de Obras 
Públ i cas de la Ciudad de la Habana, duran-
te el añp F i sca l de 1907 & 1908". y entonces 
serán abiertas • y l e ídas públ icamente , far 
fac i l i tarán á los que lo soliciten, infirmes 
é impresos. — E . Duque Estrada , Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
C. 1801 alt. , 6-o 
PROPOSICION para suministro de C A R N E , 
L E C H E , y C O M B U S T I B L E . E S C U E L A CO-
R R E C C I O N A L P A R A V A R O N E S , GUANA-
J A Y . C U B A AGOSTO 19 de 1907 Hasta la 
una v media de la tarde del día treinta y 
uno de Agosto de 190J. se rec ib irán propo-
siciones en la Escuela para el suminis-
tro y entrega á la misma, en los meses del 
Año F i sca l de 1907 á 1908. de la carne, le-
che y combustible que necesite. Se darán 
informes á quienes los soliciten. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirijidos al Tesorero de la Escuela y a l 
dorso se les pondrá "Proposic ión p a r a . . . " 
Joaé Pérez Arocha. -
Tesorero. 
C. 1881 4-23 
O B R A S P U B L I C A S . —Jefatura del Distr i -
to de Santa Clara. — Independencia 63.— 
Santa Clara 6 de Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Agosto de 
1907. se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de un puente con sus aproches sobre el 
arroyo Guanábana y entonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán los que 
lo soliciten informes é Impresos. —Juan G. 
Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt. 6-8 
O B R A S P U B L I C A S . — Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara. — Independencia 63. 
— Santa Clara, 10 Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del d ía 30 de Agosto 
de 1907. se rec ibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para l a . cons-
trucción de un puente sobre el río "Sagua 
la Grande" en Santo Domingo y entonces 
serán abiertas y l e ídas públ icamente . Se 
fac i l i tarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — Juan G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 1831 alt. 6-12 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
S E R V I C I O D E F A R O S . B O Y A S Y V A L I Z A S . 
— A R S E N A L — Habana 12 de Agosto de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
6 de Septiembre de 1907. se rec ibirán en esta 
Ofiicina proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de reconstrucc ión del faro de 
"Punta de Prác t i cos" á la entrada del puer-
to de Nuevitas. y entonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten Informes é impresos. — E . 
j . Balb ín , Ingeniero Jefe. 
C. 1839 alt. 6-14 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(BaiMrfi; Ainencan Lme) 
E l nneTo y espléndido vapor correo a l e m á n 
m m m i m m m 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l l 9 d e S e p t i e m b r e . 
PRECIO.? DK P A S A J E 
l a 3a 3a 
Para Veracruz. . . . J 36 | 23 514 
Para yamplco. . . . 46 30 18 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de loa señorea pasajeros, oara 
conducirlos junto con su eautpaje. libre 4« 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán Ion con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 64. 
C1876 
H E I I B D T & RASCH 
A P A R T A D O TSÍ. 
IP2-1 
C r e e m o s que e l m e r c a d o s u b i r á , es-
o e o i a l m e n t e p o r R e a d i n g . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a b r i e r o n 
á £ 8 0 . 1 | 2 y c e r r a r o n á £81.314: com-
p r a d o r e s . 
N o t a . — E l m e r c a d o c i e r r a f i r m e 
a u n q u e h a d e c l i n a d o a l c i e r r e debi -
do á l i q u i d a c i o n e s e f e c t u a d a s , y cree-
mos que s e g u i r á s u b i e n d o . 
V A P O f i E S C O M E O S 
A N T S S C E 
A U T C m O L O P E S Y C * 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el 29 de Agoáto, á las D O C E del d ía 
llevando la correspondencia p ú b l i c ^ 
Admite carga y pasajeros a ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en suí diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamouryo, Brémen, Amaterdan, iiotterdan. 
Aciberes y demás puertos de E i y p p a con 
conocimiento directo. 
Los billetes üe pasaje solo serán expedí -
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
dia 28. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admir tración de Correos. 
• '. V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t o l i á 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO. PLJÜHTO C A B E -
L L O , L A OUAJRA, C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
VONCE. SAN JUAN DK P U E R T O RICO, 
L A S PALMAS D E G R A . \ C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
tobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta LtmOa, Co-
lón, Sabaaillu, Curasao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m u s . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y de! 
Pacifico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes ae comerlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documeatoj de embarque 
y la carga hasta el o ía 31. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X i l i 
Cayitaa -GA 
saldrá para V E K A C x i U Z sobra el 3 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
.Vamitc oaTKa y pasujerua para uicao p u m o 
Los billetes de paaaje# sera» expedi-
dos basta las dier dei día de l a saiiaa. 
L a s pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes u-j correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'.ü». 
Recibe carga & bordo hasta el d.a 2 de 
Agosto. * 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo Xi del ixegiameoto 
ae pasajeros y oel orden y r é g i m e n interior 
ae los vaporek ue esta Ccmuau.a. oí cual 
mee asi: 
"Lt(f* pasajeros ó«berán escribir soore to-
dos lus bultos d~ Bd equipaje, tfu nomorti y 
el puerto ue destino, coa toa^s-^us letr&s y 
con ta inai or ciaridadL" 
Fundándose eu «asta uisnosic ión la Coatpa» 
flfo no aumiclra bulto alguno <ie dqu:paje 
que st* lleve ^iuraniente estavtpaa') ei nom-
bre j apellida uc su aueuo, asi como ei del 
puerto de destino. 
Nota.--Esta C o m p a ñ a tiene abierta una 
póliza í iotanto, asi pai a es^a linea comu pa-
ra todas las nemas, bajo la uual pueaen ase-
gurarse todos los electos que se embarquen 
en sus vapores 
¡ NOTA.—Se •rtvjerto á los teflores pasaje-
ros que en el muelle de xa Macbina encon-
: trarfia los vaperes remolcadores del «eher 
> Eantamanna, diiuuzstus á conducir el pa> 
i seje a borao, meuiante el p.go de V E I N T K 
1 CíuNTATOS en pl- ta cada uno, los dios de 
sa l id i desde las die» haata las dos de la 
^El*'equipaje lo recibe ^ ^ Í ^ T ^ V l * 
mnrha ••Gladiator" eu el muelle de la Ma-
chma la v i s a r a y el día de í a salida, hasta 
las diez de la mañaju-. 
Todos los bultos de equipaje "eva |"" •t>I* 
cmaia adherida «n la cual constará el num«-
ro at 5 5 ? e i ¿ ae pasaje y p u n U ^ n oowlj 
este fdS expedido y no serán ^g l""6* * 
bordo los bultos en los cuaJes ía l taro esa 
etiqueta 
Para cumplir el R D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de A¿osto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana. — informara 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D C Y 
C. 1480 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-IJl . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
U I M I O X D E R U B I N 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr . Presidente, cito á to-
dos los s e ñ o r e s sccios para la J u n t a Ge-
neral que se c e l e b r a r á en E n n a n ú m e r o 1 
altos, el domingo 25 á las siete de la no-
che. 
Se supl ica la puntual asistencia, 
l i a b a n 21 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
Pedro Fragoso 
13903 l t -22-3m-23 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E n cumplimiento de lo dispuesto por la 
Junta General en su segunda ses ión ordina-
ria de 15 de Junio úl t imo, v por no haber 
tenido efecto la ses ión extraordinaria de 
la Junta General convocada para el día 1-
del mes corriente, por omis ión en las cita, 
clones de la hera en que debía verificarse 
cito nuevamente & los señores asociados, 
para la una de la tarde del día 23 de Sep-
tiembre próximo ,para celebrar dicha se-
sión extraordinaria, en las oficinas de la 
Compañía, calle de Habana número 55, en 
esta capital, cuyo objeto es resolver sobro 
la adic ión al párrafo Cuarto del art ículo 
24 de los Estatutos reformados que propuso 
el Consejo de Direcc ión á la referida Junta, 
que es como sigue: "O en bonos de la Re-
p ú b l i c a de Cuba del empróst i to de 35 ml-
"llones de pesos, 6 de los Estadas Unidos 
"de Amér ica ó en láminas del Ayuntamien-
"to de esta Ciudad, de la primera hipoteca", 
con la advertencia, que la ses ión tendrá 
efecto y serán vá l idos y obligatorios los 
acuerdos que se tomen cualquiera que sea 
el número de los que concurran, s egún lo 
dispone el art ículo 36 de los referidos 
Estatutos. 
Habana ,21 de Agosto de 1907. 
E l Presidente 
C 1871 
J u a a Lorertn. 
alt. 6-21 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
( A j t o r i z a d a 
por l a s e c r e t a r i a de h a c i e n d a 
PARA 
OTORGAR FIANZAS EX LA REPUBLICA) 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M . J . M a n d u l e y . 
A D M I N I S T R A D O R , M . L . C a l v e t . 
Es ta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy módi -
cas primas. c lb66 30-20 ag 
í í 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEeüROS MÜTÜOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
M l s c í i a efi la M m e í a i n s i j 
ks uá. c h i c a njkcionMjif 
y I leT& a i ¿ i í o c de e x i s t e n c i a 
y u s opera<2ioi i«8 o o u n a c i a i 
C A P I T A L r e s p o n -
^ i e .. .$ 4 Í 5 6 1 392-00 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos a a s t a i a ¿e-
^ i I.616.892-39 
Asegura casas üe marupoater ía s in mu-
dara, ocupadas por familias, á 2 ¿ cen-
tavos oro e s p a ñ o l por 101) anual . 
A s e g u r a casas de mamposier ia exte-
riormente, con t a b i q u e r í a iaterior de 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de madera' 
altos y bajc% y ocupados por í a m i l i a , 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
lOC anual . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por í a m i l i a , á 47 y medio centa-
vos: oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de tejas dt¡ 
lo mismo, habitarlas solamente por í'anii-
l ias , á 55 centavos oro e s p a ñ o l por l ü ü 
anual . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablecimentoo como bodegas, c a f é , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
ia bodega e s t á en escala 12a, que paga 
?140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , e l edifi-
cio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado. 
Habana , 31 de Jui io de 1907. 
C. 1776 , 26-lAg. 
C o m p a D í a G ü b a ü a d e F i a n z a s 
P o r renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la C o m p a ñ í a , Ledo. Manuel de J e s ú s 
Manduley y e l S r . M. L . Calvet , han áléo 
nombrados. Director General , e l tír. Anto-
nio A . Mart ínez / Sub-Director, ©1 s e ñ o r 
R a m ó n G u t i é r r e z . 
L a J u n t a Direct iva no ha sufrido varia-
c i ó n alguna, y las Oficinas de la C o m p a ñ í a , 
c o n t i n u a r á n estaolecdias en la calle del 
Empeorado n ú m e r o 30, donde e s t á n desde 
un principio, siendo el n ú m e r o del t e l é f o -
no el 3,296v 
Habana , Agosto 15 de 1907. 
E l Sub-Director, 
C . 1847 
R a i u ó u G u t i é r r e z 
15-16Ag. 
" E L G Ü A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o <k 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e * c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E L P R O G R E S O 
Sociedai Aiióiilma i e L a r a i s v p k 
al yapor 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta r» 
cumplimiento de lo prevenido 1: t*ctl>a t i 
Tercero riel art ículo 65 d e l j í f » , *̂  HiTñ, I 
la Sociedad, cito á los s e f t o i ^ 6 l a m « f i * l | 
para oí d^a LT, del corriem? a c c í ^ U > 
de la tardo* en el local de la £ 4 U í H 
Lázaro a8SBt para proceder t i mt>r«aaÍB 
tres vocales y seis suplentes V 1 , 6 ^ -
de Admmstraci í .n que Por di^fm 
sas se hallan vacantes. *auntaa TjB 
Habana 19 de Agosto de 1907 
C. 1864 ^ M- ^ a l l e , , . 
A L M O N E D A P U B L I C A el l u n ^ T T ^ 
rrionte á la una do la tarde sp r 6 
el portal do la Catedral con in-Pr,matait ™ 
respectiva r"onipnñia de «egurn \5C,AU2l 
una caja con 164 Vi» kflos liifo dV^if^timl ^ 
botica y de cáñamo descarr 
Jico. 
1905 
L a s a l q u i i a m c s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todo 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p j j 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e í i t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cuv 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o á c i n a A m a r g u r a 
n u m . 
o m a n n ¿ C o , 
( B A N Q U J S E O S ) 
1856 78-18Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade« 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o s todi 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M 
156-14Aí. 1S40 
G I R O S D E L E T i U S 
E S Q U I N A A M I S K C A U 1 S K B 4 
i ia teu pagua yur ei cabi«. iacli ltao carta 
de créaito . 
"Giran letras sobre Londrca, New York, 
New Urleans-:, AUlán. Tur ln . ü o m a , Venecia. 
Florencia, Ñapóles , Liaboa, Üporto Gibral* 
tar, Bremen, Haniourgo, París , Havre, Nao-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz. tían Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las caplta.es y puertos soDr* 
Palma de Mallurua, Ibisa, Mahou y SáanU 
Ciuü de Teneri íe . 
sobre i latanzas, Carde;ias, í temedlos, Santa 
Clara, Calbarién, Sa^iia la Ciande, Trini-
dad, CienfucSos, bancti .'Spíritus, Santiags 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi-
nar del Kío, Gibara. Piierto Principe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1JI 
J . B A L C B L L S Y C O M P , 
(S . e u C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y ( Irán letm 
á corta y larga vista sobre New YorX. 
Londres, Par í s y sobre todita las caplialei 
y pueblos de Kspaña é islas tíalearoii y 
Agentes de la Corapa&Ia de Seguro» eo»« 
tra incendios. 
¡ O . O Y - A . X j " 
C. 1477 156.1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
Í O » , A O L I A K I O S , e s q u i u a 
A A M A l í C i U K A 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e , faci l i tan 
c a r t a s d e c r é d i t o y í f i r a n le tras 
U c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre .Nueva íoík, Nueva ü n e a n s , Vera-
cruz, Méjico. San Juan au Puerto Klco, kon* 
dres, i-'aris, Buideos, i^yoii. Bayona. xia'D 
burgo. Koma, capoles, Ali l in. Cenov-a. «ar 
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Q"1"' * 
Lieppe Tolouse. Venecia. Florencia, i 
Masipio, etc. así como sobre todas las ^ 
pí ta les y provincias de 
ESPAÑA K iSUA-S CAX A AS 
C 184a Xo6-l''A»i 
C 1777 
T E L E F O N O 6 4 6 
B A \ U c EKOS.—Al tlK.C A D E R E S »*-
Ca»« oricinaimeate establecí*» y 
Giran letras a la vista sobre to<i¿n«ioi 
Bancos Nacionales de los i2staao» 
y dan especial atención. 
T R A N S F £ R E N O I A S POR E L C A | 5 
^ Z A L D O Y C O M i V 
Hacen pa^OB por el caüle, S11'*^ .̂ eai1" 
corta y laigiL viota y üau caita.» ae0Y.KaDí. 
sobre New l o r a , !• l iauelña. ^«*w A^iii. 
San francisco, i^ondies. l**11^ ciudaO** 
Barcelona., y dcuiaa capitales > jiéjic* 
Importantes de los Ksta^ios Uiiiuos». pjoi 
y Kuropa, as.', como sooie toüoSj uejic0-
ae Kspanu y capital y puertos f1*' O-
E n combmaciún con los "«""'rThen W. 
Holl ín etc. Co., ae Nueva i:orlc,/1„ v*I • ' • , 
denes para la eoiupra y venta dlclia c»"' 
acciones cotizables en la Boisa u r 
dad, cuya cutizacioues se recrueu *-
diariameiite. H-^h 
C 1478 7̂ 
H i j o s d e R . A r g ü e l i í J 
B A N Q U I C K O S 
MEnCAJEREá 38, H A B i N i . 
Tclé iuuo aúuL ;ü. Cablra» * K"*"" 
— D«l5X. 
Depós i tos y Cuentas Corrlvnteifc deJ c<r 
sitos Ue valores, naciénUose ^ r e » ^ , 
bro y Kemis ión de áividei iüos e » y rr» 
i-rtaianios y i-isuoiacioii >ie.Q *̂ir,La p ú p ^ S 
ios. — Compra y venia de de XtJ?rL 
é indusmaies. —Compra y ^ ' ^ o u ^ ZT̂ -
de cambios. —Coi.io ue ' ^ ^ ^ r a iM P ^ f S 
por cuenta afeei .a—Ciro» sobre 1 uei,W«JJ 
pales p.azus y l a m e i é n ^ t r ? ^ ^ 
España . Islas Bai lares >' „ 
por Cablea y C a n a s de CiéaU"- l S » - l J ^ 
c. 1478 —l~^mfi 
l A . B A N C E S Y C O M F . 
O B l b P O 19 Y 2 1 c.r,.1 s ' 
as principales P i a " * . " m á n ^ ^¿rt» 
las de Francia . i »°r l / ,"rra \ íVeniin». ̂ ud»' 
Estados Unidos. ^*JÍC0- Ar°fd i« I M . ^ r t » 
! Rico. China. Japún, y sobre ^ « « ^ 





üe - lAg . 
Canárie1' é Ital ia . 
C 147» 
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lieaa 
gar 
M A N O S A L A O B R A 
¿fiyjn^mos ante todo n u e s t r o i n a -
hlc derecho de d i s c u r r i r y j u z -
sobre los a s u n t o s p ú b l i c o s , 
^ f l e f e n d e r nues t ros i n t e r e s e s y de 
1 «i-pr eumpl in t i en to de l a s le-
v lo r e a l i z a c i ó n de l a j u s t i c i a . 
' n nadie rec ib in ios es" d e r e c h o oo-
A.™ gratu i to ó m e r c e d de mise -
r j ¡ a . y ;i nad ie por t a n t o neces i -
< nlos pedir l i c e n c i a p a r a e j e r c i -
lo en toda s u a m p l i t u d . P e s e á 
los exc lus iv i smos p o l í t i c o s , ese dere -
[ cho nj!Ce 'll'c"'1<) ^e ^a c o n v ' v e n -
•a c,omo tarit;is o t ras r e l a c i o n e s i u -
r '¿je^s . v t:iM poderosa la r e a l i d a d 
ue ai (¡k;' ;!!- con e l la h a n q u e d a d o 
práe t i can;e : i t e d e ^ í r u i d o s en todas 
|-. partea no po-'^s art i f i c ios do que l a 
• patr io ter ía s «líf! s e r v i r s e , con ev iden-
te provec!i'.i de sus c u l t i v a d o r e s . 
H a v en la m o d e r n a e c o n o m í a del 
Estado un p r i n c i p i o que t iene 
ya el sabor y el v a l e r de a q u e l l a s 
uc va el s a b o r y el v a l e r de a q u e l l a s 
verdades de i n m e d i a t a e v i d e n c i a co-
nocidas con el n o m b r e de a x i o m a s . 
Y ese p r i n c i p i o es e l de la tiscaJiza-
ción de la h a c i e n d a p ú b l i c a p o r los 
pagadores del i m p u e s t o . P o r q u e lo 
menos que puede e x i g i r e l c o n t r i b u -
vente (pie con" s u r i q u e z a , f r u t o de 
su t r a b a j o , s u b v i e n e á los gas tos p ú -
bicos, es que el d i n e r o p o r é l a p o r t a -
do á las a r c a s de l tesoro e n concepto 
¿ ) t r i b u t o se a p l i q u e h o n r a d a m e n t e 
i las neces idades del E s t a d o , se a d -
ministre con p u r e z a y p r o b i d a d , y de 
Dingún modo p u e d a c o n v e r t i r s e en 
sucia g r a n j e r i a de p o l í t i c o s d e s a p r e n -
sivcfs. 
S i a l menos l a n e g a c i ó n de ese de-
recho fuera a n t e c e d i d a de l a exen-
ción t r i b u t a r i a . . . P e r o m i e n t r a s el 
Estado e x i j a i n d i s t i n t a m e n t e á los 
que v i v e n en s u t e r r i t o r i o e l pago de 
impuestos, c u a n t o s c o n e sa ob l iga -
ción c u m p l a n s e n t i r á n e n s í m i s m o s 
el corre la t ivo d e r e c h o d e p e d i r c u e n -
tas á los a d m i n i s t r a d o r e s p ú b l i c o s y 
de v i g i l a r l a i n v e r s i ó n d e l c o m ú n 
caudal que l a h a c i e n d a d i s t r i b u y e . 
Es to por lo que t o c a a l d e r e c h o 
de los p a r t i c u l a r e s c o n t r i b u y e n t e s , 
que en cuatato a l m i n i s t e r i o s o c i a l de 
la prensa , á l a e s f e r a de i n f l u e n c i a de 
los p e r i ó d i c o s — q u e no son obra de 
una so la p e r s o n a ni v i v e n como ins-
truijientos m e r c a n t i l e s de u n a e m p r e -
sa, sino que son v e r d a d e r a s e n t i d a d e s 
morales, c o n e s p í r i t u y p e r s o n a l i d a d 
colectivos—, l a n a t u r a l e z a de l a ex-
tensa y h o n d a f u n c i ó n s o c i a l que 
prac t i can s e ñ a l a p a t e n t e m e n t e l a 
i l i m i t a c i ó n de s u a c t i v i d a d , e n doc-
tr ina, c r í t i c a , i n i c i a t i v a y p r o p u l s i ó n , 
6 lo que es lo m i s m o , s u i n d e f i n i b l e 
poder como ó r g a n o de c u l t u r a y mo-
tor de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . . 
E s menester que a l g ú n i n t e r é s i m -
p u r o ó a l g u n a p a s i ó n m á s ó menos de-
p lorab le d o m i n e n el á n i m o p a r a con-
t r a d e c i r esta s a n a n o r m a con desp lan-
tes de ckauvinisme, y a m a n d a d o s « t i -
r a r en todas par tes por c u r s i s y f a r i -
s á i c o s . 
P o r eso hemos visto con p e n a c ó m o 
u n es t imado colega a r r e m e t e c o n t r a 
nosotros, d e s e n t e r r a n d o las enmoheci -
das a r m a s de la p a t r i o t e r í a , p a r a a c u -
sarnos fa l samente de i r c o n t r a " t o d o 
lo c u b a n o " , como s i á t í t u l o de " c u -
b a n o " ' f u e r a l í c i t o , santo y l a u d a b l e 
el f r a u d e y por " c u b a n o s " h u b i e r a n 
de ser - dec larados inv io lab les loa de-
f r a u d a d o r e s . 
Y p á r e s e l a a t e n c i ó n en el despro-
p ó s i t o que esto s i g n i f i c a , y m í r e s e co-
mo se e c h a n t i e r r a á los ojos los que 
a s í , t a n á deshora , s a c a n e l escarne-
c ido cr i s to de l p a t r i o t i s m o convencio-
n a l . P u e s lo c ierto es que a q u í en el 
Diario h a y cubanos t a n cubanos como 
sea necesario p a r a s e n t i r orgul lo ó v e r -
g ü e n z a , s e g ú n c a i g a n l a s pesas, por s u 
c o n d i c i ó n n a c i o n a l , h o m b r e s que no 
deben á s u p a í s n i n g ú n benef ic io n i 
medro y con e n t e r a i n d e p e n d e n c i a de 
e s p í r i t u c r i t i c a n los aetos de gobier-
no y las leyes y las ccstumbrOT p ú b l i -
cas, y j a m á s se les o c u r r i ó p e n s a r que 
a t e n t a n á C u b a condenando sus malos 
gobiernes n i m u c h o menos c o n t r i b u -
yendo á l a c o m p r o b a c i ó n de del itos 
c o n t r a e l E s t a d o , que lo son t a m b i é n 
c o n t r a l a n a c i o n a l i d a d . 
C o n nosotros e s t e r a s e g u r a m e n t e to-
do buen j u i c i o , c o n s i d e r a n d o que l a 
ú n i c a m a n e r a de h o n r a r a l p a í s es 
i m p e d i r que los gobernantes lo deshon-
r e n c o n inept i tudes , prevar i cac iones , 
sobornos y cohechos. 
L u c i d o s e s t a r í a m o s si el c u b a n i s m o 
h u b i e r a de s e r v i r p a r a t a p a r cíhanclhu-
Uos y r e b a t i ñ a s ! ¿ Q u i é n no s e r í a arpií 
i n v u l n e r a b l e ? Y luego. ¡ q u é h o n r a p a -
r a la f a m i l i a ! No nos f a l t a b a m á s que 
ese t i m b r e p a r a a c r e d i t a r n o s en el ex-
t r a n j e r o . 
V o l v i e n d o á l a p r e n s a , no creemos 
que L<L Discusión tome en ser io , como 
i exc lus ivo de s u p e r s o n a l i d a d , el mote 
con que se a d o r n a . P o r q u e a q u í todos 
los p e r i ó d i c o s son igua lmente diarios 
cubanos para el piwhlo cubano. E n C u -
ba se e laboran , la v i d a c u b a n a los lle-
n a , y p a r a g u í a y d i r e c c i ó n del pueblo 
cubano se escr iben . 
Y pues estamos todos conformes e n 
que se i n q u i e r a n los hed ios d e n n n r i a -
i por La Lu-cha, p leguemos el manto 
de l pa tr io t i smo , g u a r d é m o s l o con a m o r 
en l a v i e ja a r c a donde se conservan las 
v e n e r a n d a s v e s t i d u r a s , no sea que v i é n -
dolo tan á m a n o a l g ú n c u l p a d o lo 
aprovedhe p a r a c u b r i r s e y a m p a r a r s e , 
y •'jue l a j u s t i c i a c u m p l a s e r e n a m e n t e 
s u m i s i ó n r e p a r a d o r a . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
17 de Agosto . 
E s t e no es u n pueblo de h i s t é r i c o s ; 
pero i e q u e los h a y , los h a y ; sobre to-
do, d u r a n t e l a c a n í c u l a . E n C a l i f o r n i a , 
h i s t e r i a a n t i - j a p o n e s a ¡ en var ios E s t a -
dos de l S u r , ¡h i s ter ia a n t i - f e r r o v i a r i a , 
que ha obligado á a l g u n a s L e g i s l a t u r a s 
á v o t a r leyes d r a c o n i a n a s c o n t r a las 
eiwpresas f e r r o v i a r i a s ; un poco de his-
t e r i a en la B o l s a de N u e v a Y o r k , con lo 
que la s i t u a c i ó n financiera, que no es 
b u l l í a , ha empeorado. H i s t e r i a ant i -ex-
t r a n j e r a , que mueve á ciertos s o c i ó l o g o s 
á p e d i r que no e n t r e n a q u í n i i t a l i a -
nos n i armenios , solo porque h a habido 
a lgunos c r í m e n e s cometidos por i t a l i a -
nos y otros que h a n s ido de e labora-
c i ó n a m e r i c a n a . . . 
E l caso de M r . C a r l o s J e r ó n i m o B o -
n a p a r t e . A . H f t r n e y G e n e r a l , no es de 
h i s t e r i a ; s i lo es, 'habrá, que d e c i r de é l 
p a r o d i a n d o la frase de H a m l e t : " H a y 
m é t o d o en s u h i s t e r i a . " M r . B o m p a r t e 
h a exacerbado l a h i s t e r i a de B o l s a con 
s u s a m e n a z a s á los t r u s t s ; pero, como 
h a e m í p l e a d o u n l e n g u a j e h u m o r í s t i c o 
—castigat rid-endo—y como es u n póli-
iieien, y los politician-s son demas iado 
cucos p a r a h i s t e r i z a r s e , no se le puede 
ca l i f i car de contagiado . H a hecho p o l í -
t i ca y h a guaseado a lgo ; y a s í lo h a n 
entendido muchos amer icanos , ;que. so-
bre no s er h i s t é r i c o s , c u l t i v a n s u buen 
h u m o r . 
C o m o e l A . H o r n e y G e n e r a l a m e n a z ó 
con poner les a d m i n i s t r a d o r e s j u d i c i a -
les á los t r u t s — a m e n a z a que luego rec -
t i f i c ó — ¿ s o s a m e r i c a n o s b r o m i s t a s le en-
v í a n car tas , en las que s o l i c i t a n las p í a . 
zas de a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l - U n o se 
h a ofrecido p a r a a d m i n i s t r a r e l t r u s t 
d e l tabaco por tres pesos á la s e m a n a ; 
pero, eso s í , con la futn-a. Y u n chusco 
de T o l e d o — n o a q u e l l a i m p e r i a l de E s -
p a ñ a , s ino esta de l E s t a d o de Ohdo— 
h a remi t ido á M r . B o n a p a r t e u n cheque 
por v e i n t i n u e v e mi l l ones doscientos 
c u a r e n t a m i l pesos ( 2 9 . 2 4 0 . 0 0 0 ) , i m -
porte de la m u l t a que u n t r i b u n a l h a 
impuesto a l T r u s t de l P e t r ó l e o . F i r m a 
el cheque J . D . R o c k e f e l l e r . No ha f a l -
tado en W a s h i n g t o n qu ien creyese que 
la cosa e r a de v e r a s y h a a c u d i d o a l -
g u n a gente a l D e p a r t a m e n t o de Jusi t i -
c i a á c o n t e m p l a r e l " g r a n cheque d e l 
s i g l o . " 
Y v é a s e , como, si aiquí h a y h i s t e r i a , 
t a m b i é n existe u n a s a n a tendenc ia á l a 
Chir igota , que puede s e r v i r p a r a c u r a r 
á los h i s t é r i c o s . A íhora . lo que se nece-
s i ta , p a r a r e f o r z a r las impres iones op-
t imi s ta s de h o y es q u e se arreg le lo 
de la h u e i g a de los telegrafistas. No h a 
hecho m á s que in i c iar se , y, como s i e m -
p r e sucede en los comienzos, cada uno 
de los dos a d v e r s a r i o s se m u e s t r a firme 
y dice que espera g a n a r la p a r t i d a . L a 
p a r á l i s i s total d e l t e l é g r a f o c a u s a r í a 
enormes p e r j u i c i o s a l p ú b l i c o ; pero eso 
no se v e r i . So lo con que h a y a conside-
rab le re traso en el serv ic io , .ya el d a ñ o 
s e r á suficiente p a r a e j e r c e r p r e s i ó n e n 
el sent ido de u n acuerdo . 
L a s hue lgas en les serv ic ios son m á s 
graves que aquel las en que se s u s p e n d e 
la p r o d u c c i ó n de m e r c a n c í a s , sa lvo ex-
cepciones. A m u c h a s de las m e r c a n c í a s 
se les e n c u e n t r a subst i tu to , y , m u c h a s 
veces, por h a b e r ex i s tenc ias , no se p r i -
v a a l c o n s u m i d o r de los a r t í c u l o s , s i 
b ien les paga m'ás caros . P e r o si á un 
p a í s se le p r i v a del correo, del t e l é g r a -
fo, del f e r r o c a r r i l , * s e c r e a en é l u n a 
c r i s i s pavorosa , como a/quella que hubo 
en R u s i a . A l l í el gobierno l o g r ó domi-
n a r l a , desp legando u n a e n e r g í a e x t r a -
o r d i n a r i a ; t e n í a que hacer lo a s í o pere-
cer , puesto que los h u e l g u i s t a s no as-
p i r a b a n á v e n t a j a s e c o n ó m i c a s , s ino 
que p n e t e n i í a n d e s t r u i r toda la orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a . E s t a de los te legra-
fistas a m e r i c a n o s es bastante m á s mo-
desta en s u p r o g r a m a , que «e presta á 
n e g o c i a r ; y excepto en lo de " r e c o n o -
cer las U n i o n e s " — c o m o a q u í se d i c e — 
ó sea . someterse á t r a t a r con los gre-
mios, p a r a co locar la gente y no con 
esta de u n a m a n e r a d i rec ta , en todo lo 
d e i m s se p o d r á l l agar á u n a inte l igen-
c i a . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
S a b i d o es que M r . Magoon , en s u in-
forme sobre la fiebre a m a r i l l a , d i ce que 
la r e a p a r i c i ó n de la t err ib l e e n d e m i a es 
debida á que f u e r o n descu idadas las 
precauc iones s a n i t a r i a s , d e s p u é s que 
los amer icanos se r e t i r a r o n de la i s la y 
al descuido de los m é d i c o s cubanos que 
no h a n puesto e m p e ñ o en e v i t a r l a r e a -
p a r i c i ó n de dicho m a l . 
S a l i e n d o nosotros á l a de f tnsa del 
cuerpo m é d i c o , i n j u s t a m e n t e t ra tado 
en ese in forme , porque ese cuerpo j a -
m á s h a rehusa-do sus serv ic ios a l l í don-
de loe m é d i c o s p o l í t i c o s h a n c r e í d o de-
b í a a c u d i r , hemos diclho: 
S i las condic iones s a n i t a r i a s e r a n p é -
s i m a s ¿ p a r a q u é h a b í a n de e m p e ñ a r s e 
las m é d i c o s cubanos en u n a obra que 
a l fin y a l cabo h a b r í a d s r e s u l t a r im-
posible ? 
Q u e era tanto como a f i r m a r que los 
esfuerzos de l cuerpo m é d i c o son i n ú t i -
les cuando fa l ta l a i n i c i a t i v a de los po-
l í t i c o s ó de los gobernantes y d e s c u i d a n 
sus deberes, como d e s c u i d a r o n a q u í l a 
S a n i d a d apenas los in terventores nos 
d e j a r o n l ibres en 1902. Y como ese des-
c u i d o f u é evidente en t iempos del ga-
binete de combate, a ñ a d i m o s , d e s p u é s 
de r e c o r d a r el abandono en que d u r a n -
te a q u é l p e r í o d o e s tuv ieron l a s obras 
de saneamiento de las p r i n c i p a l e s po-
blaciones , m i e n t r a s se e s tancaban m i -
l lonadas en las a r c a s de l T e s o r o : 
L u e g o s i hubo m é d i c o s cu lpables fue . 
ron los médicos moderados, que tenien-
do inifluencia no la e m p l e a r o n en h a c e r 
que se saneasen , con acueductos y a l -
c a n t a r i l l a s , las poblaciones cubanas . 
L a a l u s i ó n á la p o l í t i c a s a n i t a r i a de 
los hombres de l m o d e r a n t i s m o es t a n 
c l a r a que no v a l d r í a la p e n a de v o l v e r 
sobre e l la s i u n es t imado colega se h u -
b i e r a fijado en e l a l cance de la 
frase que dejamos s u b r a y a d a . 
¿ N i c ó m o p o d r í a m o s h a c e r responsa-
ble de lo que entonces o c u r r i ó a l cuer-
po m é d i c o , s i uno y otro d í a hemos ve-
nido sosteniendo el t ema de que los 
con dictas reg i s trados en S a n t i a g o de 
C u b a , C i e n f u c g o s y otras poblaciones , 
p r o d u c i d o s por la escasez de agua y f a l -
ta de saneamiento de los focos in fec -
ciosos, no t e n í a n m á s e x p l i c a c i ó n que 
la i n d i f e r e n c i a de las O á m a r a s , l a a u -
senc ia de celo en las a u t o r i d a d e s y l a 
i m p a s i b i l i d a d del gobierno ante todo lo 




L o s ' ' m ó d i c o s p o l í t i c o s , " compren-
diendo eu esa d e n o m i n a c i ó n desde las 
autor idades locales, au toras de los pre-
supuestos respect ivos , 'hasta e l E j e c u -
t ivo y e l L e g i s l a t i v o , son los responsa-
bles del deplorable estado s a n i t a r i o so-
bre el c u a l i n f o r m a M r . Magoon . 
Y p a r a que no q u e p a d u d a a l g u n a 
a c e r c a de ese becho. v é a s e lo que. por 
efecto de l a c o r r u p t e l a es tablec ida y 
de la ve loc idad desarro l la , e s t á p a s a n -
do h o y mismo en C i e u f u e g o s , no obs-
tante s e r e n estos momentos el n ú c l e o 
m á s i m p o r t a n t e de fiebre a m a r i l l a , se-
g ú n el s igu iente t r a b a j o del S r . S á n -
cihez M á r m o l , que p u b l i c a La Corres-
ptmdeneiq de la P e r l a de l S u r y c u y o s 
p á r r a f o s cons t i tuyen la p r u e b a p l e n a 
de k) que decimos. 
E s c r i b e e l s e ñ o r S á n c h e z M á r m o l , e n 
s u a r t í c u l o " L a C i e n c i a M é d i c a y el 
• A y u n t a m i e n t o : ' ' 
S i l a j u s t i c i a y l a ley s a l i e r o n m a l l i -
b r a d a s del proyec to de p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l , no c o r r i ó m e j o r suer te l a 
«Cienc ia M é d i c a , pos tergada á profe-
s iones ó menesteres de reconoc ida infe-
r i o r i d a d . 
L o s m é d i c o s forenses, l l amados á in -
t e r v e n i r en los j u i c i o s c iv i l e s y c r i m i -
nales , e j e r c e n funciones d e l i c a d í s i m a s 
(y comple jas , y de sus i n f o r m e s depen-
de , no pocas veces, l a r e s o l u c i ó n de d i -
f í c i l e s cuest iones j u r í d i c a s . E s a s f u n -
c iones , a d e m á s de los conocimientos 
j^ue ex igen, i m p o n e n á los profesores 
g r a n d e s molest ias por el deber en que 
e s t á n de a c u d i r á los r e q u e r i m i e n t o s 
de las a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s á la h o r a 
¡jr e n e l l u g a r en que se so l i c i t en sus 
serv i c io s . T a l e s cons iderac iones r e c l a -
m a n u n a conveniente y decorosa r e t r i -
i b u c i ó n p a r a esos e f i c a s í s i m o s a u x i l i a r e s 
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a ; s i n 
e m b a r g o , e l A y u n t a m i e n t o de C i e n f u e -
•gos les asigna sesenta pesos al mes. U n 
conceaj"!, m á s capac i tado , por r a z ó n de 
s u oficio, que la m a y o r í a de s u s com-
p a ñ e r o s p a r a a p r e c i a r la i m p o r t a n c i a 
d e los m é d i c o s forenses, p i d i ó se les h i -
ciese u n ins igni f icante a u m e n t o : f u é 
d e s o í d o , y aquel los f u n c i o n a r i o s queda-
ron, en cuanto a l sueldo, por debajo del 
•Veterinario. 
P e r o d e s p u é s de todo, los ve ter ina -
r ios poseen, ó deben poseer, a lgunos co . 
nocimientoe, y p r a c t i c a n el arte de cu-
rar, a u n cuando r e c l u t e n s u c l iente la 
en los establos y corra le s . 
P u e s t o y a en la pendiente el M u n i -
c i p i o l a r e c o r r i ó toda. So pretesto de 
obtener u n a e c o n o m í a de m i l doscien-
tos pesos, s u p r i m e los dos m é d i c o s de 
s a n i d a d y s u s c u a t r o a u x i l i a r e s , y crea , 
p a r a s u s t i t u i r l o s , seis p l a z a s de inspec-
tores especiales á las ó r d e n e s de la A l -
c a l d í a . L a s a l u d del pueblo es la s u p r e -
ma ley, y a t e m p e r á n d o s e á este s a b i d í -
s i m o ax ioma , los gobiernos y los m u n i -
c ip ios c u m p l e n s u m i s i ó n pro tec tora 
s i n escasear sacr i f ic ios p a r a i m p e d i r l a 
p r o p a g a c i ó n de las en fermedades y pa-
r a p r e v e n i r l a s por medio de la higiene, 
y confiando eses t r a b a j o s á personas , 
c u y a d e d i c a c i ó n a la c a u s a de la s a l u -
b r i d a d p ú b l i c a es n r t o r i a . D e otra ma-
n e r a lo ent ienden los s e ñ o r e s del C o n -
a é j o de C i e n f u e g o s : p a r a ellos los ser^ 
vicios s a n i t a r i o s no r e q u i e r e n p r e p a r a -
c i ó n c i e n t í f i c a a d e c u a d a , y puede de-
s e m p r ñ a r l o s c u a l q u i e r a , por aquel lo 
de rñédico, poeta y loco, todos tene-
mos un poco; y m á s a ú n , cons ideran 
que ese poco, r educ ido q u i ; i á s á la rmás 
m í n i m a e x p r e s i ó n , s u p l e con v e n t a j a a 
los estudios y á la p r á c t i c a profes iona-
les. 
¿ S e r á n los ediles de C i e n f u e g o s dis-
c í p u l o s del famoso filósofo g inebr ino , 
p a r a qu ien la c i e n c i a e r a n o c i v a y m u y 
s a l u d a b l e la i g n o r a n c i a . " 
T a n d i s c í p u l o s son de J u a n J a c o b o 
que hasta se le p a r e c e n en que, as í co-
mo R o u s s e a u no es responsable de s u 
p a r a d o j a porque 1? f u é s u g e r i d a por 
D i d e r o t , que c o n o c í a s u v a n i d a d y s u 
a f á n de u o m b r a d í a ; del mismo modo 
esos ediles h a c e n lo que h a c e n por lo 
que h a n visto hacer á los p o l í t i c o s a 
quienes r e p r e s e n t a n y p o r la to l eranc ia 
que en m a t e r i a s a n i t a r i a v iene obser-
v a n d o la I n t e r v e n c i ó n desde Agosto de l 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
D o t a r con dos pesos—el sue ldo de u n 
escr ib iente y cas i e l de u n bracero—i 
las p lazas de m é d i c o s forenses , y que 
é s t o lo 'haga u n m u n i c i p i o como e l de 
C i e n f u e g a s . es cosa c a p a z de s o n r o j a r 
en s u s e p u l t u r a a l mismo D r . D . P e d r o 
M a t a , a u t o r del famoso t r a t a d o de Jítf-
du inu Legal, s i p u d i e r a sospechar q u e 
s u c i e n c i a no h a b í a de t ener m á s v a l i -
mento en f i e r r a s de h a b l a cas te l lana , y, 
H e g a r í a á figurar por d e b a j o del ar to 
d e l V e t e r i n a r i o . 
Y no digamos n a d a de l a s u p r e s i ó n 
de los dos m é d i c a s de S a n i d a d y s u s 
cuatro a u x i l i a r e s , s u s t i t u y é n d o l o s con 
cuatro inspectores especiales . E s o es co-' 
mo r e g a l a r c u a t r o pares de gafas á 
otros tantos ciegos de n a c i m i e n t o . 
¿ Q u é i n s p e c c i o n a r á n esos inspecto-
res s i se s u p r i m e n los m é d i c o s c u y a l a -
bor e s t á n l l amados á i n s p e c c i o n a r ? Yí 
¿ q u é clase de i n s p e c c i ó n h a r á n s i , como 
parece , á esos f u n c i o n a r i o s " e s p e c i a -
l e s " no se l e s e x i j e n conoc imientos 
c i e n t í f i c o s , y sus p l a z a s se c r e a n , s e g ú n 
todos los b a r r u n t o s , p a r a p r e m i a r s e r -
vicios p o l í t i c o s ? 
Y luego se q u e r r á iqne t engamos h i -
giene, s a l u d y l i m p i e z a con tales p r o -
c e d i m i e n t o s ! T o l e r a r que los a lca ldes 
a d m i n i s t r e n u n d í a miás e l v i á t i c o de 
H i p ó c r a t e s con l a p u n t a de sus v a r a s 
que cas i s i e m p r e son palos de ciego, 
c u a n d o h a y u n enemigo insidioso a 
q u i e n c o m b a t i r á toda h o r a y p o r todos: 
los medios t é c n i c o s , es descender v o l u n -
t a r i a m e n t e a l m u l a d a r y l l a m a r sobre 
nosotros todas las en fermedades y to-
das las ep idemias j u n t a s . 
A n t e ese pe l igro que a m e n a z a todos 
los intereses de esta soc iedad , empe-
zando por el i n t e r é s s u p r e m o de la v i -
da , la n a c i o n a l i z a c i ó n de l a S a n i d a d so 
impone y s e r á u n a m e d i d a cuyos bene-
ficios h a b r á n de notarse i n m e d i a t a m e n -
te en el desarro l lo de l a p o b l a c i ó n de 
esta i s la . 
L o s m a q u i n i s t a s de r o t a c i ó n , de pe-
d a l y enhad.'ir^s de p a p e l del ramo de 
i m p r e n t a , acaban de p u b l i c a r u n m a -
nifiesto convocando á .una r e u n i ó n que 
t e n d r á por objeto f o r m a r s a c i e d a d 
y t r a b a j a r por el m e j o r a m i e n t o de l a 
clase, en v i s t a de la c a r e s t í a de los a r -
t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d que no 
bastan á c u b r i r sus mezqu inos j o r n a l e s . 
V o l v e m o s á las agremiac iones m e -
cWoevales, que lucihaban t a m b i é n por s u 
m e j o r a m i e n t o . 
Y eso es m u y h u m a n o . 
Para comprar lo más selecto en 
S o y e r í c i j ffie/oyeSj O i > / e i o ¿ d ú J Í r t e 
y ¡ P e r f u m e r í a 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ^ a ¿ f í c a c i a , j 7 a n R a f a e l 1%. 
i G A L T E Z GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - ' E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & a. 
E l zneior dspuritiTO de la Ska^ro 
ROB DEPURATIVO d e G f t i K i i i l 
MAS I»K40 AfiOS DK CUSA-OIONaS BURPUBS-
DKNTKh, EMPLEESE K» LA 
Sífilis. Llagas. Eemss. etc.. etc. 
y en todas ja< enfer(neda.de) D'oreutaicsi 
d« MAlAvd H U M O l i a s A D Q U I f t I D J J J 
H i ¿ B £ D A D 0 3 . 
Sevende en todas las hoti'-zt '* 
S o i d e y C o l t e g e . 
C. 1773 26-1AC. C. 1714 5J6-1AC. 
U n o de los m e j o r e s C o l e g i o s C o m e r c i a l e s p i r a J ó v e n e s y S e ñ o r i t a s 
e n lo s K s t a d o s U n i d o s . 
Alguno* de fon cursos son en I N G L E S , correspondencia comercial, Arümétioct 
Comercial. Leyes Comerciales} Caligrufia, Teneduría de Libros, formas de negocios. 
Baukeo, Calculaciones rripida*, Dete'rro, Método* de ofirina, l\iquigrafía y Máqui-
na, arreglado de la mejor manera más conveniente para ef estudiante. Los estudian-
tes españoles y cubanos han hecho un excelente ¡/royrumo en el C O L E G I O G O L D J i Y 
Tenemos muchos edudiante* de la Habana. 
P a r a m á s pormenores dirigirse al s e ñ o r Antonio M a r t í n , GalJano 47 altos 
quien se hace cargo de l levar todo estudiante hasta dicho plantel embarcando 
antes del d í a 15 de Septiembre. E l s e ñ o r Mart ín quien es graduado en dicho C o -
legio, d a r á c a t á l o g o s é informes sobre el mismo todos los d ías de 1 á 4 de la tarde 
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L A B R A S I L E Ñ A 
V F R S I O N C A S T E L L A N A 
de 
A r i q u e p a s t o r y b e d o y a 
HCMINUA) 
^u~^^0 creo. lo veo, estoy s e g u r a . M i r a 
corazón d e m a r r a d o , y v e r á s que no 
e ^ l u i v c q u é a l k e r e n * é l a s í . 
k ^ dijo A n g e l i n a i n c l i n a n d o l a ca -
> Lon la m i r a d a fija, empiezo á 
' or eso mismo, a u n c u a n d o p u d i e -
^ oponerme a l desarro l lo de los suce-
^ ' no 10 h a r í a , r e p l i c ó B a l d a ; a h o r a 
nem0mprendt"rás; pero n i t ú n i y o te-
í)re •0V,Ue. .mez, ' laraos en nac^a' s0 ' 
te „ '• ^ ' Pn 1° (iu? h a pasado tomas-
crificj PartP f u é en"el sent ido de l s a -
las f10 y íle la a m i í i í a d . D e j e m o s q ü e 
K T / ^ a s m a r c h e n por s í solas, i L o 
^ n d e s ? i M e o y e á ? 
toas - V I U e " ^ " W n d o es que j a -
t dltfnosa á costa de la v ida de 
_ a d r e ó de m i a m i g a . 
m c L V 1 ! / X a ^ r a s m u c h o ; tu f e l i c i d a d 
\ J ^ a r a tan c a r a . 
J J ^ . ^ n , entonces hagamos lo 
•• dejemos que las cosas 
P 0 r s í solas. 
X X X I V 
L o que c u e s t a u n a dote 
B a l d a d i jo la v e r d a d a l a s e g u r a r que 
no p o d í a detener n i n g u n a de las rue-
das á que s u mano d i ó impulso . A la 
s a z ó n se l i m i t a b a á v i g i l a r l o y espiar lo 
todo, pronta , cuando l legase la o c a s i ó n 
y s e g ú n sus cos tumbres fe l inas , á l a n -
zarse de u n sa l to p a r a c o n c l u i r de u n a 
vez con u n a z a r p a d a r e p e n t i n a . 
L l e g ó u n d í a en que M a u g i r ó n la l l a -
m ó aparte p a r a q u e j a r s e de los moda-
les i e L u c i a n o . 
— Q u e el s e ñ o r L u c i a n o de S e r g y , le 
d i j o , se muestre ind i ferente conmigo 
y h a g a como que no me conoce, me tie-
ne s in c u i d a d o ; pero lo que es m u y d i -
f í c i l que soporte , es su desprecio. E s t a 
m a ñ a n a , delante de diez personas y en 
el momento en que nos p r e p á r a b a m o s 
p a r a m o n t a r á cabal lo p a r a i r á d a r u n 
paseo p o r el bosque, me v i obligado á 
d i r i g i r l e la pala-bra ( y b ien sabe D ios 
con c u á n t o c u i d a d o evito las ocasiones 
de h a c e r l o ) , y d e s p u é s de m i r a r m e fija-
mente c a r a á c a r a , me v o l v i ó la espal-
da s i n responderme . V i la s o n r i s a invo-
l u n t a r i a en los l a b i c s de los testigos de 
la escena, y s e n t í impulsos de hacer pa-
g a r á c u a l q u i e r otro la inso lenc ia 'de 
L u c i a n o . C o n t ú v e m e , s i n embargo , de-
scaso de no d a r m a y o r realce á su inso-
lenc ia enn u n e s c á n d a l o . 
— T e n é i s r a z ó n , y s i un d e s a f í o con 
el amigo de L u c i a n o f u é y a c a u s a g r a -
ve, u n a c u e s t i ó n con é s t e , no necesito 
r e c o r d á r o s l o , s e r í a or igen j e u n a r u p -
t u r a de rr lac iones . 
— P r e c i s a m e n t e por eso a n d a b u s c a n -
do u n a c u e s t i ó n . 
— P o r lo mismo no d e b é i s d a r l e n i n -
g ú n pretexto , j 
— A s í lo hago, mas no es f á c i l como 
i m a g i n á i s cuando se v ive en contacto 
cont inuo d u r a n t e las veinte y c u a t r o 
horas del d í a . VA doctor R o b e r t es m á s 
prudente y s a g a z : le veo contener en 
cuanto es posible e l a r d o r agres ivo de 
mi f u t u r o h e r m a n o p o l í t i c o , pero no 
s i e m p r e e s t á á s u l a d o ; por lo mismo, 
creo que s e r í a oportuno dec ir le algo. 
¡ N o c r e é i s que como d u e ñ a de v u e s t r a 
casa d e b é i s p e d i r a l s e ñ o r L u c i a n o de 
S e r g y que g u a r d e m á s miramiento^ con 
uno de sus h u é s p e d e s ? 
— ¡ O r e é i s que m i i n t e r v e n c i ó n s e r í a 
eficaz, p r e g u n t ó B a l d a con u n a e q u í v o -
ca s o n r i s a , y q u e no p r o d u c i r í a u n efec-
to en u n todo c o n t r a r i o a l que d e s e á i s ? 
— - P o d r í a i s h a b l a r l e en nombre de l 
conde. 
— S e r í a preciso que é s t e me a u t o r i -
zase y me lo pidiese é l mismo. 
— i Me p e r m i t í s que se lo diga ? 
— S e a ; pero ¡ c o n s e n t í s , s e ñ o r M a u -
g i r ó m que os d é u n conse jo? 
- ¡ s í : 
— ¡ B i e n ! P u e s por de l i cada que aea 
vues tra p o s i c i ó n , no t r a t é i s de e scuda-
ros tras del conde ó de m í , no c o m é i s 
m á s que con v u e s t r a s fuerzas y p r u -
denc ia . . . 
H a b í a en el acento de B a l d a c ierto 
dejo de l ina b u r l a , que no e s c a p ó á 
M a u g i r ó n . 
—«¡Mi p r u d e n c i a l repuso a m a r g a -
mente . ¡ Yh se puso á p r u e b a ! 
— - R a z ó n de m á s p a r a que no p e r d á i s 
el f r u t o de vuestros sacr i f ic ios . R e d o -
b l a d pues, v u e s t r a c a l m a y m o d e r a c i ó n ; 
á m e d i d a que ese j o v e n loco m u e s t r e 
m á s su i m p r u d e n c i a y f a n f a r r o n e r í a , 
re troceded cuanto él avance . 
— ¡ R e t r o c e d e r ! ¡ O h ! s e ñ o r a , eso me 
cuesta m u c h o t r a b a j o , os lo j u r o ! 
— N o lo d u d o , d i j o B a l d a , e m p l e a n -
do el mi smo tono b o r l ó n ; m a s r e c o r d a d 
q u e el no re troceder os c o s t a r í a bas-
tante, algo a s í como dos mi l lones . 
C e s ó a q u í la c o n v e r s a c i ó n , y el m a r -
q u é s se q u e d ó m u y pensa t ivo . E s t a (fi-
f í c i l pac i enc ia q u e le i m p o n í a l a d u r a 
n e c e s i d a d d e b í a s e r s o m e t i d a a l d í a s i -
guiente á u n a r u d a p r u e b a . 
D e s p u é s de l a l m u e r z o y m i e n t r a s se 
e speraba la h o r a de i r á u n a p a r t i d a de 
pesca , a c o r d a d a p a r a las tres de la t a r -
de, los convidados p a s e a b a n y h a b l a -
b a n f o r m a n d o g r u p o s en las cal les d e l 
j a r d í n . 
M a u g i r ó n , a l lado del v izconde ¿ e 
C- l iavann:s , se c r u z ó con L u c i a n o , que 
con u n c i g a r r o en la boca v e n í a en d i -
r e c c i ó n c o n t r a r i a , hab lando con uno de 
s u s amigos l legados a q u e l l a m a ñ a n a . 
— ¿ Q u e r é i s d a r m e ' fuego? d i jo e l 
v izconde á L u c i a n o . 
E s t e a l a r g ó s u c i g a r r o a l v i z c o n d e ; 
pero en e¿ momento que M a u g i r ó n a l a r -
gaba á s u vez la mano, r e t i r ó la s u y a 
e on d e s d e ñ o s o gesto, y a l o b s e r v a r la 
sorpresa del m a r q u é s , d i j o : 
— D i s p e n s a d m e , s e ñ o r de M a u g i r ó n , 
a h í t e n é i s a l s e ñ o r J u l i o de A s t y , que 
dice u n a cosa a c e r c a de l a c u a l t e n d r í a 
que pediros u n a cor ta e x p l i c a c i ó n ; h a -
ce poco le h a b é i s d icho que v e n í s á c a -
saros con l a s e ñ o r i t a de S e r g y . 
— L e d i j e , r e p l i c ó M a u g i r ó n . que el 
s e ñ o r conde de S e r g y h a b í a l eudo á 
b ien d a r s u consent imiento . Y a s a b é i s 
que ese hecho es exacto. 
— N o , cabal lero , no s é n a d a , respon-
d i ó con m u c h a s t ' j u e d a d L u c i a n o ; y 
m i e n t r a s que el s e ñ o r de S e r g y no lo 
h a y a a n u n c i a d o p ú b l i c a y of ic ialmente, 
n a d i e puede saber lo , n i nadie t iene e l 
derecho de dec ir lo , y vos, cabal lero , lo 
t e n é i s menos que, nad ie . 
— D o s cosas, s i n embargo , p r o b a r á n 
que d i j e la v e r d a d , d i j o M a u g i r ó n . L a 
p r i m e r a es. s e ñ o r de S e r g y . que c u a n d o 
e m p l e á i s p a r a h a b l a r m e ese tono pro-
vocat ivo , no recojo l a p r o v o c a c i ó n , que 
en ade lante no puede haber entre noso-
tros, d e j á n d o o s á vos solo la re sponsa -
b i l i d a d de lo hecho. L a o t r a p r u e b a — 
que esta m a ñ a n a , lo confieso, c o m e t í l a 
i n d i s c r e c i ó n de a d e l a n t a r , — e s que . y a 
que me a p r e m i á i s de ese modo, voy á 
p e d i r a l s e ñ o r conde me la d é s i n m'ás 
retraso , e sperando que e l d í a de m a ñ a -
n a , en que se ha de ver i f i car ese b a i l e 
en e l que h a b r á numerosos testigos de 
P a r í s , no se p a s a r á s i n que el s e ñ o r de 
S e r g y anui i c ip of ic ialmente y de lante 
de todo el m u n d o lo que a u n i g n o r á i s . 
M a u g i r ó n s a l u d ó y se a l e j ó . 
R o b e r t , que v i ó desde lejos esta es-
pecie de a l tercado , se a p r e s u r ó á a c e r -
carse , echando en c a r a á L u c i a n o s u v i -
v a c i d a d . 
— J í b comprendo tu pac i enc ia , l e 
c o n t e s t ó L u c i a n o ; i q u e e s p e r a s ? ¡ e n 
q u é c o n f í a s ? 
' C o n f í o y espero en medios que . n o 
p o r q u e no son violentos y no e x p o n e n 
t u v i d a , h a n de ser menos eficaces y 
h a s t a t err ib l e s . Y o espero p a r a u s a r 
esos medios que l legue l a cr i s i s decis i v a . 
— ¡ P u e s bien, me encargo de a d e l a n -
t a r l a ! d i jo L u c i a n o . 
X X X V 
P l a n de b a t a l l a 
T a n pronto como se s e p a r ó de L u c i a -
no, e l m a r q u é s , dominado por p r o f u n -
d a i r r i t a c i ó n , se f u é en b u s c a del s e ñ o r 
de S e r g y , a l que c o n t ó con g r a n a n i m a -
c i ó n lo sucedido . 
— S e ñ o r conde, a ñ a d i ó , p e r m i t i d m e 
os h a g a observar que no s é c ó m o p e r -
m a n e c e r m á s t iempo e n esa e q u í v o c a 
s i t u a c i ó n , aceptado p o r el p a d r e y r e -
chazado p o r los dos h e r m a n o s . 
L o que y a no t iene n a d a de t a l es 
i a c e r n o s c r e e r que á m e d i d a que las 
í a e u l t a d e s - e sp i r i tua l e s y nobles del 
l o m b r e se d e s a r r o l l a n , se atrof ian y de-
faparecen las a n i m a l e s . 
¿ H a y p o r a h í qu ien nos pruebe que 
t i cerebro del h o m b r e se h a desarro-
llado desde e l s ig lo X I I I ? 
P u e s le probaremos nosotros que el 
f s t ó m a g o no le v a en zaga , dado que 
l í e n t e h o y las m i s m a s neces idades , s i 
ao m a y o r e s , de s i e m p r e . 
D e s e r c i e r t a l a t e o r í a que a n a l i z a -
mos, los s u p e r h o m b r e s no t e n d r í a n es-
i ó m a g o . 
Y todas l a s s e ñ a l e s son de lo contra -
rio. 
N i n g u n o h a r e n u n c i a d o á esa en-
t r a ñ a . 
N i s i q u i e r a los s u p e r b u r ó c r a t a s de l 
ant iguo r é g i m e n , que l a def ienden con 
- I g u a l ah inco que los m a q u i n i s t a s de ro-
t a c i ó n y de p e d a l que v a n k agre-
miarse . 
M a s no se crda que los c e n s u r a m o s 
por eso. 
U n o s y otros c u m p l e n l a l ey inexo-
rable de la n a t u r a l e z a , en que s i todas 
las cosas p e n s a r a n y t u v i e r a n voz, -no 
se o i r í a m á s que esta a f i r m a c i ó n s u -
p r e m a : 
' ' C o m e m o s , luego e x i s t i m o s . " 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a desde 
los godos a c á , del mi smo modo que el 
s e ñ o r A a o á r r a g a puede conocer p o r l a 
M e m o r i a de l a C á m a r a todos los pro-
gresos leg is lat ivos hedhos por C u b a des-
de l a i n d e p e n d e c i a á l a f echa . 
U n o s y otros son asombrosos. 
P e r o en todo esto h a y algo que l a -
m e n t a r . . . 
E l s e ñ o r P a r d o da las g r a c i a s a l ge-
n e r a l A z o á r r a g a . i Q u i é n se las d á a l 
s e ñ o r C a n t e r o ? 
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^~ " " " I I ' r i f e : : 
E l s e ñ o r P a r d o S u á r e z , j e f e de l D e -
p a r t a m e n t o de la C á m a r a de R e p r e -
sentantes , deseoso de " c o n o c e r y estu-
d i a r " p e r f e c t a m e n t e — m e j o r d i n a es-
t u d i a r y c o n o c e r — l a o r g a n i z a c i ó n 
fie los P a r l a m e n t o s , p i d i ó a l s e ñ o r C a n -
tero y H e r r e r a , r epresentante de C u b a 
en M a d r i d , y é s t e lo hizo a l P r e s i d e n t e 
de l S e n a d o e s p a ñ o l , s e ñ o r A z c á r r a g a , 
cuantos antecedentes p a r l a m e n t a r i o s y 
a d m i n i s t r a t i v o s congres ionales necesita 
p a r a a q u e l oojeto, inc luso l a legis la-
c i ó n sobre empleados . 
C o n t e s t a n d o á esta p e t i c i ó n , e l gene-
c a l A z o á r r a g a r e m i t i ó a l s e ñ o r C a n t e -
ro u n m a n u a l de Senadores , los R e g l a -
mentos de l R é g i m e n i n t e r i o r del S e n a -
do y d e l C o n g r e s o ; la p l a n t i l l a de l per -
s o n a l del S e n a d o y u n a c o l e c c i ó n de 
I m p r e s o s de les que usa l a S e c r e t a r í a . 
Y en cuanto á la le l e g i s l a c i ó n sobre 
empleados , D . M a r c e l o le r e c o m i e n d a 
l a consul ta de l Biccionari-o de Alcubi-
lla, de l que le e n v i ó u n e j e m p l a r , y a l 
que se acude a l l í en los casos de a p u r o . 
E l s e ñ o r P a r d o S u á r e z ha escri to a l 
s e ñ o r C a n t e r o r o g á n d o l e de las nms 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a l s e ñ o r A z c á r r a g a , 
á q u i e n le remi te como regalo , los tres 
tomos de l a M e m o r i a de la C á m a r a 
a d i c i ó n de l u j o . ^ 
E l Alcubilla solo vale bien esa Me-
m o r i a . 
' D e s p r e n d e r s e de u n e j e m p l a r del 
lAlcu-hilia en E s p a ñ a es cas i 4 e s P r e n -
iderse de la ex i s tenc ia y r e n u n c i a r a l 
p a n de los h i j o s . E s t á p r o b a d o que no 
p u e d e c o m p a r a r s e con é l el i n c u n a b l e 
d e m á s va lor , y h a y b i b l i ó f i l o s que lo 
e s t i m a n a l n i v e l del p r i m e r e j e m p l a r 
m a n u s c r i t o de la Summa. 
. L e y e n d o a tentamente esa obra , e l ge-
B o r P a r d o S n á r e z puede conocer a l de-
idillo todos los descubr imientos hechos 
B A T U R R I L L O 
U n c u b a n o p u r o , s i n m á c u l a s n i 
odios, p e r o t r i s t e m e n t e c o n v e n c i d o 
de que l a f a t a l i d a d p e s a sobre nos-
otros , s i é n t e s e l a s t i m a d o p o r u n a r -
t í c u l o , " E s t o se v á " , p u b l i c a d o e n 
" L a U n i ó n E s p a ñ o l a " , y p o r c u a n t o s 
o tros s a l e n de p l u m a s de e x t r a n j e r o s , 
p r e g o n a n d o e l d e s a s t r e de n u e s t r a s ¡ 
i n s t i t u c i o n e s . 
H e l e í d o ese m e s u r a d o e s c r i t o y 
" L o s f r u t o s de l a p o l í t i c a " , de " E l 
C o m e r c i o " , y c u a n t o s o tros t r a z a n j 
m a n o s de c u b a n o s y d e . e s p a ñ o l e s , 
d e s c o r a z o n a d o s y t r i s t e s , - e n estos 
n e g r o s d i a s de l a i n s e g u r i d a d y 
el p e l i g r o . 
Y conf ieso que , c u b a n o p u r o t a m -
b i é n yo , s in m á c u l a s y s i n odios , no 
me h e sent ido h e r i d o , p o r q u e e n n i n -
guno de e l los a d v i e r t o d i a b ó l i c o r e -
goc i jo de d e s p e c h a d o s , s ino p e s a r 
s i n c e r o p o r n u e s t r a s u e r t e J y a que l a 
, s a j o n i z a c i ó n de n u e s t r a t i e r r a no pue-
de s e r s o l u c i ó n g r a t a p a r a l o s h i j o s 
de I b e r i a ; y a que, en tre dos a g r a v i o s , 
l a r e b e l i ó n del d e s c e n d i e n t e y l a h u -
m i l l a c i ó n r e c i b i d a de1 e í t r f t f i o , 
p r o d u c e s i e m p r e m á s x i n t e n s o d ^ l o r 
y es m a y o r o f e n . „ 4 . 
1 P o r q u e no c a b e n t é r m i n o s m e d i o s : 
c u a n t o p i e r d e C u b a e n p e r s o n a l i d a d , 
h o n o r é i n d e p e n d e n c i a , g á n a l o en 
d o m i n i o y d e s a r r o l l o de i n t e r e s e s m a -
t e r i a l e s e l y a n k e e . 
Y a u n q u e los s e n t i m i e n t o s de r a z a 
y f a m i l i a no t o m a r a n p a r t e e n e s t a 
t r a s c e n d e n t a l c u e s t i ó n , l a s m i s m a s 
c o n v e n i e n c i a s m a t e r i a l e s , l o s p r o p i o s 
e g o í s m o s p e r s o n a l e s , h a b í a n de de-< 
t e r m i n a r en e l e s p a ñ o l , m a r c a de p r e -
f e r e n c i a p o r n u e s t r o é x i t o . 
C o m p r e n d o que á m i c u l t o c o m u n i -
c a n t e , como á o tros m u c h o s , no sea 
g r a t o que se nos de en e l r o s t r o c o n 
l a s f r e c u e n t e s p r u e b a s de e s c a s e z de 
p a t r i o t i s m o que e s t a m o s d a n d o . 
A m í m i s m o , que he a m a d o i n t e n -
s a m e n t e e l i ^ e a l de s o b e r a n í a de m i 
pueb lo , se m e c e n s u r a d u r a m e n t e , 
p o r q u e d igo e n v o z a l t a lo que todos 
los c u b a n o s nos r e p e t i m o s a l o í d o 
d i a r i a m e n t e . 
F r u t o es e l lo de ese c o n v e n c i o n a l 
a m o r p r o p i o , que se r e b e l a c o n t r a l a 
v e r d a d c u a n d o otro n o s l a d i c e ; que 
nos l l e v a á l a p r o t e s t a y á l a i n d i g n a -
c i ó n , s i e l v e c i n o , e l a m i g o ó e l t r a n -
s e ú n t e d i c e que e n n u e s t r a c a s a h a y 
e s c á n d a l o s , d e s u n i o n e s y d e s p i l f a r r e s , 
a u n q u e p r e c i s a m e n t e se f u n d e e n l a 
c o n f e s i ó n r e c o g i d a de n u e s t r o s p r o -
pios l a b i o s . 
L o qne o tros d i g a n , í n t e r i n el lo no 
r e v e l e i n t e n c i o n e s de m e n o s p r e c i a r -
nos , j u s t o es. C o n t r a l a c a l u m n i a de-
b e m o s a l z a r n o s ; c o n t r a l a e v i d e n c i a 
no . 
T o d o s los d í a s condenarnos noso-
t ros l a i n t r a n s i g e n c i a de l o s h o m b r e s 
de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , y c u l p a -
mos á a q u e l l o s G o b i e r n o s d e C á n o v a s 
y S a g a s t a , que p u d i e r o n s a l v a r l a s 
c o l o n i a s , e n g r a n d e c e r e l n o m b r e de 
E s p a ñ a en l a h i s t o r i a ( j o n t e m p o n á n e a 
y e v i t a r n o s t r e m e n d a s d e s g r a c i a s . Y 
c u a n d o de l a c e g u e d a d de l a M e t r ó -
po l i a b o m i n a m o s , y ' d e s u s p o l í t i c o s 
r e a c c i o n a r i o s y de s u s v i r e y e s c r u e -
les m a l d e c i m o s , e l e s p a ñ o l no t i ene 
otro r e m e d i o que b a j a r l a c a b e z a y 
c o n c e d e r n o s t o d a l a r a z ó n . 
P o r q u e nosotros , los c u b a n o s sen-
satos , n o g o z a m o s c o n e l h u n d i m i e n t o 
de E s p a ñ a ; l a m e n t a m o s c o n n u e s -
t ros d e s i s t r e s , l o s s u y o s ; p e n s a m o s 
que l a a u t o n o m í a , que l a m i s m a inde -
p e n d e n c i a b a j o s u p r o t e c t o r a d o , que 
f u é e l i d e a l de m i a l m a y l a m u s a de 
m i b r e g a r d u r a n t e u n c u a r t o de s ig lo , 
h a b r í a s ido l a s a l v a c i ó n de a m b o s 
pueblos , p o r n e g r a s o b s t i n a c i o n e s s a -
c r i f i c a d o s , y m á s h e r m a n o s h o y que 
n u n c a , p o r q u e l a a d v e r s i d a d les h a 
h e r i d o c o n j u n t a m e n t e y p a r e c i d o s 
p e l i g r o s les a m e n a z a n . 
" P o r v u e s t r a c u l p a se nos v a l a 
p e r s o n a l i d a d " , d e c i m o s nosotros . 
" P o r v u e s t r o s y e r r o s , p e l i g r a n n u e s -
t ro i d i o m a y n u e s t r o s in terese^ m a -
t e r i a l e s " d i c e n el los . Y a m b o s de 
c i m o s b i e n . I n m e n s a f u é l a obceca -
c i ó n de e l l o s ; i n m e n s a es n u e s t r a ob-
c e c a c i ó n p r e s e n t e . 
E l C o m e r c i o , c o n q u i e n he t en ido el 
h o n o r de q u e b r a r t a n t a s l a n z a s , des-
c o r a z o n a d o y o , e s p e r a n z a d o é l ; E l 
C o m e r c i o , d o n d e p l u m a s c u b a n a s y 
e s p a ñ o l a s , d e f i e n d e n los d e r e c h o s y 
c o n v e n i e n c i a s de u n a i m p o r t a n t e c l a -
se s o c i a l , en s u m a y o r í a f o r m a d a de 
i n m i g r a n t e s , s i é n t e s e y a i n f l u e n c i a -
do p o r l a t r i s t e r e a l i d a d , y r e p i t e y a 
lo que c o n f r e c u e n c i a m e oye d e c i r : 
que v a m o s a l s u i c i d i o á paso acele-
rado. 
¿ Q u i e n ^ t i e n e l a c u l p a ? N o es pre-
c iso que L a U n i ó n E s p a ñ o l a lo d i g a : 
el v é r t i g o d e l t r i u n f o , l a s a m b i c i o n e s 
d e s a p o d e r a d a s , los v i c i o s de e d u c a -
c i ó n , l a i n e s t a b i l i d a d de a f e c t o s ; e n 
u n a p a l a b r a , e l a b a n d o n o do aque-
l los h e r m o s o s i d e a l e s de o tros d i a s , 
que nos l l e v a r o n á l a a b n e g a c i ó n y a l 
S a c r i f i c i o . 
L a r u i n p o l i t i q u i l l a p e r s o n a l lo h a 
p e r t u r b a d o y e m p e q u e ñ e c i d o t^do. 
N o h a y u n o de nosotros que no s e p a 
p o r c u á l e s - p r o c e d i m i e n t o s l l e g a r í a -
m o s á s a l v a r lo poco que nos q u e d a ; 
pero n a d i e los i n t e n t a . 
T o d o s los d i a s t r o p i e z o y o c o n u n 
n u e v o a m i g o , b o n d a d o s o l e c t o r a e 
m i s t r a b a i o ? , que m e a n u n c i a s u 
i d e n t i d a d de c t í f e s r i o . X n i n g u n o me 
d ice , de s i l i a á s i l l a , q u e / ü e n e ce e n 
e l p o r v e n i r . T o d o s e s t á i s f n í » s, n -
quietos , c a s i s e g u r o s d e l comple to 
d e s a s t r e de l a p a t r i a . 
Y s i n e m b a r g o , c a s i todos e l los 
p e r t e n e c e n á u n b a n d o p o l í t i c o , d i s -
c u r s e a n , d e s c r i b i e n d o b r i l l a n t e s a u -
r o r a s de r e n a c i m i e n t o , ó e n l a s co-
l u m n a s de l a p r e n s a c o m b a t e n e l pe-
s i m i s m o y l o a n l a c a p a c i d a d y e l p a -
t r i o t i s m o d e s u pueb lo . 
S i p o l í t i c a no f u e r a m e n t i r a e n 
t o d a s p a r t e s , en C u b a s e r í a i n s i n c e -
r i d a d , t e r r i b l e h i p o c r e s í a . 
¿ Q u i é n e s t á contento a q u í ? N a -
d ie . ¿ Q u i é n se s i ente s e g u r o ? N i n -
g u n o . S e f u n d a m e n t a l a c o n f i a n z a 
e n h i p ó t e s i s ; se f í a l a s a l v a c i ó n , y a 
a l h e r o í s m o de g e n e r a c i o n e s que pa-
s a r o n , o r a a l p r o g r e s o l i t e r a r i o , a q u í 
a l t r i u n f o de u n a h u e l g a , a l l á a l i n -
*flujo de r e c u e r d o s , p o r q u e se e v o c a 
u n a f e c h a g l o r i o s a ó se p r o n u n c i a e l 
n o m b r e de u n c a í d o . 
P e r o los h e c h o s ¿ d ó n d e e s t á n los 
h e c h o s ? L a s a p r o x i m a c i o n e s , l a con-
f r a t e r n i d a d , l a d e c i s i ó n p o r r e v i v i r 
los i d e a l e s y a f i a n z a r l a s i n s t i t u c i o n e s 
¿ q u i é n l a s v é ? 
Y c u a n d o e s p í r i t u s v a r o n i l e s , de 
s a f i a n d o l a i m p o p u l a r i d a d y t r a d u -
c i e n d o s u p e s i m i s m o en s o l u c i o n e s 
p r á c t i c a s , e n u n c i a n e s t a ó a q u e l l a 
d o c t r i n a p o l í t i c a , y se l l a m a n el los 
A r m a s , F e r r e r , F i g u e r a s , G a r r i g ó , 
que es como d e c i r c o n v e n c i d o s , no se 
les sa l e a l paso p r e s e n t a n d o - e l es-
p e c t á c u l o de u n i ó n de l a s n a c i o n e s y 
e x h i b i e n d o p r u e b a s de s u f i c i e n c i a p a -
r a l a l i b e r t a d : se l e s e x e c r a y entre -
g a a l d e s a m o r d e l a s t u r b a s , como 
b a j o l a C o l o n i a se c a l i f i c a b a de fili-
b u s t e r o s á los v i d e n t e s que m e j o r 
d e f e n d í a n e l h o n o r de l a v i e j a ' n a -
c i ó n . 
A q u e l l o s filibusteros l e í a n e n lo 
f u t u r o . E s t o s y a n k i z a n t e s a m a n " me-
j o r á C u b a y m á s p r o p e n d e n á s a l -
v a r r a z a , i n t e r e s e s y p r i n c i p i o s m o -
r a l e s . 
Joaquín n. A R A M B U R Ü . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o r z e s e n s u * 
c a j e t i l i a s y n o c a d t i c a n . 
Y a l e s u ( B o m p . 
C a l i a n o 9 9 8 . 
P í d a s e 
; E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
r i r c u n a r a mrm% j immitib 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
S E R A B E L L . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A l a s t r e s y t r e i n t a p. m . se de-
c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n de a y e r . 
E l S e b r e t a r i o d i ó l e c t u r a a l a c t a 
de l a a n t e r i o r , s i endo a p r o b a d a . 
S e l e y e r o n v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s 
r e l a t i v a s á l a s u p r e s i ó n de J u z g a d o s , 
a c o r d á n d o s e p a s a r l a s á s l a S u b c o m i -
s i ó n J u d i c i a l , p a r a lo que c r e a opor-
tuno r e s o l v e r a c e r c a de l a s m i s m a s . 
C o n t i n u a d o e l e x a m e n de l a L e y 
de O r g a n i z a c i ó n y F n n c i o n e s d e l P o -
d e r J u d i c i a l , c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l 
a r t í c u l o 292, p e n d i e n t e de r e s o l u c i ó n 
en o t r a s e s i ó n , y se s u s c i t ó u n a n i -
m a d o debate en e l que t o m a r o n p a r -
te c a s i todos l o s m i e m b r o s de l a C o -
m i s i ó n , d u r a n t e l a d i s c u s i ó n h a s t a l a s 
s iete p. m . , e n que p o r lo a v a n z a d o de 
l a h o r a se a c o r d ó s u s p e n d e r l a d i s -
c u s i ó n y c o n t i n u a r l a á M a s t r e s y t r e i n -
t a p. m . de hoy . 
P R E C E D E N T E S 
D E L A O C U P A C I O N F R A N C O - E S P A Ñ O L A 
EN C A S A B L A N C A 
C o m o y a se sabe , el a s e s i n a t o de 
ocho europeos , de los c u a l e s c i n c o 
s o n f r a n c e s e s , d o s e s p a ñ o l e s y u n o 
i t a l i a n o , r e a l i z a d o p o r e l p o p u l a c h o 
de C a s a B l a n c a , es lo que h a d e t e r -
m i n a d o l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r d e 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
D e los d a t o s p u b l i c a d o s p o r e l 
" T e m p s " de P a r í s , r e s u l t a que e s a 
c a r n i c e r í a h a s ido c o m e t i d a de i n t e n -
to d e l i b e r a d o y c o n l a c o n n i v e n c i a de 
l a s a u t o r i d a d e s m a r r o q u í e s , p o r l o s 
i n d í g e n a s h o s t i l e s á l o s e x t r a n j e r o s . 
L o s e u r o p e o s v í c t i m a s de e s t a s a l -
v a j e a g r e s i ó n no h a b í a n c o m e t i d o i n -
d i v i d u a l m e n t e n i n g ú n ac to , n i n g u n a 
i m p r ' e n c i a que p u d i e r a e x p l i c a r l a 
p l é m ó n de f a n a t i s m o que a c a b a de 
p r o d u c i r s e . H a n s ido a s e s i n a d o s p u -
r a y s i m p l e m e n t e p o r q u e e r a n e u -
ropeos . L a s a u t o r i d a d e s m a r r o q u í e s 
p u d i e r o n en c i er to m o d o , p r e v e n i r 
esos c r í m e n e s ; p e r o no h a n h e c h o n a -
d a p a r a i m p e d i r l o . 
E l suceso de C a s a B l a n c a es de 
i g u a l n a t u r a l e z a que el a s e s i n a t o d e l 
d o c t o r M a u c h a m p en M a r r u e c o s . A l l á 
u n m á s t i l p l a n t a d o sobre l a a z o t e a 
de « u n a c a s a , s i r v i ó de p r e t e s t o . A q u í 
es u n a l o c o m o t o r a , es d e c i r , ^los t r a -
b a j o s d e l p u e r t o a p r o b a d o s p o r e l 
s u l t á n . N i en e l p r i m e r caso n i e n 
el ú l t i m o , l a s v í c t i m a s no h a b í a n a t e n -
t a d o n i c o n t r a l a s c o s t u m b r e s , n i 
c o n t r a l a s c o n v i c c i o n e s ó l a s p r á c t i -
cas r e l i g i o s a s de s u s a g r e s o r e s . 
L a c i u d a d de C a s a B l a n c a y t o d a 
l a r e g i ó n i n m e d i a t a , h a c í a m á s de u n 
a ñ o que se h a l l a b a b a j o l a i n f l u e n c i a 
de u n h e c h i c e r o n o m b r a d o M a e l 
A i n i n , enemigo d e c l a r a d o de los ex-
t r a n j e r o s . U n a c a r t a r e c i e n t e d e C a -
s a B l a n c a d i c e s o b r e e i p a r t i c u l a r : 
" ü n h e c h o d e p l o r a b l e que se p r o -
d u j o e n C a s a B l a n c a el 14 d e S e p -
t i e m b r e d e l a ñ o ú l t i m o , h a c o n t r i b u í -
do á d e s t t u i r c o m p l e t a m e n t e en l a 
c i u d a d el p r e s t i g i o de los e u r o p e o s . 
S e t r a t a de i o s t r a s t o r n o s o r i g i n a d o s 
p o r el c h e i k h M a e l A i n i n c u a n d o e n 
e s ta é p o c a l l e g ó de F e z c a r g a d o de 
d i n e r o , de f u s i l e s y de m u n i c i o n e s p a -
r a i r á a r m a r l a s t r i b u s d e l S a h a r a 
c o n t r a los p u e s t f s f r a n c e s e s d e l a 
M a u r i t a n i a a l N o r t e d e l S e n e g a l . 
E l h e c h i c e r o M a el A i n i n y s u s s a -
h a r i a n o s h a b í a n p e r m a n e c i d o desde el 
7 h a s t a e l 9 d e S e p t i e m b r e e n R a -
bat , c u y o p a c h a g o b e r n a d o r a d o p t ó l a 
s a b i a p r e c a u c i ó n de h a c e r l o s a c a m p a r 
f u e r a de l a s m u r a l l a s y de p r o h i b i r -
les e n t r a r e n l a p o b l a c i ó n . 
" E n C a s a B l a n c a e l g o b e r n a d o r no 
t o m ó n i n g u n a p r e c a u c i ó n c o n t r a los 
h o m b r e s a z u l e s de M a el A i n i n . L a 
i n s o l e n c i a de los s a h a r i a n o s p r o v o c a 
u n a r i ñ a en los t a l l e r e s d e l m e c á n i -
co f r a n c é s M r . L é c u y e r , c u y o s a l m a -
cenes f u e r o n s a q u e a d o s . M a e l A i n i n 
d i ó á sus gentes l a o r d e n de l l e v a r l e 
á M r . L é c u y e r m u e r t o ó v i v o . E s t e 
se v i ó o b l i g a d o á r e f u g i a r s e en el 
c o n s u l a d o de F r a n c i a . U n a y e r d a d e -
r a c a z a a l h o m b r e f u é o r g a n i z a d a 
d u r a n t e m u c h a s h o r a s p o r l a s gentes 
de M a e l A i n i n , que i m p u n e m e n t e 
g o l p e a r o n é h i r i e r o n .muchos c o m e r -
c i a n t e s y obijeros e s p a ñ o l e s y f r a n c e -
ses. T o d o eso p a s a b a b a j o l a s i r ó n i -
c a s m i r a d a s d e l g o b e r n a d o r y de s u s 
s e d a d o s , que se g u a r d a r o n m u y b i e n 
de i n t e r v e n i r á p e s a r de l a s r e i t e r a -
d a s r e c l a m a c i o n e s d e l V i c e c ó n s u l de 
F r a n c i a . 
" A c o n t i n u a c i ó n de estos hechos , e l 
c u e r p o c o n s u l a r de C a s a B l a n c a r e -
d a c t ó p o r u n a n i m i d a d u n a p r o t e s t a 
y p i d i ó á T á n g é r l a d e s t i t u c i ó n d e l 
p a c h á de C a s a B l a n c a . 
" L o s d e s ó r d e n e s de e s t a d e s d i c h a -
d a j o r n a d a h a n d e s t r u i d o c o m p l e t a -
m e n t e á los o jos d e l p o p u l a c h o de 
C a s a B l a n c a y de l a s t r i b u s i n m e d i a -
t a s , e l a n t i g u o p r e s t i g i o que f a v o r e -
c í a á los europeos . L a i n a c c i ó n d e l 
p a c h á de C a s a B l a n c a d e j a u n d í a 
e n t e r o l a c i u d a d en p o d e r d e ' l o s a m o -
t i n a d o s . N o h a y pues , r e p r e s i ó n a l -
g u n a . " 
O n c e meses h a n c o r r i d o desde en-
tonces , y e l s u l t á n de M a r r u e c o s no 
h a d a d o n i n g u n a s o l u c i ó n á l a de-
m a n d a d e l c u e r p o c o n s u l a r de C a s a 
B l a n c a . E s . pues , el m i s m o p a c h á 
c u y a d e s t i t u c i ó n se h a b í a p e d i d o , e l 
que h a d e j a d o a s e s i n a r ocho europeos 
e l 31 de J u l i o ú l t i m o . A s e g ú r a s e 
i g u a l m e n t e , que f u é o p o r t u n a m e n t e 
p r e v e n i d o de l a a g i t a c i ó n que r e i n a -
ba e n t r e l a s t r i b u s i n m e d i a t a s . S a -
b í a b i e n que v a r i o s g inetes r e c o r r í a n 
l a c i u d a d p r e d i c a n d o l a g u e r r a s a n -
t a ; y s i n e m b a r g o , no h a h e c h o uso 
de l a i n f l u e n c i a m o r a l que debe te-
n e r e l r e p r e s e n t a n t e de l s u l t á n , n i 
m u c h o menos de l a f u e r z a a r m a d a de 
que é l d i s p o n í a , p a r a p r o t e g e r l a v i -
d a de los c r i s t i a n o s a m e n a z a d o s . E l 
p a c h á de C a s a B l a n c a concede l i b r e 
c u r s o á l a v i o l e n c i a i n d í g e n a , de i g u a l 
m o d o que h izo e l p a c h á de M a r r u e -
cos c o n re spec to a l a ses inato d e l doc-
t o r M a u c h a m p . 
E n c u a n t o á l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l g o b i e r n o m a r r o q u í p a r e c e comple -
t a m e n t e e s t a b l e c i d a p o r e l h e c h o 
s i g n i f i c a t i v o de que en los i n s t a n -
tes e n que se v e r i f i c a b a n los t r a s -
t o r n o s de C a s a B l a n c a , á pocos k i -
l ó m e t r o s de l a p l a z a se h a l l a b a u n 
d e s t a c a m e n t o de t r o p a s r e g u l a r e s 
b a j o l a s ó r d e n e s de M o u i l a i A m i n . 
t í o d e l S u l t á n , é l c u a l n a d a - h i zo 
p a r a r e s t a b l e c e r e l o r r d e n en C a s a 
B l a n c a , y an te s p o r e l c o n t r a r i o , 
se s o s p e c h a que sus s o l d a d o s h a -
y a n s e c u n d a d o á los i n d í g e n a s en 
e l s a q u e o de l a c i u d a d , y que pos-
t e r i o r m e n t e se e n c u e n t r a n e n t r e los 
g inetes m a r r o q u í e s que c o m b a t e n l a s 
f u e r z a s d e l g e n e r a l D r u d e desde el 
17 de A g o s t o . 
S e v é p o r todo lo expues to , c u a n 
u r g e n t e e r a y a l a n e c e s i d a d de l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a s p o t e n c i a s euro-
p e a s en los a s u n t o s de M a r r u e c o s . 
E s t a c i ó n C e n t r a l 
22 de Agosto de 1907 
E l C e n t r o t e l e g r á f i c o h a r e m i J ' 
eata E s t a c i ó n C e n t r a l Mete0P A . * 
M e t e o r o l ó g j ica 
e l s igu iente despacho: 
" S a n A n t o n i o de los B a ñ o s oí 
Agosto . 7 p. m . — C o m o á las cliat 
m e d i a de esta t a r d e c a y ó u n rav • ' 
ca sa o c u p a d a por u n a f á b r i c a de t 
eos, s in o m i r r i r desgrac ias person i 
pues sus efectos f u e r o n s o l a m e n t e t í í S 
u n hoyo on e l s u e l o . — F i r m a d o t r 
T R I B U N A L I B R E 
H a b a n a . 22 de Agos to de 1907 
S r . J o a q u í n N . Aramburu.* 
M u v s e ñ o r m í o ; 
Y o t a m b i é n soy u n o de los 
duchos 
E L T E S O R O . 
S i t u a c i ó n del t e s o r o en J u l i o 31 de 1907. 
D E B E : 
O r d e n e s de adelanto en 
t r á n s i t o 1 
L e y e s E s p e c i a l e s 
F o n d o G i r o s Posta les . . . . 
I d . Deudas pendientes . . . 
I d . C ó n s u l e s honorarios 
I d . I m p u e s t o de l E m -
p r é s t i t o 
I d . D e p ó s i t o del E m -
p r é s t i t o 1er. 50 por 100 
I d . Sa ldo haberes de l 
E j é r c i t o 2? 50 por 100. 
F o n d o , d e R e u t a s . 
E n B o n o s . . $1.000,000-00 










a d m i r a d o r e s de s u p r e c l a r o talento 
p l u m a g a l a n a , y como t a l . voy á ech ^ 
m i c u a r t o á e s p a d a s en u n asunto n ' 
a u n q u e val p a r e c e r no t iene gran i 
p o r t a n c i a . no d e j a tampoco de tene>' 
Ia ; d a d o e l f i n a l que usted a a \ 
b i e n e s c r i t o " B a t u r r i l l o " de la ^ 
e i ó n de la t a r d e de l Diario de la lu 
RISA d e l l ' i de l c o r r i e n t e , en contes* 
t a c i ó u á u n a c a r t a d i r i g i d a á 
por u n c u b a n o c u l t o y admirador de 
los C e n t r o s R e g i o n a l e s de esta Ca. 
p i t a l . ^ 
D e s d e lupgo no h a de ser mi hg. 
m i l d e p l u m a , l a que s a l g a á la pales, 
t r a á e n m e n d a r en p a r t e ó en todo el 
a r t í c u l o de r e f e r e n c i a ; pero como sor 
a m a n t e de es tas ins t i tuc iones , último 
r e d u c t o que a m p a r a d o por el derecho 
de gentes , poseemos en esta hospitj. 
l a r i a t i e r r a los e s p a ñ o l e s , y como m 
nozco á l a vez e l p o r q u é de su de-
s a r r o l l o y e n g r a n d e c i m i e n t o , se me 
h a n o c u r r i d o al'gunas preguntas , que 
á m i p o b r e s a b e r y entender , una vez 
c o n t e s t a d a s c o n h o n r a d e z y sano cri-
t er io . d e m u e s t r a n d e u n a manera ter. 
m i n a n t e , que en los a c u e r d o s tomadoi 
p o r l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
C o m e r c i o de l a H a b a n a e n 6 de No. 
v i e m b r e de 1898 no solo no h a y ofen-
sa de n i n g ú n g é n e r o p a r a los socios 
no e s p a ñ o l e s que se i n c r i b i e r a n 
p u e s de e s t a f e c h a , sino que era y es 
u n a n e c e s i d a d i n e l u d i b l e s i se quería 
m a n t e n e r en e l l a l a C o l o n i a Españo-
l a que i m p u l s a d a en aque l los momen-
tos p o r l a s d e s g r a c i a s de nuestra pa-
t r i a , l a h a r í a e n g r a n d e c e r como lo 
h a hecho , p a r a a l i v i a r u n tanto nues-
t r o d o l o r . H e a q u í l a s preguntas 
¿ T i e n e n d e r e c h o s los e s p a ñ o l e s re-
s i d e n t e s en C u b a á c r e a r y sostener 
u n a ó m á s s o c i e d a d e s l í c i t a s , que de 
u n á m a n e r a i n d i s c u t i b l e garanticen 
en sus e s t a t u t o s l a e s t a b i l i d a d de la 
b a n d e r a á que p e r t e n e c e n ? 
¿ E s lo s u f i c i e n t e n u m e r o s a y culta 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de l a Habana 
p a r a p o d e r c r e a r y sos tener una ó 
m á s s o c i e d a d e s de l a í n d o l e de las de 
m i p r i m e r a p r e g u n t a ? 
Y [. puede e x i s t i r l a g a r a n t í a de esa 
b a n d e r a en u n a s o c i e d a d en que á pe-
s a r de que sea h o y m u c h o mayor el 
n ú m e r o de socios e s p a ñ o l e s , admita 
c o n i g u a l e s d e r e c h o s á los que no lo 
s e a n ? , 
¿ P u e d e s u p o n e r s e que l a Colonia 
E s p a ñ o l a de l a H a b a n a le hubiera 
p r e s t a d o á l a A s o c i a c i ó n de Depen-
d i e n t e s de l C o m e r c i o de l a Habana 
$ 15.233,955 71 
H A B E R : 
E n efectivo $ 15.155,744 27 
E n Bonos de l a D e u d a 
E x t e r i o r 1.000,000 00 
R e m e s a s en t r á n s i t o . . . . 78,221 44 
16.233,955 71 
J . M o r a l e s de los R í o s , 
Contador C e n t r a l de H a c i e n d a inter ino . 
V t o . B n o . , G a b r i e l G . E c h a r t e , 
Secretario de H a c i e n d a inter ino . 
C E M E N T O P 0 R T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se m a n u f a c t u r a h o y . 
E N T R E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
E m p l e a d o e x c l u s i v a m e n t e : E d i f i c i o C e n t r o Dependientes 10.000 ble*. 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l , 15,000 bles. 
E d i f i c i o en c o n s t r u c c i ó n p a r a l a L o n j a de V í v e r e s , 20,000 barri les . 
a g í : n t j e s e n c u b a * 
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S i t o m a 
E M E R I N á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A J B B A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a ¿ e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a i r o . 
Sus maravillóse» afeotoa son c o a o í . d o i en t o l a U Isla desde haoe más de Veinte año* Mi 
m'endal611 09 03 re3p0adea d8 SU3 oaeaa3 Propiedades Todos los m ó d b o , U r e ^ 
T i n t u r a I n d i a n a 
— — — — D E L D r . J . r i A w r > a x-.. | | | |IMh , 
t t S e a l a b a r b a y c a b e l l o s 
d e N E C R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
S u a v i d a d - H e r m o s u r a - P e r m a n e n c i a . Q u i e n l a u s e n o e m p l e a r á « t r a . 
1318S C a j a $ 2 e n A m i s t a d 68 y D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 20-23 J l 
? E 1 m o m e n t o o p o r t u n o , p a r a 
' t o m a r • u n a ^ P i l d o r i t a de 
R e u t e r , e s c u a n d o s u l e n g u a 
e s t á s o r r o s a , c u a n d o r e s p i r a 
U d . c o n d i f i c u l t a d , 6 c u a n d o 
e s t á U d . t u p i d o . T o d o s 
e s t o s s o n s í n t o m a s d e co& 
s t i p a c i ó n e n u n a f o r m a be* 
n i g n a . P a r a e s o p r e c i s a m e n t e 
s o n b u e n a s l a s 
p i l d o r i t a s 
D E 
R E U T E R 
P u e d e n t o m a r s e á l a m e n o r 
i n d i c a c i ó n d e d o l e n c i a . * ' U n * 
ó d o s p i l d o r i t a s , ^ ^ ^ L p 
t i e m p o , e v i t a r á n e l P 1 " 0 ^ 
d e l a . e n f e r m e d a d . * ^ 
o p e r a n d e u n a m a n e r a 
n a t u r a l ' ' q u e U d . n o s e a 
c u e n t a d e h a b e r t o r n a d o a l g ^ 
e x c e p t o e s a i m m e d i a t a s 
a c i ó n d e a l i v i o y b i e n e s » * : 
L a s P i l d o r i t a s d e R e u ^ ; 
ú n i c o r e m e d i o q u e c o » 
u n a c o m b i n a c i ó n d e i r i & t 
d i e n t e s d e v e g e t a l e s 
l l e n a l a s a s p i r a c i o n e s ^ uC 
d e s e a n . E s t é s é ' g u r o d 4 
o b t i e n e l o q u e U d . Vl<xc' 
i ZAKIC DS L A MARINA.—Edic i 'n de la lááñana.—Agosto 23 de 1907. o 
. t ^e su interesante artículo, el 
ovo decidido que le otorga, si tu-
s? ' i& más mínima duda en la exis-
Vl cía de «u nacionalidad, conside-
^ndose ella lo suficiente fuerte pa-
ra^ostener unrf suya? 
Era la Asociación de Dependientes 
* Comercio de la | í a b a n a una socie-
, i española antes del cese de la so-
beranía española en esta Isla? 
iSus iniciadores y socios no eran 
todos españoles en el momento de to-
ar los referidos acuerdos de 6 de 
\oviembre de ISOSI 
Para seguir la Asociación la suer-
te de sus socios, dado el cambio de 
situación, ¿no era necesario hacerlo 
constar en el Reglamento? 
Y para garantizarle esta situación 
.«o era necesario concederle privilc-
pjos ó ampararla de un derecho es-
pecial que no permitiera su discusión 
en ningún sentido por personas age-
nas? 
y si á esto agregamos, que la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana es la que con más 
autoridad en esta República represen-
ta á la Colonia Española, pues tiene 
inscriptos como socios españoles 
20,000 lo que demuestra que por el 
número crecido de éstos, por los cuan-
tiosos intereses que representan, y 
por no hacer distingos de provincio-
nalismo ni de clases, puede ostentar 
este derecho mejor que ninguna otra, 
fácilmente se comprenderá lo impo-
sible que ha de ser desechar los men-
cionados acuerdos de 6 de Noviembre 
de 1898 sin borrar esta condición, 
que como bien se ve es el principal 
elemento de vida de ella. 
Sin más por hoy. y como esta car-
ta se va haciendo demasiado extensa, 
ĵae repito de usted afectísimo S. S. 
( Pedro A. López. 
í|e. Pí y Margall 37. 
. m 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tan te a g i t a c i ó n , n n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . . 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Hemos recibido para la suscripción 
de Vara de Rey, 26 pesos 50 cts. oro, 
de don Gil Alvarez Prida. y la si-
guiente lista de suscripción del esta-
blecimiento de ropa y sedería " L a 
(Sirena' 
ORO 
Ramón Prendes . . . 
Camilo Villaveirán . 
Victoriano Fragüe la 
José Fernández . . . 
José María Sanche/. 







m m M ü A i c m 
DE A Y E R 22 
Total . $ 25-44 
PLATA 
José Carrera $ 1-50 
Inocencio López . . . . f . • 1-00 
Victoriano Fernández . . . 1-00 
Juan Suárez 1-00 
Pablo Bravo Puig . . . . 1-00 
Angel Pumares . . . . . 1-00 
T. Enrique Pérez . 0-50 
Al baño Vill^zán . . . . . 0-50 
Manuel Sánchez . . . . . 0-50 
Total $ 8-00 
Damos las gracias más expresivas 
lo mismo á los dueños y dependien-
tes de " L a Sirena" que á nuestro dis-
tinguido amigo don Gil Alvarez Pri-
da y mucho celebraríamos que su ex-
pontaneidad tuviera imitadores. 
Reformas para simplificar la tramita-
c i ó n ^ los expedientes.—Recurso de-
sestimado.—Xueva tasación. — La 
nueva estación para el Cuerpo de 
Bomberos.—Parque público. — Invi -
tación para una velada.—Desahucio. 
Las cercas de madera. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó el aeta de la sesión ante1 
rior. 
/ Dada cuenta de las medidas que 
aconseja la Secretaría de Gobernación 
se adopten para acelerar y simplificar 
la tramitación de expedientes, medi Jas 
propuestas como resulíaiio le la visita 
de inspección que ¡se giró recientemente 
á las oficinas municipales, se acordó pa-
sar esas reformas á los Jefeá de los Xo- ! 
geeiados de Policía Urbana y de Obras 
Municipaleis para» que indiquen con bre 
vedad los detalles y forma de implan-
tar rápidamente lo que se recomienda 
por la superioridad. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Provi-
sional, por la cual se declara sin lugar 
el recurso establecido por don Antonio 
Fernández Alfonso contra el acuerdo 
del Ayuntamiento declarándolo cesante 
-el cargo de jefe de vigilancia del Ras-
tro de Ganado Mayor. 
De conformidad con lo informado 
por el Abogado Consultor se acordó re-
visar el acterdo que avaluó en mil y 
pieo de pesos la casa número 31 de ia 
calzada de Luyanó. cuya expropiación 
se dispuso para procedfr.'e á la aper-
tura de la calle de la Ensenada, del re-
parto de Concíhfl. Revisado el acuerda 
citado se hará una nueva tasación con-
forme lo dispone la.ley, .siguiéndose pa-
ra ello el procediimienío que establecen 
las Ordenanzas Municipales. 
Se dió cuenta del informe redactado 
por el señor Fermández Criado «obre 
la construce.ión. por cuenta del Estado, 
de una estación modelo de bomberos de 
esta capital. 
En él se aconseja que el cabildo di-
ga á Mr. Mngoon que el Ayuntamiento 
está conforme con el proyecto, aceptan-
do la obligación de sostener dicha es-
tación, dotándola tlel personal v mate-
rial necesario pára su funciouaTniento. 
Además de aprobarse ese/informe, se-
acordó pedir al Gobernador Provisio-
nal que modifique la orden militar nú-
mero 103 de 1902 en el sentivdo de que 
pase al Alcalde Municipal el control 
del Cuerpo y la verdadera jefatura del 
mismo para que el .Municipio fciAga 
una acción é influencia más direota so-
bre esa institución, toda vez que con-
tr ibuirá con cerca de $40,000 á su sos-
tenimiento. 
E l lugar donde se construirá esa es-
taoión modelo es en, el solar de la calle 
de Zulueta que está frente al Círculo 
Liberal. 
Por unanimidad fué aprobada la si-
guiente mociióu que presentó el señor 
Lávale á la consideración del Cabildo: 
" A l Ayuntamiento:—-La Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, que acaba de construir uno de 
les miás hermofios edificios, ' pie dá 'pres-
tigio á la ciudad, ha ocurrido al señor 
Alcalde por conducto ele su Presidente, 
en solicitud de que en cumplimiento de 
ofertas que le fueron hechas al princi-
pio de la tramitación del expediente 
para la constmeción de aquel edificio, 
se disponga lo nectaario para que den-
tro do un plazo breve, quede converti-
do en Parque Público, êl terreno de 
forma irregular limitado por las calles 
de Trocadero, Colón, Morro y Zulueta, 
en el que hace poco tiempo existían 
unos 'barracones de madera que fueron 
demolidos. 
Xo se oculta al Concejal que suscri-
be las difieulíades que para llevar á ca-
bo lo solicitado por la progresista Aso-
ciación, habrán de presentarse, porque 
ni el terreno en que se desea construir 
un Parque es de la propiedad munici-
pal, ni la ejecución de la obra compe-
ta al Ayuntamiento. E l dominio del te-
rreno es del Estado y la construcción y 
conservación de les parques y paseos 
corresponde á la jurisdicción de la Se-
cretaría de Obras Públ icas; pero apc-
sar de ello, el Concejal que tiene la 
honra de dirigirse al Consistorio, de-
seando hermosear más si cabe aquella 
parte de la ciudad que dá al fondo del 
gran edificio. Centro de Dependientes, 
se permite proponer al Cabildo acuer-
de: 
1. ° Que haciendov suya la petición 
de la Asociación de Dependientes, acep 
te como una 'iHcesidad al ornato de la 
ciudad la eon.strucción de un Parque 
en el terreno antes descripto. 
2. ° Que se ocurra al Honorable Se-
ñor Gobernador Provisional en súpli-
ca, para que sirva ceder dicho terreno 
con el objeto expresado. ' 
3. ° Que si. para .pie la Secretaría 
de Obras Públicas se resuelva acceder 
á lo que se solicita, fuera necesario que 
el Ayunlainienti) afrontara alguna 
cantidad. ^ acuerda contribuir ó mejor 
dicho, contribuya con lo que fuese ne-
cesario, á fin de que lo antes pasible se 
lleve á la práctica este proyecto." 
Se acordó -dar las gracias al Presi-
dente del Centro Gallego por la invita-
ción que ha enviado al Ayuntamiento 
para la velada literaria y repartición 
de premios que se efectuará el primero 
de Septiembre próximo. 
La Banda Municipal amenizará esa 
fiesta. 
S€ acordó enrabiar demanda de desa-
hucio contra los inquilinos de las casas 
y fincas rústicas propiedad del Munici-
pio, que no pagan el precio del arren-
damiento. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Roldán se acordé citar á sesión para 
tratar de la revisión del acuerdo, por el 
cual se ordenó que los solares yermos 
fueran cercados de madera en lugar de 
alambre. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis y media de la Jarle. 
EL P M A1ALÜZ 
A L P U B L S O O 
Como debida rectificación al Suel-
to-Anuncio que con este título publi-
có el periódico " L a Debacie," de es-
ta cap i ta l ,—número 'de l día de ayer. 
—en que se consigna,—no sabemos si 
errónea ó maliciosamente.—que don 
Manuel García Valles y Bernaldo de 
Quirós, es el propietario del estable-
cimiento de ta labar te r ía " E l Potro 
Andaluz, ' ' y que éste está situado en 
Teniente Rey y A guiar; hacemos pú-
blico: í 
Io.—Que es completamente incier-
to que don Manuel García Valles y 
Bernaldo de Quirós sea. ni lo haya si-
do nunca, dueño del acreditado y co-
nocidísimo Establecimiento de Tala-
barter ía y Carruajer ía " E l Potro An-
daluz'',—que se encuentra situado 
desde hace más de medio siglo en la 
calle de Teniente Rey esquina ^ l a de 
la Habana. 
2o.—Que la casa del señor García 
Valles y Bernaldo de Quirós se nom-
bra " E l Caballo Anda luz ; " y es.ca 
sa bien distinta de nuestra casa 
" E l Potro Andaluz". Y. 
3°.—Que el establecimiento " E l Po-
tro Andaluz" es de nuestra sola, úni-
ca y exclusiva propiedad; y (pie te-
nemos positivo interés en que el pú-
blico entienda que esta es nuestra 
casa,—llámase "Potro Andaluz" ó 
solamente " E l Potro ." 
Habana. Agosto 21 de 1907. 
Palacio y García. 
N E C R O L O G I A 
Tras larga y penosa enfermedad 
qtte sufrió con cristiana resignación 
dejó de existir en la tarde de ayer 
á una edad avanzada, el señor don 
Manuel de la Torre, padre político 
de nuestro compañero en la prensa 
el señor don Ignacio Ituarte.. repór-
ter del periódico " L a Lucha". 
Descanse en paz, y reciba su des-
consolada familia y en particular el 
señor Ituarte. nuestro más sentido 
pésame por su irreparable pérdida. 
El cadáver será conducido al Ce-
menterio de Colón, donde se le dará 
cristiana sepultura, hoy á las cua-
tro de la tarde. 
Casa mortuoria, San Rafael 85. 
íi6 IMPERIALES POR $1.00!! 
En la aíaraada galería Otero, Colo-
minas y C?, almacén de efectos foto-
gráticof, se dallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, M RAFAEL 32. TEL. 1443. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Reproducción 
Habiendo salido trastornados algu-
nos párrafos del decreto mimero 881, 
referente á veterinarios, io reproduci-
mos á continuación: 
"Por cuanto las necesidades de la 
industria pecuaria en Cuba demandan 
los servicios de mayor número de ve-
terinarios que los que actualmente es-
tán facultados para ejercer en la Re-
pública ; 
Por cuanto actualmente no existe es-
cuela oficial en que se enseñe la medi-
cina veterinaria; 
Por cuanto con el título de Escuela 
le Medicina Veterinaria de Cuba «e lia 
establecido por veterinarios con títulos 
legales una escuela privada, cuyo plan 
de estudios resulta adecuaiilo para ha-
bilitar para la práctica de dicCaa rama 
de la medicina ¡ 
A propuesta del Srecretario interino 
de Inslruceión Pública y en virtud de 
la autoridad de que me hallo investi-
do como Gobernador Provisional de 
Cuba, 
He resuelto: 
Io.—Legalizar para todos los efectos 
los títulos expedidos por didha Escue-
la de Medicina Veterinaria de Cuba, 
que autorizarán á los que lo posean pa-
ra ejercer la medicina ve4erinaria en 
cualquier parte de la República de Cu-
ba, y el grado conferido por dicha Es-
cuela. <iue será el de doctor en medici-
na veterinaria; concediéndose esta au-
torización con la condición de qup en 
los exámens de f in de curso, aisí como 
en los de grado, tomen parte ó sean 
presenfflados por delegados del Gobier-
no, del modo siguiente: 
(a) El Tribuna1! de Exámenes se 
compondrá de cinco individuos; 
(b) E l Decano de la Facultad de 
Medicina de la Lijiversidad de la Ha-
bana fl^rá ex-oficio vocal del Tribunal 
de Exámenes; 
(c) E l Ejecutivo de la República, 
á propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública, nombrará dos individuos 
más. bien doetoros en medicina, farma-
cia ó veterinaria, uno de los cuales ac-
tuará de Presidente y el otro como vo-
cal del t r ibunal; 
(d) Lo? demás miembros del T r i -
bunal de Exámenes serán nombrados 
por el Director de la Escuela de Medi-
cina Veterinaria de Cuba. 
2o.—Si el Estado en cualquier épo-
ca estableciese una escuela oficial de 
veterinaria, los títulos que á partir de 
E x i t o i n d i s c u t i b l e . T r i u n f o d e l M é r i t o 
LOS ENFERMOS CURADOS LA APLAUDEN, LOS MEDICOS LA RECETAN 
f r . ¿ . H f c T á r . , 
H A B A N A . 
•Es t imado Sr.: Tengo^ e l gus to de d i -
rijirme á V d . c o m o p r é p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á n . Es toy m u y agradec ida á 
esa m e d i c i n a que cou solo c u a t r o po-
mos m e ha cu rado las h é r p e s y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o s . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que me 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e por lo 
que m e s ien to m u y satisfecha. 
¿ e g u i r ó t o m a n d o e l l o d o n a l M o r á n y 
tenga V d . la s e g u r i d a d que i o recomen-
d a r é á m i s ' conoc idos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta s i V d . quiere. 
Suya affma. 
T ^ i t a Q l i o a 
sic A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5 i907. 
E l 1 0 D O X A L M O R A N s u s t i 
e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a 
en i n v i e r n o . E i 1 0 D O N A L M O H A N 
í i i t i i i 
1 ^ / ' f i ' É ' j / . M 
Dr. A . Portocarrero, Médico 
del Dispensarlo Tamayo. 
Certifico: Qae he usado en m i Cl ín ica par-
t icular en diversas ocasiouea el " lodona l M o -
r á n " en caaos de escrófu las , herpes y raquit is-
mo en loa n iños siempre con sausfaotorios re-
soltados. 
E l " lodona l M o r á n " es á m i ju i c io , una ex-
celente p r e p a r a c i ó n . 
Habana A b r i l 26 de 1907, 
F I R M A D O 
Dr. A. Portocarrero. 
t u y e a l a c e i t e de b a c a l a o y 
de q u e n o c a n s a e l e s t ó m a g o 
se v e n d e en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1 9 0 7 . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a , 
Muy Sr. mió: Es para mí an deber de 
madre agradecida comuuicarle el resultado qae 
he vieto en mi hijo Antonio de dos años, coa 
su medicina I O D O N A L M O R A N ; mi hi j i to 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del l O D O X A L M O R A N y clompré un 
pomo, y como á él le gastaba tomarco, porque 
es sabroso, ie compré ináa hasta cinto pomos 
con el que está temando, y veo con sa isfaccióa 
infinita que mi hijito está contento; ha engor-
dado pnesto qae come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
may notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero un deber 
iiicerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V . agradecida servidora 
g a r g a r i t a R o d r í g u e z 
B\C Alcantarilla 22 
l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
y p u e d e d a r s e l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
1 3 0 2 1 
esa fecha confiera la ya citada Escuela 
de Medicina Veterin.aria de Cuba, no 
gozarán de los privilegies que se con-
ceden por este Decreto. 
3o.—El presente Decreto no afecta-
rá en manera alguna las facultado.s 
conferidas á la Junta de Veterinaria 
creada por la orden número 83 de 
1902. para conceder .licencias para el 
ejercicio de la prof;sión veterinaria á 
los que lo soliciten de dicha Junta. 
Charles E . Magoon. 
Escribano auxiliar 
Ha sido nombrado escribano au-
liar del Juzgado de primera instancia 
é instrucción de Holguín, don Lorenzo 
Aguilera y Rojas. 
Junta de Educación 
E l Gobernador Provisional ha nom-
brado á los señores don Alberto Arce, 
don Salvador Tomás, don Francisco 
Martínez, don Pablo Menocal, don 
Eduardo Zaldívar y don Xorberto Plá, 
para constituir la Junta de Educación 
del distrito municipal de Puerto Pa-
dre, creada por Decreto número 665 
de este año; y al doctor don Natalio 
González, don Eduardo Vidal Fonteín, 
don Longino Parra, don- Pastor Rive-
ra González y don Rafael Fundora, 
para constituir la Junta de Educación 
del distrito municipal de Victoria de 
las Tunas, creada por el ya citado De-
creto. 
La fiebre amarilla 
Han sido dados de alta los atacados 
de fiebre amarilla en Alacranes, don 
Domingo Martell. y en San Nicolás, 
don Antonio Alfonso. 
Cooperación 
Se ha dispuesto que la Sección de 
Saneamiento de Cienfuegos preste la 
ayuda necesaria al Supervisor de 
Sanidad. Mr. Kean, para extirpar la 
fiebre amarilla en aquella ciudad. 
Informe 
A la Jefatura de Oriente se lo ha 
pedido que informe. snUre la solicitud 
del Alcalde Municipal de Santiago 
de Cuba, para que se permita pasar 
el t ranvía por la carretera del Co-
bre. 
cumplimiento de lo que disponen los 
artículos 24 y 50 del Reírlamcn..), 
cito para la Junta Gener.-l ordinaria, 
que tendrá efecto el domingo 25 á A 
actual, á la una de la tarde, en Rei-
na 37, altos, y ^on arreglo ii la si-
guiente orden del d í a : 
Lectura de actas. Comunicaciones, 
Informe del estado económico de la 
Sociedad, Elección de Directiva. 
Habana. Agosto 20, do l'J '//.—An-
tonio Pardo Suárez. Secretario. 
S E C R E T A R Í A 
O B R A S P U B b I G A S 
Los Impuestos 
La recaudación del mes de Julio 
último, por el concepto de impuestos 
del emprésti to, fué la siguiente i 
Aduanas $ 86.892-44 
Zona Fiscal . . . . 218.140-98 
$305,033-42 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión del destino de 
tesorero de la Zona Fiscal de San-
tiago de Cuba, el Sr. Enrique Mea-
tre. nombrado para dicha pla/a por 
t-1 Gobernador Provisional de la Re-
pública. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedido 
inscripción de marca de ganado á la 
señora Fidelia Feria, y se ha revocado 
la caducidad de las marcas de los se-
ñorea Elvira Seguén, Florentino Don-
ral. Cornelio Vázquez, Eulogio Soto-
mayor, Ricardo Villaverde, Angel V i -
vanco. Salvador Palacios, Eugenio Fa-
meau. Ensebio Duran, Luis Alvarez, 
Juan Sierra. Nicolás Barrios, Victo-
riano Torres. Manuel H . Santana. 
A S U N T O S V A R I O S 
Unión Internacional de Dependientes 
De orden del Sr. Presidente y en 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Atentado 
En la Sección primera de la Sala 
de vacaciones se celebró ayer tarde la 
vista de la causa seguida por un deli-
to de atentado á un agentr de la auto-
ridad, contra Manuel Martínez Vitore. 
Para este procesado tuvo á bien pe-
di r el ministerio Fiscal, haciendo fir-
mes sus conclusiones provisionales, la 
pena de un año. ociho meses y un día 
de prisión correccional, pena ésta que 
fué combatida por el representante de 
la defensa, el cual en su informe soli-
citó del tribunal, la absolución para su 
patrocinado. 
Robo 
También compareció aV-er tarde ante 
la misma Sección Fernando Ojeda. pro 
cesado en causa instruida por un deli-
to de robo. 
Terminadlas las pruebas, informó el 
ministt-rio público, acusando al proce-
sado de ser el autor del delito que en 
el sumario se le achacaba y pidiendo al 
j íri'onnal que le fuera impuesta la pena 
! 'ie tres años, ocho meses y un día de 
i presidio. 
Después de informar la defensa, abo-
bando por la libertad de su patrocina-
do, la Sala dió por terminada la vista . i 
Absuelta 
La Sección primera en sentencia que 
dictó ayer, absuelve á María García, 
que había sido procesada en cansa que 
se instruyó por un delito de atentado 
á un agente de la autoridad. 
Homicidio y lesiones 
E n la Sección ssegunda de la Sala :le 
vacaciones tuvo lugar ayer tarde el j u i -
cio oral de la causa seguida por homici-
dio y lesiones contra Pedro Valencia-
ga. Según coosta en autos este procesa, 
do en un momento de arrebate», entró 
el día 27 del mt.s de Agosto de 190^, 
en la finca de "^San Rafael." de Tapas-
te, donde á macihetazo limpio dió muer-
te al menor José Guillenmo Luis, h i -
riendo gravemente á otro menor, y le-
vemente á Francisca A ce vedo y á Ma-
ría Luisa Martínez. 
Abierto el juicio informaron los tres 
peritos uunlicos los L'ualcs L-onvinieron 
en que el procesado se encontraba loco 
cuando cometió el crimen y que en otro 
tiempo había padecido accesos de ena-
genación mental. 
Kn vi.-ta de este informe el señor 
Fi--al procedió á retirar su acusación, 
limi'í'ándose á pedir que el procesado 
fuese recluido en un hospital de de-
mentes. 
La Sala así lo acordó dando la vista 
por terminada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Sección primera.—Contra Blas J imé-
nez, por homicidio. Figasl, Pino. De-
fensor. Mario (Jarcia Kohly. 
Juzgado del Centro. 
Sección segunda. — Incidente ?fe 
cuentas del Administrador José Dioni-
sio Suárez en la testamentaría de H i -
laria de la Cruz Guerra. Ponente. Pla-
zaola. Letrados, Licenciados Valdés y 
Troncóse. 
Secretario. Segura. 
L A P U R E Z A D E L A 
ha sido probada por los más eminentes químicos de los Es. 
tados Unidos y también por el bien conocido químico de la 
Habana Doctor Gastón A . Cnadrado, qnienes, según sus 
análisis demuestran que no tiene ingrediente alguno que 
sea dañino. 
Son estos hombres personas que saben y por lo tanto se 
puede tener fe en ellos. 
Nada ha sido tan rígidamente investigada como la 
COCA COLA y nada ha recibido tan buenas recomenda/ 
cionea como esta bebida. E l fallo universal es que la COCA 
COLA es menos dañida que el café ó té, no sólo es agrada-
ble su gasto sino qae al mismo tiempo refresca y da nuevo 
vigor y fuerza al cuerpo y nuevas energías á todo el sistema. 
Insista en que le den la verdadera. La marca de fábri-
ca está bien impresa en la etiqueta, tapita y también en la 
botella. De venta en todas partes. 
c 1833 
I 
E l i d e a l iónico g e r á t a i — T r a t a m i e n t o r a c i o m l de laa p é r d i d a * 
teminaleSy debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l i e to que e x p i i e a c:aro y de ta l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse oara a lcanzar c o m p l e t o éxi t í ' 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á v J t o t i s a i i . 
y eu io U> las uocio %i A )«ft(ttft|>átM ; l í 11 U i h. 
C 1778 26-1A5,. 
6 ITAP.IO DE LA. PATOTA.—Edición de H mañana.—Agosto 23 de 1007. 
D e s d e ei Rio de la P i a l a 
ESCRITAS KJIPHEíjAÍIENTE PARA EL 
D I A R I O L> K i A 1 A 11 i A 
Buenos Aires, Julio 10 de 1907. 
Señor Director: 
Camlnito de Leganés—como dirían 
m Madrid—megalomaniacos. si usted 
juiere. onomaíom^niaoos. j)tiede ser, 
;oio nuestro p.>])íritu condensábase en 
»1 concierto de La Hay3. magna asifs-
:encia de puebles, tan inútil como mag-
na, tan ningna *omo inútil. En una 
Tiisma pérdida de tiempo, cuasi pueril, 
hanse igualado grandes y chicos Gua-
temala y Rusia. Costa Rica y Alema-
nia, Honduras y Estados Unidos 
Lcb hombres sesudos á través de esas 
terebra-dones, poniendo en prensa el 
traqueteado magín, resolvieron escan-
dalizarse cuando nuestro país decidió 
mandar delegados á las Conferencias 
de la Paz. y entre indignados y cruel-
mente irónicos decían lo que acaso con 
igu-al motivo habrán dicho, allá en 
Cuba, sesudos hommes: "Nosotros 
arreglando el mundo, poniendo en paz 
razas y continentes, sujetando con una 
mano á Clenienceau, vengador, y á Es-
trada Cabrera, enfurecido, con la otra, 
echando llave al Oriente para que las 
millonadas de amarillos no se corran 
hacia Occidente, para que no se tra-
guen á nuesiras amigos los .europeos 
—buenas gentes—los chinos, japoneses, 
coreanos, y ciento y más tár taros, que 
de buena gana, apetito indescriptible, 
se engullirían asados á Nicolás I I , al 
Kaiser, ó al gordísimo Eduardo V I I ó 
á todos estos juntos!" Pero he aquí 
que de los sesudos no es siempre el 
convencer, rpie las gentes no se sigilen 
por sus consejos, demasiado lógicos 
para aceptados, y que á la prstre se 
quedan muy gloriosos, eso sí. con sus 
estupendas opiniones y discursos en las 
faltriquera, haciéndole antesala á la 
mismita inmortalidad, maga que per-
petúa y no remedia; y llevados de otros 
respetables propósitos, designáronse los 
debatidos delegados, fuéronse á la vera 
de la reina Guillermina á componer las 
cosas del planeta mal avenido y como 
los argentinos ótro tanto hicieron los 
cubanos. "Se reirán de vosotros!"— 
decíanles los de meollo fresco á los des-
facedores de entuertos mundiales: y 
con ng menos meollo, aunque no tan 
fresco.. contestábanles los futuros ca-
maradas de las potencias del mundo 
haciendo de buenos corazones mengua-
das tripas : *' Rajad al pantano y con-
ferenciad con los buitres, si los buitres 
se dignan ir hacia vosotros!" Los del 
meollo fresco, incólumes, inreductihles, 
feroces en su impotencia, dábanles á 
los otros, reveren di simes maestros de 
internacional derecho, memorias y re-
cados cariñosos para el nuevo Sa de 
Persia si se le tropezaban en sus próxi-
mas correrías, y terminaban por hacer 
de las tripas de sus endiablados ad-
versarios corazones maldicientes. . .Las 
disputas, que todas fueron en priva-
do, cayeron, de puro estériles, en el ho-
yo del olvido, y argentinos todos, con 
enérgico ademán, impulsamos para allá 
á nuestro flamante doctor Drago y le 
| E l P u r g a t o r i o 
I D e C a d a M e s . 
• 
LA ATROZ MIGRAÑA. $ 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Curarán aun cuando 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple hecho de que los hom-
bres padecen raramente de mi-
graña 6 dolor do cabeza, mientras 
que la mujer lo snfre tau á me-
nudo, sugiere bien el que las cansas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las fnneiones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace diñcil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás doleucia^ nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Modifican en efecto 
el estado general do todo el siste-
ma. Enriquecen y purifiean la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Prosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Anmtlan, (Teracruzi, México, es-
cribe: •'Dnrante tres af-os padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de ann- u 
gre. Sentía náuseas, fuertes pal- f¿ 
pitaciouea al corazón, mal hnmor, y| 
inapetencia, y estaba p'>«eí(]a do {? 
ese horrible dolor de cabeza casi á 
constantemente. Todo cnanto 9 
para mi se hizo era inútil y solo 
cuando tomé las celebrados Piído- ¿ 
ras Rosadas del Dr. Williams, es z 
qne conocí tranquilidad y alivio. ^ 
Con un poco tiempo de tomar esta 
medicina de acuerdo á las indica- 2 
cienes que acompañan al frasco, fi 
me hallo curada y 8uiiiaii:ente W 
agradecida, motivo por el cnal no ¿J 
vacilo en recomendar por ectas v» 
líneas este valioso remeúio á mis j * 
g semejantes." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
I d e l D r . W i l l i a m s ? 
^ E>" LAS BOTICAS. 
dijimos: " E h . pónganos ru mercé en 
buen lugar. qq& el tiempo perdido se 
pierda con honra . " . . . 
Verá usted señor Director: Los te-
legramas empezaron á barajar el san-
to nombre de la patria; cada día el 
señor Drago ib?, de Buenos Aires a la 
Haya, y de La Haya á Buenos Aires, 
no como el licenciado Torralbas. á hor-
cajadas en el palo de una escoba, sino 
muy comrvlito y conforíablo en las plu 
mas de l^s periodistas y en las ala* nv 
lagrosas del telégrafo con hilos; Mr. 
Choate. vial )cjui: S ir Satow. inglés, von 
Eierberstein. alemán, el príncipe Tcha-
rykoff. ruso, Sanguily. cubano. Barbo-
sa, brasileño, le trataron apenas cono-
cido, como á viejo compañero de sabi-
duría y Lea pueblos que tienen 'periódi-
co con liervicio telegráfico no se ocupa-
ron en lo adelante de otro gumdo que 
del siguiente: ó presenta Drago su 
doctrina ó no la presenta; Mr. Choate, 
que no es un 'lila, se dió cuenta pron-
to de los progresos del referido doctor 
y así mismo de lo ligeritos que íbamos 
los argentinos, y para moderarnos la 
marcha le hizo una seña á Satow y otra 
á Tcharykoff y en lugar d? la doctri-
na nuestra se puso sobre el tapete otra 
que no tiene nombre, pero que nos in-
teresa como á todo pueblo civilizado 
con periódico y servicio telegráfico. 
Abolir el corso es darles la puntada á 
•los Estados pequeños y débiles del 
mundo que se pretende arreglar con-
forme á justicia; saltan de aquí y de 
allá republiquitas que con su corres-
pondiente instinto de conservación van 
por donde no va Mr. Choate; el 
ilustrísimo señor Barbosa afirma que el 
Brasil no se halla dispuesto á sacar 
las castañas del fuego para la América 
latina; se le escucha como si contara 
millones de reis para pagar la cuenta 
de la lavandera, lusitana ella; y habla 
el doctor Drago. Allá va el estadista, 
el noble, el grande, el imiversal. el con-
tertulio. . .de las musas del derecho in-
ternacional; y, señor director, nosotres 
los argentinos nos quedamos muy or-
gullosos, porque si no hemos arreglado 
las cosas del planeta por la palabra de 
bronce de nufijtro amado Drago, es lo 
cierto que le hemos dicho á los pueblos 
que disfrutan de periódico con servi-
cio telegráfico: " A q u í sabemos dón-
de nos aprieta el zapato; no somos ya 
los gauchos ignorantes y come gentes á 
quienes manejiaba como rebaños la es-
pada tinta en sangre, de Rozas el in i -
cuo; hacemos doctrina, sostenemos 
principios para enderezar las naciones 
y Las razas, influímos en el concierto 
de los continentes, y de sabios, orado-
res, maestros, teoristas y prácticos de 
la vida las muestras que os hemos da-
do no son menos qüe las vuestras. Por 
la espina se han partido las edades y 
comienza á esbozarse aquella en que, 
al dar la vuelta los siglos, América sé 
encarama y domina sobre el pensa-
miento y sobre la fuerza—que viene 
detrás—haciendo doctrina y civiliza-
ción." La Argentina v a . . . 
Divagando de esta suerte con higié-
nico espíritu. íbamos matando el tiem-
po en Bueuos Airas; los entusiastas— 
yo entre ellos—subiéronse de impro-
viso á los cuernos de la luna ¡ servía, de 
lumbre al hervidero la información ca-
blegráfica de los grandfw diarios por-
teños; y el propósito, patrióticos si los 
hay. de tomarnos para nosotros con-
quista legítima, la conferencia de La 
Haya, poníanos caminito de Leganés, 
como dije al comenzar esta carta. Pe-
ro llegó el historiador Ferrero (don 
Guillermo), con una fama que tiraba 
de espaldas, á darnos conferencias so-
bre la Roma antigua, y la atención f i -
ja en nuestro papel de pacificadores 
del mundo volvióse hacia Ferrero que 
nos ha sentado de improviso en un 
peldaño del Circo Romano, de charla 
con Nerón lo mismo que hace días es-
taba de charla nuestra plenipotencia 
en Holanda con Guillermina, reina de 
seda y nácar. La onomatomanía cu-
rósenos en un instante, nos encogimos 
de hombros ante la paz del planeta, 
que es un cuento de Niñón ó de Las 
VeUídtís dfi. la Quinta, y dando prueba 
de nuestra creciente cultura, de que 
aquí hay y palpita un grupo intelec-
tual digno de Europa, capaz de hom-
brearse con el mismo Ferrero á quien 
admiramos en lo mucho que vale su 
Grandrzza y Decavdenzza di Foma.pe-
ro á quien festejamos abrumadora y 
ruidosamente más que por su estirado 
mérito por hospitalidad y generoso 
temperamento, asarte un público br i -
llante y numerosísimo, del Presidente 
de la República abajo, á stis conferen-
cias que da en el teatro Odeón en don-
de alterna con Coquelín. genio del ar-
te francés, inimitable Cyraiw, que. sin 
hacer historia de Roma, cautiva y reú-
ne al grupo aludido, Y aquí de las ve-
leidades á que se vé obligado el cronis-
ta que vive con los aconiecimientofl y 
por los acontecí míen toR: " I » y s e l — 
dirá la Historia—tuvo que pedirle al 
licenciado Torralbas su palo dp escoba 
y mudarse de la Conferencia de La 
Haya á las confereneiers d<' Perrérú en 
Buenos Aires, trawlüdatvdo su pensa-
n i 'nto de Drago á Cicerón, del Zar á 
Caagula. de una vigorosa ídeialídad fu-
tura á ana decrépita idealidad pjwa-
da." La figura de Onilertrio F é r r e o 
me cierra -el horizonte de la acttwlídad 
con el p^ño de ln acta-iMdnd misma y 
me empalma con hw Tácito y íátieto» 
nio. 
Don G i r l l f • r i ' : — i ' i l l f liar*» yo con 
respetuosa fa-iíHar'idad—tíénc de avc.^ 
tr tK el cu?'lli, de cetaria la físonotMÍa, 
?!l|?-'> áf gál t i lw M esmtttíxffk cranea-
na y de águíU én 1 •>-.< ojos, Mírw y cor-
ta. Su arte mre-r hscífl el •í^rapo de 
Lo» GfeKin*» originales con espíritu de 
sabio y g^ntie««in del siglo X X < apli-
oa ciencias m germen á edades podri-
das; y rodea d^ esta ¿nertíi su inves-
tigación de perfaey y bslla&i. x á R/)-
ma de su asiento de *j£jfls la traslada 
al pedestal del ensueño actual. Habla, 
com ha dicho un periódico, en tono de 
"eauserie" y domina por lo mismo que 
carece de todo gesto teatral. Idea y 
palabra límpidas, vigor en la dicción, 
trasciende á intimdad expansiva y hon-
rada. E l historiador riñe con el soció-
logo. Se ponen en paz. E l historia-
dor se ha rendido al sabio. Su confe-
rencia mejor es aquella en que ha de-
terminado la importancia de sus estu-
dios. La electrizó con todo el ideal de 
su labor. Mi memoria ayudada por el 
texto publica-do en La Xación, dará 
cuenta de ese magnífico trozo de elo-
cuencia y erudición. Ferrero sube á 
la tribuna como quien escala la gloria. 
Silencio. 
Declara el conferencista que cuando 
se decidió á escribir su nueva Historia 
de Roma nadie creía posible reavivar 
el interés de las clases intelectuales 
con la historia romana. E l éxito de la 
obra sorprendió por eso á todos y la crí-
tica se empeñó en hallar las causas de 
la acogida con que el público imiver-
salmentc le favoreció. Entre estas 
causas con harta frecuencia se olvida 
una que es la más simple y la más im-
portante, ' ' M i obra, dice él. ha tenido 
la suerte que tiene porque es una histo-
ria de Roma. La historia de Roma ocu-
pa un puesto tan privilegiado en la cul-
tura contemporánea que cada^cincuenta 
años tiene que ser rehecha y aquel que 
la rehace puede conquistar una reputa-
ción mucho más notoria de lo que le 
está reservada, por lo general, á los 
historiadores." Entrando en mate-
ria. Ferrero se pregunta valientemente 
por (pié ;la historia de Roma ocupa 
ese puesto privilegiado en la cultura 
contemporánea, y se responde: "por-
que la historia de Roma encierra, co-
mo en una miniatura y en líneas sim-
ples y nítidas, todos les fenómenos 
esenciales de la vida social; porque to-
da edad encuentra en ella sus proble-
mas más graves, sus pasiones más in-
tensas, sr.i? intereses más importantes, 
sus hechos más vivos." En el siglo 
X I X . la historia romana interesó so-
bre todo porque los europeos y los 
americanos encontraron en ella lo que 
ha sido la mayor preocupación políti-
ca de los cien años que siguen á la 
revolución francesa: la lucha entre la 
república y la monarquía, Duray, 
Morasen y los historiadores menores, 
añade Ferrero, han escrito la historia 
de Roma desde el punto de vista de 
estos dos antagonismos, de estas dos 
formas políticas, A medida que se 
fué debilitando en Europa la lucha en-
tre esas dos formas políticas el inte-
rés de las historias de .Roma escritas 
desde aquel punto de vista fué deca-
yendo." Morasen y Duray son poco 
leídos: los lectores no encuentran ya 
relación con la realidad viviente. Xo 
es la istoria de Roma que ha*enveje-
cido, ha envejecido solamente una de 
sus formas. 
Con variado estilo, jamás declamato-
rio. Perrero demuestra que ha podido 
sin esfuerzo despertar el interés del 
mundo hacia la historia romana y ha-
cer que ésta encuentre una parte de 
su inquieta alma contemporánea en la 
Roma antigua. La Roma antigua ofre-
ce diversos aspectos á la observación. 
Y Ferrero-volviendo la vista hacia uno 
de los que no se han divulgado ni es-
tudiado reproduce y vivifica lo que pa-
recía estéril y agónico. No es difícil 
comprender cómo llegó á ser la Roma 
aquella Urbe del mundo antiguo, hoy 
que se ven surgir en Europa y Amé-
rica tantas desmesuradas, espléndidas 
y turbulentas ciudades. Sila. Lúculo, 
Pompeyo, Antonio, C^sar, representan 
en estupendos tipos un fenómeno que 
se encuentra en muchas naciones con-
temporáneas: la aristocracia que tra-
ta de conservar el poder y la riqueza 
empleando en su favor las fuerzas que 
amenazan disolverlas. Existen analo-
gías esenciales dice Ferrero, entre el 
imperialismo inglés y el imperialismo 
romano, entre las luchas políticas que 
han agitado á Roma en tiempos de Cé-
sar y las que agitan ahora á Francia. 
En el estudio de la sociedad imperial, 
aparecen les fenómenos quizás más im-
portantes de la actual vida europea: 
el poder creciente social de la mujer, 
porque la historia romana nos muestra 
en formas típica<s las luchas entre el 
elemento masculino y el espíritu fe-
menino. "Nosotros vemos, prosigue el 
conferencista, el espíritu masculino, es-
píri tu de dominación, de fuerza, de 
prepotencia, de audacia, predominar 
por completo en los tiempos en que la 
pequeña comunidad romana, ejército 
disciplinado, tenía que librar su pr i -
mera y más dura batalla con la Natu-
raleza y abrirse campo con la espada, 
y contra los hombres, so pena de ser 
sofocado en un abrazo mortal. E l pa-
dre manda en la faníilia como un mo-
narca ; la mujer no tiene derecho, ni l i -
bertad, no es perwnal: debe obedecer, 
engendrar hijos, criarlos, debe apagar 
todas las propifiB espiracionm á la ale-
gría,, mortificar en provecho de la es-
pecie «u belleza. , . Pero con el éxito, 
con el poder, con la riqueza, sohrerie-
nc poco á poco una mayor Begnridad: 
la opr««í6n férrea de la primera lucha 
se dÍ3tí«>cU< y entonces comienza el 
egpírítn £«nenitio. aspíritu de libertad, 
d* plflcor. de *rte. de rebelión contra 
! r tradiciones», é adquirir fuerza, i 
disolver <m sus eimientoa el duro im-
perio maíículíflo," 
Dura BÍglfts U lucha y «rtá toda sem-
brada de tragedias. Apoyado en lüi 
tradícíon«B, exjusperado por las rebelio-
nrr<, oada vez más audaees de la mu-
jer, el espíriíu mflseutino se enfurec« 
de eufind/) en cuando, y brutalmente 
Le arraaca las joyas costosas y quiere 
prohibirle el use de teles y perfumes 
eaaantadores. Otras veces eí hombre, 
desesperado, llena á Rama con sus la-
mentos y protesta que la libertad de la 
mujer le cuesta deaasi&de earaj las 
cuentas de la modista y del joyero van 
á arruinar á Roma, al imperio, al 
mundo. Todo inútil. Con la riqueza.con 
la civilización, haciéndose fuertes con 
la influencia del Oriente, la mujer cre-
ce en poder, se yergue. invade la so-
ciedad con su nuevo espíritu. Ferre-
ro describe la " p a x " romana, que du-
ra dos siglos; se aleja de la Roma pe-
queña y pobre, agazapada, recelosa en-
tre las siete colinas, en la que el hom-
bre domina con sus duras leyes, con 1 
su energía, con su fuerte espíriüi na-
cional, con su avaricia, con su par-
simonia, é ignorancia, y llega al siglo 
I I en que la mujer se halla en ple-
no poderío, y con la belleza, el amor, 
la cultura, el cosmopolitismo, la ori-
ginalidad, el misticismo domina y di-
suelve una sociedad, que en el refina-
miento en la riqueaa y en la intelec-
tualidad ha perdido las ásperas vir tu-
des de los ' * p iones ' ' ; derrocha lo que 
mano dura del hombre conquistó si-
glos antes y se convierte por eso mis-
mo en fuente de progreso y principio 
de disolución. 
Vuelve Ferrero aJ punto de partida 
y dice: " L a universidad de la histo-
ria de Roma hace parte del patrimonio 
común de la estirpe latina. En el in-
ventario de todos los bienes que los hi-
jos de Roma poseen podemos colocar-
las al lado de las inmensas tierras de 
la América Meridional, á la inexhaus-
ta fecundidad de la raza italiana, á 
la genialidad, á la energía, al presti-
gio hktórico de Francria Por esta uni-
versalidad suya la historia de Roma es 
parte integrante de los estudios clá-
sicos, los cuales son un poderoso ve-
hículo del espíritu latino entre les pue-
blos anglo-sa.jones y germánicos. Si 
ks estudios clásicos comunes no aproxi-
raason los espíritus de las altas clases 
en Inglaterra, en Francia, en Alema-
nia, el Rhin y la Mancha dividirían en 
Europa á tres naciones espiritualmen-
te tan distintas que serían impenetra-
bles las unas para las otras. Si en los 
Estados Unidos de la América del Nor-
te las Universidades no hicieran estu-
diar la historia y la literatura latina 
y griegas á las clases destinadas á go-
bernar la Gran República, oon aquella 
erfjmópolis razas diversas atareadas 
en desentrañar los ilimitados tesoros 
escondidos en la tierra, se formaría 
una civilización completamente dis-
tinta do la civilización de la Europa 
meridional; crecería una nación que, 
una vez adulta y pasada la primera 
fiebre del oro, t ra ta r ía en vano de con-
versar con nosotros, no nos compren-
dería á causa de la diferencia subs-
tancial de modos del pensamiento y 
del sentir." 
Y ese es el sabio que gira alrededor 
de una idea solemne siendo él mismo 
un síntoma de regresión, la única ver-
dad que palpita en el fondo de sus 
hermosfis libaciones históricas. Necesi-
tamos una Roma que nos caracterice 
en el ejemplo y él nos la ofrece: en ca-
da época, ha existido de ella, un forja-
dor. Son las diferentes formas que lle-
va en sus entrañas el metal y que se 
pliegan luego, á la fantasía de la fra-
gua. En lo. más profundo lo qne se 
nos presenta como un desdoblamiento 
de la ciencia humana no es otra cosa 
que la extensión del sentimiento que 
gira en torno de las miomas ideas. E l 
proceso es. uno, se observa en la c ivi l i -
zación de los pueblos indígenas, allá, 
hacia arriba en el azteca, más acá en 
el inca, que no tienen relación con Ro-
ma, y se le parecen en lo abstracto. La 
unidad intelectual qne nos sirve de 
nexo con los pueblos distantes es el ner-
vio que sustituye al espíritu y que 
arranca de Roma. Sin ella comienzan 
á adquirir el derecho de ese nexo pue-
blos que ignoran á Roma, que poseen 
tradiciones infinitamente más antiguas 
y menos fecundas. La aspiración le-
vantada, noble, generosa, que encami-
na al sabio, es la misma que agrupa á 
los sociólogos, que destaca á Sergi. que 
se distingue fácilmente en t(7dos los 
grandes intelectos contemporáneos que 
estudian las tendencias del espíritu ac-
tual con la firme y laudable convic-
ción de servir á la causa del porvenir. 
Y es siempre la misma ciencia que ad-
quiere distintos a.licientes. diversas for-
mas, qu» ¿?3 cambia de traje, que varía 
de pueblo, de cielo, de alimento, de es-
peranzas. . . Tma,ginéraosla una escala 
de luz y sombra en cuyos peldaños 
centenares de Ferreros de todos los 
tiempos suben y bajan, contemplan y 
huyen, adoran y desdeñan. . . Y la hu-
manidad cada vez que llega^ á Roma 
decrépita ha descubierto en sí más su-
ma de miseria, más lástimas y más 
tristezas en su propio organismo y al-
guna maravilla nueva en la natura-
leza que v i v e . . . 
cart^p LOYSEL. 
No pudieron ser ni más rumbosas ni 
más brillantes, las fiesta- con qne la 
"Asociación de Dependientes" inau-
guró su espléndido Palacio en el Paseo 
de Martí. Pero con ser esto asi lo me-
jor de ellas, lo más saliente, lo que ha-
brá de perdurar en el corazón y en el 
pensamiento de cuantos las preerencra-
ron. no ha de ser oiertamente la ilumi-
nación fantástica que ostenta todas es-
tai noches ^1 nuevo ©difteio, ni la cabal-
ga/ia cp.i< se celebró el domingo, ni el 
banqpn t̂e de 500 enhiertoa qne se dió 
el lunas en honor de las Delegaciones 
del interior de la k l a ; cualquiera de 
dstm númerooi del programa, s\ fuera 
lo suffiAÍente para haiU^ar y satisfacer 
el ánimo de la multitud, el espíritu del 
pueblo, jamiifi podría wfialar la impor-
tancia ni fiflar el relieve que en lo esen-
cial y hasta eu lo poiíiieo tenía el a^te 
graniioao qne la Ppcaaa habanera ha 
comentado acra esee^adonales, pero en 
la presecte oeasióe, merecidos enco-
mios. 
E l discurso que en la velada del do-
mingo pronunció el ilustre orador cu-
bano don Rafael Fernández de Castro, 
ha sido la nata vibrante y apasionada 
qne llegó á lo más íntimo del senti-
miento colectivo, produciendo el efecto 
enérgico, la impresión vigorosa que tai 
vez buscaba la frase cálida del inspira-
do tribuno ai dirigirse á aquel ejército 
de ciudadanos que ocupaba totalmente 
los magníficos salones de la poderosa 
Sociedad. 
Hacer un amplio extracto del ^ pa-
triótico discurso, copiar aquí los párra-
fos más elocuentemente expresados, 
interpretar con la fidelidad posible las 
ideas más eulrainantes y las exhorta-
ciones más briosas del orador, sería á 
todas luces labor meritoria y un traba-
jo de utilidad indiscutible en momen-
tos qne, como los actuales, parece qne 
todo está influenciado por los brutales 
instintos del egoísmo miás torpe. 
En la imposibilidad de acometer hoy 
empresa tan simpática y beneficiosa, 
tendré que limitarme á aplaudir la no-
ble actitud adoptada por el esclarecido 
cubano frente á las intrigas y concu-
piscencias de sus mal aconsejados com-
patriotas y los anatemas que fulminó 
contra aquellos que. por locas impa-
ciencias y obedeciendo á sus afanes 
de dominio propio y de lucro perso-
nal, entorpecieron criminalmente la 
obra progresiva y constructora del 
honrado partido autonomista, que 
iba en busca de la independencia 
verdadera por el camino más fir-
me y más seguro, ' i n necesidad 
de romper con la Madre Patria, 
cuya altivez tradicional no era necesa-
rio ofender pr-̂ a conseguir plenamente 
las legítimas giraciones de los cuba-
nos desinter^a'dos y patriotas. 
E l señor Fernández de Castro, á pe-
sar de la desconfianza que pesa sobre 
su alma, no llevó su pesimismo hasta 
el extremo de desconfiar en un fecundo 
renacimiento de la voluntad popular, 
y poniendo como ejemplo el colosal es-
fuerzo realizado por la "Asociación de 
Dependientes" en 25 años de labor 
perseverante y disciplinada, excitó á 
todos á la unión más íntima y á la fra-
ternidad más sincera, el medio más efi-
caz, por no decir el único, que á espa-
ñoles y cubanos queda para levantar 
sobre cimientos inconmovibles el fu-
turo gran edificio de la Patria flore-
ciente, respetada y querida. 
Una ovación tan espontánea como 
cariñosa acogió las úátimas alentadoras 
frases del bello discurso pronunciado 
por el señor Fernández de Castro, cu-
bano de claro tal'ento, de extremada 
cultura, dominador del léxico y ena-
morado de sus riquezas y de 
raort-s, que él realza y abrilla j ^ 
manera singularísima con la ^ ^ 
y con la pluma. palabra 
* La "Asociación de Dependiente 
ha conseguido un tnnnio señalad'• 
oon la inauguración fastuosa del 
no edifiicio que desde el ¿ábado le 
de morada. Y es justo reconocer*1^ 
las sociedades regionales, qUe t*íae 
honran en Cuba á Ast>urias y Q ^ y ^ 
se han unido á los dependientes 
mercio en estos días de júbilo v Jj" 
faocionrs para ellos, acompañánS)]1*" 
oficialmente en todos los actos públ 
que se celebraron y coligando é ilj^08 
nando los balcones de sus respecti?^ 
Centros, ' 08 
También las autoridades de l© t? 
pública prestaron^u concurso perso/i 
al éxito de las fiestas, pues de«de i 
Gobernador Provisional. Mr. Qha 1 
Magoon, hasta el Presidente del Mu 61 
cipio. y desde el Iltmo, Obispo de \ 
Diócesis hasta el cura párroco corr«* 
pendiente, hicieron acto de presenĉ * 
en ellas, visitando el nuevo PaUeio1 
inspfccionando sus espléndidas depen' 
dencias y correspondiendo con alaban" 
zas justísimas á las atenciones y fineza^ 
que les prodigaban los miembros de la 
Directiva. 
Españolees y cubanos fraternirarcm 
de un modo digno, y era f8p6ctá..ui0 
atrayente y de veras alentador contem. 
piar anidos, solemnizando el triunfo 
la cohesión y la disciplina, á los que 
ayer combatían acerbamente por ideâ  
les políticos que, una vez conseguidos 
están en trance de malograrse, y 
malograrse para siempre. 
Los que procesamos un amor puro di 
espíritu de la raza y creemos todavía 
en la inmortalidad de sus destinos, es-
peramos confiadamente que cunda el 
buen ejemplo dado por la "Asociación 
de. Dependientes" y que, desprendién-
dose de míseras ambiciones y de perso-
nales vanidades cuantos tienen el deber 
altísimo de velar por el prestigio del 
país cubano, se consagren al trabajo 
noble y fecundo de dar bríos é iníun-
dir alientos al tan decaído espíritu na-
cional. 
Mientras tajito, concretémonos por 
hojr á levantar acta del gran suceso, 
que honra y enaltece por igual á espa-
ñoles y cubanos, y á felicitar oalurcsa-
mente á todos los miembros de la pu-
jant'? Asociación benéfica, de recreo y 
de cultura, cuyo Presidente, don Eme-
terio Zorrilla, merece por sus trabajoe 
la más cumplida enihorabuena. 
J u l i á n Orbon. 
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Pres idente: C A R L 0 8 D E Z A L D O . 
I > I N F L E S O T O N E S S i 
J o s é I . de la Cámara . 
Saba? E. de A l varé . K has .Miro. Marcos Carvaial. 
Miguel Mendoza. Federico de Zald». Leaudrn Valdá*. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de giros soore e l i n -
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A G U I A k 9 5 , H A B A N A . 
JNGENIEEOW CONTRATISTAS Di i : OBRAS E I N S T A L A C l O ^ 
COMPLETAS D E TOO A CLASE OE M A Q Ü I N A U L A 
Pabio D r e h e r ) 
Representantes exclosivoQ de las f áb r i ca s : 
tiraudes Tal iere» de Urunnwick, Alemania. Maqninarla de Iasr««1*' 
„ ^ , ^ ^, ( Fuen te» y Kdlücio» Ae ac*1"0-Taltere* « e Hnxnboldt, Alemania. ¡ 
{ Calderas y mAqninaí» de r a p ^ ' 
Sindicato A l e m á n de TetUeria* de hierro ftmdúio. 
y otras OITERSAS fabrica f 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e * ^ p r e s u p u e s t o » - ^ 
D I A R I O E E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de U m a ñ a n a . — A g o s t o 23 de 1907. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
AGOSTO 
"Fiestas en V i c t o r i a . — A n i m a c i ó n . — L i -
m o s n a s . — L l e g a d a de los R e y e s . — L a 
p r i m e r a p i e d r a de l a n u e v a C a t e -
d r a l — I n a u g u r a c i ó n de u n a s i l o . — 
R e c e p c i ó n . — L a p r o c e s i ó n d e l R o s a -
rio . — I l u m i n a c i o n e s . 
V i c t o r i a 2. 
H a n c o m e n z a d o la s f i e s ta s con g r a n 
a n i m a c i ó n . • E n todos los t r e n e s l l e -
g a n n u m e r o s í s i m o s f o r a s t e r o s . A c a b a 
de h a c e r su e n t r a d a el N u n c i o , que 
v iene á l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a | 
p i e d r a p a r a l a p r o y e c t a d a c a t e d r a l . ' 
C o n é l h a l l e g a d o el C a r d e n a l A r z o -
bispo de B u r g o s . 
L o s v i a j e r o s f u e r o n e s p e r a d o s en 
l a e s t a c i ó n p o r los G o b e r n a d o r e s C i -
S u á r e z S u a n c e s y r e p r e s e n t a c i o n e s I r e g i ó n , el g e n e r a l P a c h e c o , el C o r o -
de todos los C e n t r o s o f i c ia le s . j n e l de l a E s c o l t a R e a l , el G-oberna-
E l t r e n l l e g ó á l a h o r a s e ñ a l a d a . ' d o r C i v i l , el A l c a l d e , los g e n e r a l e s 
s o n a n d o á s u l l e g a d a v i v a s y a p l a u - i G o n z á l e z Tablars^y M a r q u é s de P u e r -
sos. to H k o . e l C a r d e n a l A r z o b i s p o de 
E l R e y v e s t í a de u n i f o r m e de c a - i B u r g o s , los p r í n c i p e s de B o r b ó n D u -
p i t á u g e n e r a l de i n f a n t e r í a . | que de C a l a b r i a y J e n a r o , los a y u d a n -
L a vlteina V i c t o r i a d e s p e r t a b a g r a n i tes d e l R e y . etc . . e l c o r o n e l M i l a n s 
c u r i o s i d a d , o y é n d o s e a l a b a n z a s á s u ; d e l B o e h y el p r e s i d e n t e de l a D i p u -
h e r m o s u r a . ^ • = t a c i ó n . / 
A d e m á s de don A l f o n s o y d o ñ a V i e - E l R e y v i s te de p a i s a n o , c o n g o r r a 
t o r i a v i e n e n l a R e i n a M a d r e , el D u q u e 
de C a l a b r i a , e l P r í n c i p e J e n a r ó . e l 
M i n i s t r o de E s t a d o y o tros pe i ' sonajes 
d e l s é q u i t o . 
v i l y M i l i t a r , l a D i p u t a c i ó n , el A y u n - te de la A u d i e n c i a en l a c o m i t i v a an-
tam'iento, m u l t i t u d de c o m i s i o n e s é i n - ! t e s ^ los r e p r e s e n t a n t e s de l a s D i 
menso g e n t í o . 
D e s p u é s de los s a l u d o s d e r ú b r i c a 
ge puso en m a r c h a la» c o m i t i v a , que 
o c u p a b a doce coches , h a c i a e l p a l a c i o 
ep i scopa l , d o n d e se a l o j a n los expe-
d i c i o n a r i o s . 
M o n s e ñ o r R i n a l d i n i t o r n ó as i ento 
t u u n c a r r u a j e d e s c u b i e r t o y a l l le -
g a r á s u a l o j a m i e n t o o r d e n ó que se 
r e t i r a s e l a g u a r d i a d e l R e g i m i e n t o 
de G u i p ú z c o a que a l l í e s taba . 
V i c t o r i a 3 . 
P a r a a s i s t i r á l a s f i es tas , que h a n 
c o m e n z a d o c o n u n c a l o r t e r r i b l e , h a n 
l l egado, a d e m a s de m u c h í s i m o s \ v i a -
¡jeros, e l A r z o b i s p o de S e v i l l a y los 
O b i s p o s de T a r a z o n a , P a m p l o n a , B u r -
go de O s m a y C i u d a d R e a l . 
P o r c u e n t a de l O b i s p o de V i c t o r i a 
ge h a n r e p a r t i d o 2,000 pese tas en tre 
los pobres . 
H a n l l e g a d o v a r i o s coches de P a l a -
c io y 25 c a b a l l o s de l a E s c o l t a R e a l . 
de " c h a u f f e u r ' ' ; lo m i s m o que el D u -
que de C a l a b r i a y el P r í n c i p e J e n a r o . 
V i c t o r i a 4. 
T e r m i n a d a l a c o m i d a , a b a n d o n a r o n 
A l b a j a r los R e y e s del v a g ó n sona- . l o s ^ y e 8 el eomeclor v r e c o r r i e r o n to-
r o n c a ñ o n a z o s y l a m ú s i c a toco l a d a s ^ d e p e n d e n c i a s ' d e l P a l a c i o de 
p i ' n K . - , 0 l a D i p u t a c i ó n . 
J r t O b i s p o dio g r a c i a s a l R e y por s u | E n la p u e r t a h a b í a p r e p a r a d o s dos 
^í, a' • a u t o m ó v i l e s : u n o n u e v o , que e s t r e n ó 
E n el a n d e n s u r g i ó u n a c u e s t i ó n de ! a v e r ej - p ^ . 
f ^ f í ! E L T J ^ L * í á f ^ í H *E1 con equ ipo de c a r r e r a s 
y el s egundo c e r r a d o . 
E l R e v p e r m a n e c i ó en el v e s t í b u l o 
p u t a c i o n e s \ ascongadas.^ I c o n v e r s a n d o c o n v a r i a s p e r s o n a s y 
^ G o b e r n a d o r r e s o l v i ó el m c i d e n t e i f u m a n d o u n h a b a n 0 m i e n t r a s l a s R e i . 
d a n d o í* r a z ó n a l P r e s i d e n t e de la n a s se í a n ]os a t a v í o s de v i a j e 
A u d i e n c i a , p r o t e s t a n d o la s C o r p o r a l I E 1 R e v m u v s a t i s f e c h o de l v i a j e 
c iones . , . • y de l r e c i b i m i e n t o , h a f e l i c i t a d o á 
L a c o m i t i v a v a despac io , s u f r i e n d o i j a s a u t o r i d a d e s 
u n sol de j u s t i c i a : - 0 . ; . J E n el p r i m e r ' a u t o m ó v i l v a n los R e -
D u r a n t e todo el t r a v e c t o la F a m i 1 
l i a R e a l es o v a c i o n a d a , v 
E n el s o l a r donde l a C a t e d r a l v a 
á l e v a n t a r s e f o r m a n l a s f u e r z a s de 4a 
g u a r n i c i ó n . 
A l l l e g a r la c o m i t i v a a l s o l a r de l a 
C a t e d r a l , l a s f u e r z a s de l a g u a r n i c i ó n 
de á pie y de á c a b a l l o h a c e n hono-
r e s . 
I n m e d i a t a m e n t e e m p i e z a l a c e r e -
m o n i a . L o s R e y e s , los P r í n c i p e s , e l 
X u n c i o , los n u m e r o s o s p r e l a d o s que 
a s i s t en a l ac to , l a s a u t o r i d a d e s y e l 
y e s y los p r í n c i p e s R a n i e r o y D u q u e 
de C a l a b r i a . 
E n el o tro v a n los a y u n d a n t e s . 
A las t re s de l a t a r d e m a r c h a el res-
to d e l s é q u i t o en el t r e n reg io . 
A l m a r c h a r l o s R e y e s h a n s ido des-
ped idos con i g u a l e s d e m o s t r a c i o n e s 
que á l a l l e g a d a r e p i t i é n d o s e los v i -
V9S y los a p l a u s o s . 
V i c t o r i a 5. 
E s t a noche h a r e c o r r i d o l a s c a l l e s 
l a m a g n í f i c a p r o c e s i ó n de l R o s a r i o 
e l emento o f i c i a l , f i r m a n el a c t a . D e s - en l a i b a n el C a r d e n a l A g u i r r e , el 
p u é s v a n todos a l s i t io en que se h a i X u n C 1 0 R i n a l d i n i y los p r e l a d o s de 
de c o l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a . E s t a , 
que se h a l l a s u s p e n d i d a de u n cab le . 
E l R e y h a m a n i f e s t a d o s u deseo de e c h a n p a l e t a d a s de m o r t e r o . E l N u e 
que todos los e l ementos c o n c u r r a n en 
t r a j e de g r a n g a l a a l acto de l a colo-
c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l a n u e -
y a C a t e d r a l m a ñ a n a . 
L a e s t a c i ó n h a s ido d e c o r a d a p o r 
el a r q u i t e c t o m u n i c i p a l . E n l a c a l l e 
de l a E s t a c i ó n se h a c o n s t r u i d o u n 
prec io so a r c o , d i r i g i d o p o r el c a p i t á n 
de i n g e n i e r o s don B e n i t o N a v a r r o , pas," " c o i o c ó s V ' j u n t o a Y ' a Y t a V en 
que el E j é r c i t o d e d i c a a l R e y . E n l a m b í a d e c i r s e l a p r i m e r a m i s a 
e n t r a d a de los j a r d i n e s de l a D i p u -
t a c i ó n h a y otro a r c o , que h a s ido le-
v a n t a d o b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a r q u i -
tecto p r o v i n c i a l . D o s c i e n t o s o b r e r o s 
t r a b a j a n de d í a y de noche en los so-
l a r e s , donde se l e v a n t a r á l a c a t e d r a L 
á las o r d e n e s de los a r q u i t e c t o s a u -
tores de l p r o y e c t o , L u q u e y A p r a i z , 
p a r a c o n c l u i r de p r e p a r a r en r e l i e v e 
el p l a n o comple t^ . T a m b i é n h a n le-
v a n t a d o v a r i a s t r i b u n a s . L a s e n t r a -
P a m p l o n a . S e v i l l a . P a l e n c i a . T a r a z o -
n a . C i u d a d R e a l y V i c t o r i a . I n m e n s o 
g e n t í o l l e n a b a las ca l l e s de l a c a r r e r a . 
H a n l u c i d o t a m b i é n b r i l l a n t e s i l u -
m i n a c i o n e s . 
E n el C a s i n o de A r t i s t a s se h a ve-
r i f i c a d o u n b r i l l a n t e bai le . 
es c o l o c a d a en s u s i t io . L o s R e y e s 
e c h a n p a l e t a d a s de m o r t e r o . E l N u n -
cio b e n d i c e los c i m i e n t o s . L a o p e r a -
c i ó n , d i r i g i d a p o r los au tores de l p r o -
y e c t o ^ L u q u e y A p r a i z , t e r m i n a s i n 
i n c i d e n t e . 
L a s R e i n a s o c u p a r o n d e s p u é s u n a 
t r i b u n a , y e l R e y . a l f r e n t e de l a s t r o -
^ue j H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r de l a 
, 1 M e m o r i a a n u a l p r e s e n t a d a á los so-
C o n el R e y e s t a b a n los g e n e r a l e s eios d e U a « S o c i e d a d de R e n e f i c e n -
A g u i l a r . G o n z a l e z ^ T a b l a s y M a r q u e s v de N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a " , e n l a 
de S a n J u a n de P u e r t o R i c o . E l sol G e n e r a l ^ este mes v e x t r á . 
que c a í a s o b r e e l R e y y las t r o p a s ^ ñ a n o s n0 h a b e r r e c i b i d o l i n a ^ eon 
M E M O R I A 
De la S o c í e M Gstalaua ilc Beneficencia 
E s t r e ñ i m i e n t o 
v D i a r r e a s 
«7 • 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H 0 3 1 K 0 P A T A ^ 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago c tntestiuos, jas propias de ias señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la I M V O T K N C I A y enfermedades secreDas. 
í<0 visita: Cada consulta 1 peso, Obrapia 57. 
de 9 á 11. 
AVíQHo Los enfermos que residan fuera de 
Ü V i u U " " ia Haliana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 134:14 ^6-15 Ag 
S C S O L I C I T A 
E n Obispo 56, altos una profesora ínter- , 
na que hable perfectamente el ing lés . 
13631 8-18 
D R . J U A N I V 1 0 L 1 N E T 
Etaformedadea de soñoraa—Géiiltc Urinarias 
. . Clrugrta Geaernl.—Tratamleatos especiales 
Contnltas de 1 á 3 p. m. Lamparilla 4a altos 
l¿tía2 26-2Ag 
Con practica en construcion y proyectos 
de cllficlos, asi como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofrece & contratistas 
é industriales. Dirigirse & A. Martínez, 
.¡.¡jartado 301. 
C. 1816 bAg. 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ ^ en la e n s e ñ a n z a da clases a domicilio 
y en su casa particular, de i-rtmera y c— 
gunda enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y 
Teneduría d-i libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiiUes y en al 
magisterio. Obispo 98. Petlt Par í s ó en 
Santos Suárez 45. Q-
" C o l e g i o A g n a b e l l a ' 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a E l e m e n t a l y Supe-
rior. 
Acosta n ú m e r o 20 (entre Cuba y San 
Ignac io ) . 
Se admiten internos, medio y tercio i n -
ternos. / 
13495 26-16Ag 
C L I N I C A D E N T A L 
L m c o r a a 33 m m i a üaii N t o l a ; 
r t icui* tu n a t a 
Por una «¡xtraoaün $0.50 
Por una extrav.sióu s in dolor. . . ,.0-75 
Por una limpieza de ia dentadura. 3,1.00 
Por una euipüaludura porcelaii 
O piatin» r^'-^S 
Por una orificacicp, desdad . . . „\.5() 
Por un diente espiga „3.00 
Por una corona oro ¿2 ktaa. . . „4.00 
Por una dentadura Ue i & 2 pzaa. ,,3.00 
Por uur, dentadura de 3 si 6 pza;. „4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consultas y iperr.cjnej á t 7 fie ía mañana i % 
ú* la tarde j <it 7 A lo a* la noche. 
NOTA — rjta casa cuerna con aparatos par* 
poder ffectuar íes trabajos, rambién dé noche. 
12810 2«- lAg. 
Manuel Alvares Huellan 
S t . A n g ü s t i n e s C o l l e g e . 
Teniente R e y esquina á Bernaza , frente 
del P a r q u e del Cr is to 
E l día 2 de Septiembre t e n d r á efecto la 
apertura del Curso de P r i m e r a y Segunda 
E n s e ñ a n z a y de la carrera comercial . 
Se admiten externos y medio pupilos. 
P a r a informes dir igirse a l Director Reve -
rendo E d w a r d Moynihan, O. S. A . 
c 1846 13-15 ag 
colegíoTe las ESCUELAS PIAS 
G Ü A N A B A ' C O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
que han sabido colocarse siempre á. la a l -
tura de todos los progresos pedagóg icos , de-
seosos de difundir y comunicar los cono-
cimientos literarios, c ientíf icos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta a ñ o s de plausible y hon-
rosa existencia: ponen en conocimiento ael 
público, que desde el 16 del próx imo Sep-
tiembre quedarán abiertas bus Aulas para 
los n iños de Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. L a E n s e ñ a n z a es 
completamente gratuita. Para él Ingreso de 
los pupilos, dirigirse al P. Rector del Co-
legio. 
E l Rector. 
13462 26-15Ag. 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sampedro, profa 
sor con titulo y larfeos años de práct ica en 
el magisterio, se ofrece para dar clases á 
domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. E s t r e l l a 
número 13. 
13344 15-14Ag 
Se extirpa completamente por un proceíU-
treinta anos de ^rac-miento infalible, con 
t ica Informes en Bernaza 10 
Joaquín García. 13841 
Tel5fono 3034 
13-22Ag 
M . DELGADO, D1BÜJANTS 
Trabajos á la acuarela, óleo, pluma y la-
piz, especialidad en seda y postales, aan 
Rafael y Belascoaln 71 altos. 
13830 8-22 
M i n i b r e r o 
Me hago cargo de componer toda :lase de 
muebles de mimbre por rotos que estén co-
mo también de barnizarlos y esmaltarlos cíe 
jár.dolos como nuevos. Recibe avisos en 
Aconta 39, Antonio Hereter. 
13710 15-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edlncios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y proHados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tlm-
ores e léctr icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te l e fón icas por toda la isi-t 
Reparaciones de toda clase de aparatos dol 
r»mo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-iMy. 
C < nsulas de 12 á 8. 
12525 
Luz 19, altea. 
$6m-3lJl. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATHDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Hnferinedaéts Cti rrelio 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAKIZ V OiDOí. 
DE t » « NEPTUÍO 137. 
Para cmermos potvr» oe Garganta Mam ;/ 
Otdoe.— CoásultM y operaciones en e3 Hospital 
Mero.de*, á las ¿ de la mañana. 
C. 1712 26-lAg. 
e r a i n s o p o r t a b l e , 
A poco de e m p e g a r l a m i s a h a b í a n 
los n o m b r e s de l a n u e v a D i r e c t i v a ele-
g i d a este a ñ o , de l a que es P r e s i d e n -
c a í d o e n f e r m o s doce so ldados , q u e te D i r e c t o r n u e s t r 0 q u e r i d o a m i g o 
f u e r o n c u i d a d o s a m e n t e a s ^ t i d o s . O f i - d o n E r n e s t o Calbó> C u a n d o ^ r e ó ¡ . 
c i ó en l a m i s a el A r z o b i s p o de S e v i -
l l a . 
T e r m i n a d o el ac to , l a s t r o p a s des-
das de é s t a s se s o l i c i t a n p o r mi l l a -1 f j i a r o n p 0 r d e l a n t e de los R e y e s , 
res de p e r s o n a s . A l a e n t r a d a de j g l n ú m e r o de s o l d a d o s que se p a 
los s o l a r e s se h a l e v a n t a d o u n a r c o , 
que es u n a ' v e r d a d e r a o b r a de a r t e , d i -
r i g i d o p o r e l a r q u i t e c t o de l a ca te -
d r a l . 
H o y se h a c e l e b r a d o eu el C a m p o 
de l P r a d o , ante i n m e n s o g e n t í o , l a 
d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s á los a l u m -
nos de l a s e s c u e l a s m u n i c i p a l e s . 
E s t a n o c h e ha3r c i n e m a t ó g r a f o p ú -
b l i co y l a s b a n d a s de los r e g i m i e n t o s 
de l a g u a r n i c i ó n y l a m u n i c i p a l a m e -
n i z a n los paseos . T o d a s l a s e n t r a d a s 
d e l t e a t r o P r i n c i p a l , donde d e b u t a l a 
c o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a , e s t á n 
v e n d i d a s . 
L a c o m i s i ó n de r e c i b i m i e n t o h a 
puesto á d i s p o s i c i ó n de los p e r i o d i s -
t a s v a r i o s coches . 
V i c t o r i a 4. 
E l d í a se p r e s e n t a e s p l é n d i d o , con 
l i g e r o s c e l a j e s . 
E n l a e s t a c i ó n e s p e r a n á los R e y e s 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s . 
U n a C o m p a ñ í a de l R e g i m i e n t o de 
C u e n c a , c o n b a n d e r a y m ú s i c a , h a c e 
los h o n o r e s . 
E l t r e n regi ( t s a l i ó r e t r a s a d o de 
S a n S e b a s t i á n ; p e r o de A í s a s u a p a r -
t i ó á l a h o r a e x a c t a . 
E n el a n d é n de l a e s t a c i ó n e s p e r a n 
los c o m i s i o i i a d o s de las D i p u t a c i o n e s 
i V a s c o n g a d a s , el M a r q u é s de C u b a s , 
e j G o b e r n a d o r de M á l a g a , que f u é d i -
p u t a d o p o r V i c t o r i a ; e l d i p u t a d o p o r 
A m u r r i o , e l s e n a d o r C a r o , e l s e ñ o r 
b a m o s t e n d r e m o s el gusto de p u b l i -
c a r l a , p a r a c o n o c i m i e n t o de los m u -
chos soc ios que no a s i s t i e r o n á l a 
j u n t a . 
Y v o l v i e n d o á l a M e m o r i a , es m u y 
de s e n t i r que e s t é t a n m a l r e d a c t a -
d a , a l e x t r e m o de que en a l g u n o s 
p u n t o s de i n t e r é s no se v e a c l a r o lo 
los R e y e s y ^su s é q u i t o a i n a u g u r a r , que d ¡ c e 
s i e r o n e n f e r m o s a s c e n d i ó á v e i n t e . 
D e s d e el s o l a r de l a C a t e d r a l , y 
e n t r e i n c e s a n t e s a c l a m a c i o n e s , f u e r o n 
el as i lo de N u e s t r a S e ñ o r a de l a s N i e -
ves . * 
V i c t o r i a 4. 
E n este m o m e n t o se c e l e b r a l a r e -
c e p c i ó n que r e s u l t a a n i m a d a y b r i -
l l a n t í s i m a . 
A s i s t e n todos los e lementos o f i c ia -
l e s y g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s e l e g a n -
t í s i m a m e n t e a t a v i a d a s . 
E s t o se o b s e r v a á r a i z de h a b e r pre -
s e n t a d o l a d i m i s i ó n p o r e n f e r m o el 
a n t i g u o S e c r e t a r i o s e ñ o r D a r d e t . E n 
v i s t a de el lo , e r a d e e s p e r a r que el 
n u e v o S e c r e t a r i o fuese^ p o r lo menos 
t a n apto como el a n t e r i o r , y r e s u l t a 
m u y t r i s t e m e n t e lo c o n t r a r i o . 
X o h e m o s de h a c e r u n e x a m e n de-
t a l l a d o de l a s d e f i c i e n c i a s de r e d a c -
E l R e y y a m b a s R e i n a s o c u p a n el , e i ó n que p r e s e n t a l a M e m o r i a p a r a 
t r o n o , h a l l á n d o s e d e t r á s los p e r s o -
n a j e s de s u s é q u i t o . 
* V i c t o r i a 4. 
E n e l P a l a c i o de la D i p u t a c i ó n , á 
donde f u e r o n los R e y e s d e s p u é s de 
l a r e c e p c i ó n , s i r v i ó s e el a h n u e r z o . 
E n l a e s c a l e r a f o r m a b a el c u e r p o de 
M i ñ o n e s de A l a v a . E l ed i f ic io es ta-
b a a d o r n a d o c o n m u c h o gusto . L a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s t res D i p u t a -
c iones v a s c a s h i c i e r o n los honores . ' 
E n e l s a l o n c i t o - c o m e d o r e s t á p r e p a -
r a d a l a m e s a p a r a v e i n t i s é i s c u b i e r -
tos. 
L o a c o m e n s a l e s s e r á n , a d e m á s de l 
R e y y ^ e las R e i n a s d o ñ a V i c t o r i a y 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , l a D u q u e s a de l 
I n f a n t a d o , el X u n c i o de S u S a n t i d a d , 
e l M i n i s t r o de E s t a d o , el O b i s p o de 
l a D i ó c e s i s , e l C a p i t á n G e n e r a l de l a 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y C O M E R C I A L 
(f.olo admite internos) 
K e c o u o c i d a p o r l a f u -
m o s a 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R 0 Y , N , Y . 
D E N O M I N A D A 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u u u P R E P A R A T O R I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a i t e m i a . 
Para informes ó prospectos dir giras: 
E n Inglés, al 
P*- palmer c. rickets, 
Presidente 
K c ü s s c l a e r P ¿ l y t e c h n i c I n s t i t u t e 
Troy, íf, Y . 
E n español, á 
• T - D . S U L S O N A , Director 
A u i e r i c a n C o i l e s r i a t c I n s t i t u t o 
F a r KockavrHy, \ . Y. 
^ad^0ntSiearríratraS ^ n0 8eai1 la? dcl 
P r e p a r a m o s p a r a c u a l q u i e r a U n i -
v e r s i d a d d e l a L u i ó n ; 
Ingeniería , para Troy solamente. 
Jlnlro •en0laqednr.e.M!?Ve^lr ^ " " m e n t e su 
* nuestros cm^*016? de, 9U hl*)- confíe lo 
truccidn rftnMÍ ado8¿ Le daremos una Ins-
dar test i ^ V 1 * y eflcaz. de lo que pueden 
**** gustosos, mucho, pa" 
0 1841 Aff 15 
no m o r t i f i c a r a l n u e v o S e c r e t a r i o , 
pero f a l t a r í a m o s á n u e s t r a o b l i g a c i ó n 
si no lo l a m e n t á s e m o s a l v e r que en 
c a s i . . t o d a s l a s s o c i e d a d e s es c o s t u m -
bre n o m b r a r u n S e c r e t a r i o que sepa 
e s c r i b i r s i q u i e r a m e d i a n a m e n t e . 
E n l a Meanor ia se d a c u e n t a de l es-
tado en que s igue l a S o c i e d a d de B e -
n e f i c e n c i a que es l a d e c a n a en e s t a 
c a p i t a l : con la r e l a c i ó n d e t a l l a d a de 
los gastos é ingresos , h a b i é n d o s e e m -
pleado en socorros u n a c a n t i d a d res -
petable ($815-55 oro y $5.462-5 p l a t a ) . 
L o s s o c o r r o s h e c h o s p o r la S o c i e d a d 
b e n é f i c a d u r a n t e los 66 a ñ o s que l le-
v a de e x i s t e n c i a a l c a n z a n á $612.869. 
E l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s s o c o r r i d a s 
es de 36.691. 
H a c e m o s votos p o r l a p r o s p e r i d a d 
de l a S o c i e d a d C a t a l a n a de B e n e f i -
c e n c i a . 
D r . P a l a c i o . 
^Cnfermadides de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ln en general.—CcnsiUtas de 12 
& 2-—San LAzaru i4S.—Telefono 1342.— 
C. 1722* 2 « - l A r 
E N S E N M Z A S 
C i i u a i A m e m i i C o l e s e 
Abre sus puertas el día 16 de Septlenir 
bre. L s t á situado en la calle de Dragones 
esquina á Zulueta . De primera y segunda 
e n s e ñ a n z a , algunos de sus cursos son I n -
g l é s , M ú s i c a , P in tura , Comercio etc. Nue-
vo local y nueva directiva. Profesorado de 
cubanos, e s p a ñ o l e s y americanos. Se ad-
miten pupilos y externos. Punto muy c é n -
trico y accesible; precios m ó d i c o s . C l a -
ses nocturnas. D ir i j i r se á H . H . McCal l . 
C . 1883 alt. " 9-23 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56. H a b a n a . 
INCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o J T a c i o n a l d e M ü s i c a . 
# NO H A T NADA MEJOR. 
6 r e t í a l o s i m p e r i a l e s por un peso. 
Otero: [ o i m i i i a s y Comp, 
3?, San M a e l 32, T e l é f m 1448, 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en n i ñ o s y adultos, oicrefii-
miento, ma las digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con d i speps ia j d e m á s en-
ferraidados del e s t ó n i a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e l 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S f O M A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
V pr inc ipa le s de l mando. 
Pildoras ae Podollllno y de Purgatlna. De-
pósi tos generalee, Droguer íae de SarrA y da 
Johnson. Unico Repretentante J . Rafecaa, 
Obrapla 1». • 
C 1771 :s-ia«. 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s . 
T e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r á 
u s t e d e s t o d a c l a s e d e e m p l e a d o s 
d e I n í r e n i o s c o m o 
Directora: MaúemoiselieLeoiiíe Olíyíer. 
OÜoier d' Academie. 
Enseñanza elemental y superior: Rel ig ión , 
Francés , ing lés , Kspañol, Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
l i l d ía 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. 13901 15-23 ag 
I N S T I T Ü C I O Ñ F R A N C E S A 
A M A U G U K A JJ.'Í. 
Directora: Melles. M A R T I NON. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idiomas, 
Francés , Espaftol, é I n g l é s , Re l ig ión , Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. — Se facilitan prospectos., 







t o d o s c o n b u e n a s g a r a n t í a s d e s u 
p r o f e s i ó n y p e r s o n a l i d a d . 
C O L E G I O D E B E t E N > 
Este Colegio a b n r a sus clases el dfa 
de Septiembre. 
Admite internos y externos en la Según 
da Enseñanza . E n la Primera admite ade 
más medio pupilos. ¿-•jí pupiiud entrarán en el Colegio el día 
8 por la noche. Los externos y medio pupi-
los el día 9 de 7 á ocho de la mañana. 
E l día 2 de Septiembre se abrirán t a m b i é n 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense -
ñanza. Los alumnos que deseen Ingresar en 
ellas deberán pasar por la portería del Co-
legio para hacer en ella^.su inscripción du-
rante lo que resta del mes de Agosto. ' 
C. 1859 " l ó -18Ap 
A LOS PADRES CE F A M I L l T 
Una profesora con t ítulo de la Central 
de Madrid y Normal de Ov^do se ofrece 
para dar lecciones á domicilio, de Primera 
y Segunda Enseñanza . Informarán en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
15-17Ag 
b i » . d ü m m 
C A R L O S I I I N U M . 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á á u s c lases e l 
d í a 9 • de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . Se a d m i t e n 
i n t e r n a s y se f a c i l i t a n prospec tos 
13570* 38-17 A g . 
COLEGIO " E S T H E R 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f a c i l i t a n R e g l a m e n t o s 
OBISPO 37. A L T O S . 
c 16P4 26-1 ag 
P R O F E S O R 1 ) E P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de plano y solfeo 
funciones religiosas, á módicos precios, 
in formarán calle de Obispo 14 y medio de 
9 á 11 mañana y de 3 á 4 tarde. 
12437 26-30J1. 
A C A D E M I A O O M E G I A L 
• S A N I G N A C I O 4 9 
Y A 4 U I L A U2 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tone 
duría de Libros, Cal igraf ía . Taquigraf ía . 
MecanografU é ing l é s . 
Nuestro sistema de enseñanza es pi-ácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos," medio interiios, ter-
cio Internos y externos. 
12984 26-lAg. 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y áí» 
hace cargo de la composic ión en general da 
su máquina .—Lampari l la 6 3 ^ C . Teléf. 3004. 
| fiOESTBOS i f f É B B R I f f S S G Ú S f l I % 
pan los Anuncios Franwses son los - • 
S » L . ^ A Y E N C E ! C , , j 





rde las Enfermedades contagiosas. 
PMnol B o M 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 enchriilipír litr»!preTiene y c u r a 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. ' 
P A R I S 
19, Rué des Uathurins / todtt ftrmtcitt. 
( T o s F e r i n a ) 
i m & o i é n r á j t i d & y a e g n r * 
7 jarabe m m m m a 
i . ronRis. j, n t r Mismita pash 
3 B R D A I . L A DE O R O , P A H I « 8 8 9 9 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Knneñanza, Estudio» 
Comerciales, I n g l é s y F r a n c é s 
Director: Francisco Dareo y Fernftndez, 
en su espaciosa é higi-inica casa, Amistad 8 .̂ 
Por un sistema dial*otico esericlalmenta r». 
cional, los nLñog comprenden y oxpllcj.n el 
porqué üa ¡as cosa,*. 
Los Estudios comerciales se hacen mác-
tica y sencillamente, pudiendo tcrininnrlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, mid ió internos, tercio 
internos y externo», 
12995 26-lAjr. 
I n g l é s e n s u c a s a 
MR. G R E C O entjeña prác t i camente á ha-
blar y entender I N G L E S con perfección en 
menos tiempo de lo que se pueda aprender 
yendo á los Estados Unidos. MR. C. G R E C O 
es el autor de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , 
curso completo para aprender todo el I N -
G L E S que pueda hecerle falta sin sal ir de 
su casa. Se vende á $3.25 en las l ibrer ías y 
en casa del autor; y se env ía por correo 
por $3.50 americanos. P R A D O 44, Te lé fono 
1775, Habana. 
13375 8-16 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A L B E R T O e i R A L T 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
S i r a l t . 
G a r a n t i z a e l é x i t o de sus bragrue-
i o s , y los f á b r i c a a l a l c a n c e de todas 
l a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
18904 26-23 . A g . 
PÜRGOLÁXÁUTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SINáCPI-ÍCOS 
L a mejorcura del ESTREÑI KM EN T G 
de l a s ENFERMEDADES lid FSTÓIWAGO 
y tíei^H ÍGA DO. 
Antiséptico intestinal preventiro d( !a 
Apendicitis y se Us Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para loa N i ñ o s . 
Se vende en todas l$i fermecUt. 
P A R I S — J . K C E H L Y 
b^-160, Rué St-Maur. 
GONORREA 
Entormedadao de la 
vejiga 
rult . t i . l» üili;?t d(-(im4. 
Depósitos en todu 
ttt principales Fermaclas. 
r P O L V O S D E A R R O Z 
A I Y O N E 
i 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A déla P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Holvoá de Arroz, denoaiinada : 
'* Amyone ". 
X J X i r i x r L a , c i - e * * o l . o i x 
Polvos de Arroz 
ROSA Vj ONDE 
IGüMERTE de primera calltM. pero MI barato-
Perfaracm F . P A Ü L Y , PARIS. 
E N F I S E M A g R I A B R O N Q U I T I S 
P A P E L F R U Ñ E A U 
C A T A R R O • O P R E S I O N 
s o n o u . r a . c i o s p o r © l 
C< mil efirtt f * ¿ t prieliM de iodot lút Anüasmálicat. — Nur^erotAt premios en las Expo'icíones VntffiéUs Deposito : PHABMACIB CENTRALE DES LOMBASDS. " 
Ka L a Haüai 
Remedio maravilloso llamado S A L V A D O R por los que han curado et 
S T O M A G O 
i S P X p R J N E D Ü P U Y Fácil de tornan 
VIA INMEDIATAMENTE _ DIGIERE TODO. Permite ie comer todo lo que te apetece. 
La R O Y E R I N E D U P U T es empleada con el mnyor éxito en loa casos de 
Digestiones dificilea. contra las Dispepsias, Gastritis y Oautralgla». Hace 
desaparecer raí.idamente los Dolores del Estómago, Qaemazones. Acidez, 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gáse». Cólicos, 
ye>m*.os. Diarreas crónicas. - (Cajas 'le 40 ohiea») 
Farmacia A. DUPUY, 225. Rué Salnt-Martin, PARIS,y en toda Farmici*t. 
A L T O S D E L 
A p a r t a d o 1 0 7 8 . T e l é g r a f o B e e r s , 
1 H A B A N A . 
^ c 1S80 6-22 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
T H E B E R L I T Z SGHOOL 
O F LANGÜAGE3 
A M A l U i U l t A . 7 2 , a l t o í . 
CIENFUE60S; ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MAS DE SCO ACADEMIAS EN E l - MLTJíD3' 
Clases colectivas y particularM. 
c 1031 365-14 Mv 
coiegío de t i s mim m 
B E L . \ H A B A N A 
D I R f f l D O POR L 0 S : P. P. E S C O L A P I O S 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera E n s e ñ a n -
za, Claite Preparatoria y Comerc'o 
135«| 28-Í6A8:. 
M I C O - N U T R I T I V O ! 
fcCACAÍ 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a i í l e d e i o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r I 
celebridades médicas d e P a r ü eu lz A N E M I A , l a C L O R O S I S 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T O M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S a H a l l a en l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a 8 0 
Contra NEURASTENIA, ABATIW!E¡eHTO moro! ó n*\7ot ANERRIA, F l ^ O Ú k r T 
COMVAI.ECENCIA, ATONÍA G E N E R A U . F I E B R E DE t-OS P A I S E S CAL^Of»a 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEí_ CORAZON CA1°•D, 
m 2 P r e m i o s M a y o r e s jP Diplomas de H o n o r KOLA # " " t M 0 N A V O N ^ l O M e d a l l a s de Oro / g Medaiiag de JPiata/f 
P O D E R O S O S REQCN E R A DO R^S. Q U I N ^ ^ L i c a ^ P f 5 1 ^ 
Venta al por M ^ r : V A C H K l ^ V x . ^ ^ ^ DIGESTlOt 
s L A MARINA.- Adición de h -Aso 
D E P R O V I N C I A S POLICIA DEL PUERTO 
P I I N A R D E L . R I O 
(Por Telégrafo) 
Artemisa 22 de Agosto 
á las 8 p. m 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
"Ocurrencia grave" 
E n Las Cañas, finca de los Acos-1 
tas, vive el señor Ramón Gutiérrez, ' 
que recibió una carta amenazante en 
demanda de veinte monedas, y firma-
da por la sociedad " E l Silencio". 
Se presentó en Las Cañas al jefe j 
del destacamento de la Guardia Ru-1 
r?1 con dicha carta, y éste la trasla-
dó al Juez Municipal de Artemisa. 
Recibida por el señor Garcia Gonzá-
lez, éste se trasladó inmediatamente 
con su Secretario señor Piñeyra y su 
auxiliar señor Rodríguez, al cuartel 
de la Guardia Rural de. Las Cañas, 
donde sin levantar mano inició el su-
mario, desprendiéndose de él respon-
M A L T R A T O D E OBRA 
E l tripulante del vapor cubano 
"Oriev". Manuel Torres Bonilla, acu-
só ante la policía del puerto á Fran-
cisco Catain y José Rodríguez, de ha-
berlo maltratado de obra. 
Torres fué reconocido en el primer 
centro de socorro y presenta lesiones 
de segundo grado, en la mano dere-
cha. 
S A N I D A D 
• p a r a P á m i l o s y N i ñ o s 
t ^ " Casttiia es »a substituto Inofensivo del Elixir Paregóríco, Cordiales j 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueio natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e r 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado, por las brigadas especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis 4 
Por difteria 2 
Por tifoidea 4 
Se remitieron al crematorio 37 pie-
zas de ropa. 
P E T R O U Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el dia de ayer se han prac-
ticado por la sección de distribución 
sabilidad directa contra el guardia i de petróleo, los trabajos siguientes: 
rural Antonio Pérez, del mismo des-j Recogida de 1,611 latas y petroliza-
tacamento, quien pretende amores ¡ v 
w-íií. v,;;„ ^ lles -16- 18- 22, 24 y 2b de Mar a 
A G E N C I A J U D I C I A L 
M A N U E L C. O R B O N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monte 
83, bajos. 
— E Ñ ' S É I S CENTENES: So a lqu i la la mo-
derna casa. San Nico lás 12Ó. entre Re na y 
Estre l la , bajo, sala y saleta. al.to fisf * .c" 
medor v un cuarto, puede verse de 8 4 10 > 
de 1 A 4 con todo el servicio moderno. 
13757 4-21 
con la señorita Emilia, hija del señor 
Gutiérrez. 
E l activo jefe de la Rural, señor 
Usatorres, se trasladó á dicho pobla-
do, ayudando eficazmente al descu-
brimiento del hecho. 
23 y en la 9 de 12 al Rio 
Petrolización de otros charcos, cu-
netas, un pantano y una zanja en la 
calles Mariano, san Pablo, Domín-
guez, Clavel, San José 'y Auditor, li-
nea de Marianao, calzada de Ayeste-
, rán y Quinta del Obispo. Se recogie-
E l guardia Pérez ha sido preso por j ron é inutilizaron 1.749 latas en los 
orden del señor Juez, haciéndose car-1 solares yermos San Podro y Fal -
go de él su jefe inmediato, que lo ha ' güeras, y Marianao y San Pedro, en 
trasladado á Artemisa. ! f * * 1 * ™ * número 8 A, Piñera. en la 
, labnea de, chocolate " L a Oriental", 
Ampliare mi mfome por el correo, „n u ^ y ^ 
de mañana. j y en Vista Hermosa, en Domínguez y 
E l Juzgado de este pueblo trabaja, Mariano y en otro solar yermo de Ma-
activamente sebre este asunto, y pro-! riano y Pinera. 
Lechería del señor Leandro Lanti-
gua. Horno 18. 
Lechería del señor Manuel García. 
Concordia 187. 
Lechería del señor Vicente Denis, 
Hospital 21. 
Lechería del señor Manuel Reyes, 
San José 134. 
Muestras malas: 4. 
Adulterada 
Finca " E l Mamey", del señor Da-
niel Domínguez. Cojimar. 
Total de muestras analizadas: 9. 
CASA D E V E C I N D A D se traspasa el con-
t ra to . Informes Rastro 1 E. n ú m e r o 5, de 10 
á 12 r<. m. v de 4 & 6 p. m. 
lc!>09_ •4-23 _ 
—SANTA L U C I A 4 en Marianao calle I n ú -
mero a. en el Vedado y un apar tamento en 
Cuba 62. Su d u e ñ o Merced 48. 
13891 8-23 
SE ALQUiLA UNA HABITACION 
Para hombre? solos ó mat r imonios sin h i -
jos Asruacate 53 
13906 8-23 
MURALLA 93 
Se a lqu i l a muy barato el segundo piso de 
esta casa: tiene todas las comodidades. I n -
forman en -los balos. a l m a c é n de Quinca-
lla 13874 4-23 
{J or qué fuíre V. de dispepsia? Tome 
;i i t p s j n a y Kuibaroo a« bOSi<¿lJ»i 
Y se curtrá en pocoi días, reco i r i r i 
subaen numory ourojtru de pjudrA o-
taou y aie^re. 
IA lElSi.U V KDimBlí t i BlSdUi 
produce excelente! resulpAdos en » 
tratamiento oe todas las enferneda-
aes del estomago, dispepdia, ypissratzix 
indisestionod. d i í e^ io i ia» i eat* í f Ui.1-
ciles, marsos, vómitos da las emoirazi-
das, diarreas, e-iíioñ'ijiitiMJ, aauraitj -
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y R U l -
B A R B U , ei enfermo rápidamente as 
pouejneior, dig.ere oien, asimiU jiu 
el aliment.T y pronto Uej* a ta cura-
ción completa. s 
Lcb prmcipaiaí m idi^o^ i i r s s i i i i 
1. oct anos ce éx i to cr'ioi'incb. 
í t ve:iae en ro as las ootioas tle la 
meto informar con todos sus más mí-
nimer detalles mañana. 
E l Corresponsal. 
Trinidad. Agosto 18 de 1907 
Más fijo que el sol llegó el juevos 
á Cienfuegos el hermoso y rápido va-
por "" Ant mógenes MenóndeT:", que, 
manda el gran Onofre y administra da, San Ramón. San Joaquín, olt.i-
como á todos los de la empresa, el eion de Cristina, solares próximos 
lince de Prohias. j á la quinta del Roy y muelle de Caba-
Fuhne á la Casa Consignataria á Hería, 
tomar ol pasaje, que, mediante los; La secoión do Canalización y zan-
curroneys y el "Antinógones", me joo l;mpió 856 metros lineales de 
habían de situar en esta Trinidad do zanja éri ol Reparto Tamarindo, on 
Petrolización do dos lagunatos en 
la línea del Oeste y Hacendados, de 
una laguna en la calle de Melones y 
de distintos charcos en las calles de 
Fábrica entre línea y Villanueva. 
Fueron inutilizadas en estos lugares 
6.930 lita». 
Por las brigadas especiales .se pe-
trolizaron varios charcos y zanjas en 
las calles del Prado. Reina, Sol. Be-
laseoaín. Atares, San Felipe, Cerra-
C 174: 26-1AS. 
P E R D I D A del Certificado número 1 676 del 
plan " T ó n t i n a " de Inversipnrs del Banno 
Hipotecar io extendido en Septiembre del 
1905 & nombre de Juan Baut is ta Va ldés , se 
i.a extraviado y suplica su dueño á el que 
lo encuentre lo lleve á su casa San Jos^M13 
13919 4-23 
Muralla 8o, esquina á San Ignacio. 
Se a lqu i l an dos hermosasa habitaciones 
con vista á la calle, i n fo rman en la misma. 
13S79 <-23 
S E A L Q U I L A N 
En 14 centenes los frescos altos de esqul-
naSan Migue l 92, informan. Obispo 8-. 
137C3 8--1 
V E D A D O en 7 centenes en la calle 11 en-
tre B y C. se a lqu i la una casa que tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, agua de ^ on-
to gas bafto é inodoro, con to l->s los ade-
lantos b i g l é n i c o s ; e s t á acabada de p i n t a r y 
situada en el mejor punto de la lonia á una 
cuadra del e l éc t r i co . En la misma informan. 
13762 8'21 
E N " V I L L E G A S n ú m e r o 123, al tos, se al 
qul lan c ó m o d a s v e'egantes habitaciones con 
muebles 6 sin ellos á. hombres solos 6 ma-
t r imonios sin n i ñ o s : han de sor personas de 
moral idad, si no queno sepresenten. 
*3761 8-21 
SE A L Q l I L A la casa Calzada de d , 
coaln cincuenta y siete en re las cmi 
Sun Migue l y Neptuno en lo melop ^ 
calle; los bajos e s t á n construidos Dará ^ 
quit-r clase de establecimiento, acslhnHCUa, 
fabr icar y los altos estilo moderno n»?* 
m i l l a de mucho gusto compuestos d i fa-
t ro e s p l é n d i d a s habltauionos, sala Z uUa» 
mosa terraza, comedor, b a ñ o é inodoí er' 
forman cale de Espada 24, entre las i 1 ' 
de San Miguel y ¡san Rafael á todas C*11*» 13599 ^ b 1 ̂  r as, 
S E A L Q U I L A 
ITna hermosa h a b i t a c i ó n fresca con 
de mosaicos, Vir tudes SO, en l a ' m i s n í i 1 . 0 » 
f o r m a r á n . Se reparten tableros. a 
13623 8-18 
E N CONSULADO 99A se a lqu i l JuTdí í r ' í r -
bitaclones espaciosas, hay patio v todos i " 
servicios .-unitarios á un niatr imonlo % 
una familia sin niños que tengan buenas 
ferenclas. re* 
8-18 
E N E L PUNTO más fresco del V¿rt~^-
v á dos pasos de las lineas 17 y 03 
e-alle E y 21 se alquilan en 11 y. ¿n "g cent 
nes dos casas acabadas de construir v 
decoración moderna con toio servicio ca00,11 
tario; en la misma informan. '•anu 
1S577 1 1 * 1 ^ 1 
S E A L Q U I L A para una familia de ¿iíIT' 
los bajos imiepfndientes de la casa San r 
fael 99 con siete hermosos cuartos, sala « • 
leta, comedor, ga ler ía y buenos baño* ni* 
de mosaico: la llave los altos. I n f o r m é * 0 ' 
su dueño J e s ú s del Monte C!»6, Teléfono e ^ í 8-Í7 2 
S E A L Q U I L A N 
Unos al tos en Teniente Key 40 compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, y coci-
na, en 7 centenes. 
13780 *ZZ1 
S E - A L Q U I L A el ptso p r inc ipa l de la ca-
sa F iguras 44 con cinco cuartos, sala, sa_ 
feta, y cocina. I n f o r m a r á n Monte y F i g u -
ras, bodega. 
13741 4-21 
D L BENITO V I E T A 
O E M T E S T A 
Príncipe Alfonso núro. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultiitios procedimieutos para añrmnr loa 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos rí-sulta'ios. Nuevo 
eistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfecciéu. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía . Extraeciones sia dolor por el 
u:- de un nuevo procedimiento, complotamcn-
te inofensivo. 
13164 26-4AS-
L O C A L E S S E C E D E N 
en Obispo ó en O'Reilly. 
Intonues en esta Administración, 
cta. 1S79 6-22 
E x p l é n d l d a s habitaciones y departamen-
tos elegantemente amuebladas para fami -
SE A L Q U I L A N los altos m á s frescos de 
! Cuba. San Miguel y Campanario, esquina 
de f ra i le con recibidor comedor, sala, ga-
binete, 10 cuartos .todo de marmol y mo-
saico. Luz -eléctr ica instalada, dos b a ñ o s 
y dos Inodoros en la misma. 
13745 4-21 
*JÉ A L Q U I L A las preciosas habitaciones 
«uie dan á la cale con touas las comodi-
dades de una caira en precio módico , pueden 
verse Gervasio n ú m e r o 41, esquina Concor-
' l la . 13783 4-21 
B e l A ^ c o a i n n ü n i e r o 1 3 
Magní f icos altDS y bajos, se a lqu i lan j u n -
tos 6 separados. Los altos pueden serv i r 
para una Sociedad 6 para dos famil ias . I n -
forman en la misma. 
13645 4-20 
S E A L Q U I L A 
Un s a lón con ba lcón á la calle en F r a n -
co 1A. esquina á Carlos I I I . A s e ñ o r a s solas 
6 á mat r imonios sin n iños . , 
13723 4-20 
SÉ A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Campanario i50 compuesta de sal^, saleta, 
y cinco cuartos. La liave é in fo rman Prado 
115 altos de la Botica. 
13641 8-20 
— EÑ Q t í l Ñ C E CENTENES cada uncTaca^ 
bados de fabricar , los bajos independientes, 
de las casas Sol 46 y 4S y Compostela 117, 
con sala, saleta, s a lón de comer, 5 cuartos-
lias y persona sola de mora l idad con todo j cuarto de b a ñ o y dos inodoros. Las llaves 
se rv tc lü estando a l frente la Sra. R i t a Díaz y los informes en Cuba C5. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Del " N é c t a r Habanero" n ú m e r o 65 
Prado, sala, saleta, y seis cuartos, baño ' do 
Inodoros y cocina. 0' 
13524 S-16 
B u t r e P a r q u e y F i a d o 
SE A L Q U I L A entre Parque y Prado, un« 
hermosa casa de esquina, seis cuartos, d0g 
mas ile criados, gabinete, sala, saleta, come 





S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de la ca 
Escobar 5 7, esquina á Vir tudes : compuest^ 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
m á s para criados, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros, caballeriza, z a g u á n , servicio Sanitario 
y completamente independiente de los bajos* 
en la misma la l lave. I n f o r m a r á n J . y n Ve-
dado. T e l é f o n o 926G. 
1?55S 8-17 ; l 
EN'15 CENTENES se alqui lan^íos moderé 
nos bajos Malecón 246. La . l i v e por San 
L á z a r o 246 esquina á Campanario. Para tra-
ta r con el d u e ñ o de 12 á 2. Te lé fono 9051 
134.ÍS S-16 
Empedrado V5. 13870' 8-22 
mir pecados. 
Hablando con Prohias me encontré 
á Oscar Pumariega pretendiendo ir á 
Cuba. 
Prohias nos hizo la cruz sin ten»T 
en cuenta que representábamos á la 
edición de la mañana y de la tarde 
respectivamente. 
Eso si, nos leyó, . . las últimas no-
ticias de Marruecos y ol pregón del 
Alcalde (]•• ('amajminí ponióndol-.'s 
precio á las diversas ^bezas de los 
alzados. 
Le preguntamos últimamente á ípié 
hora /.arpuba el vapor y nos dijo que 
al primer - itazo estuviéramos alerta. 
"Ni usted aquí toca el pito, 
Xi usted aquí toca ná ." 
Prohias. entonces, se acordó de ] i 
orden prohibitiva sobre los pitos v 
la estancia La Riqueña y al fondo 
de le Qvirta de Palatino. 
SANIDAD 
A L 0 O M E R G I 0 
Gran local de esquina en Teniente Rey 
, y Habana preparado para establecimien-
i to, todo sobre columnas, con 9 puertas 
I con cortinas de hierro, pisos de losa cata-
; lara, cielos raso, patio cubierto con crls-
i tales, y demás servicios á la moderna 
pues se acaba de construir, si el local 
L N E S C O B A R 3 6 
Se a lqu i l a esta casa de c o n s t r u c c i ó n 
nueva en la misma i n f o r m a r á n de 8 á 10 
de la m a ñ a n a . 13871 4.15 
EN 3 2 CENTENES se a lqu i la la casa Ve-
lasco 11» para informes U b r a p í a 25 escrito-
rio de los Sres. F ina y comp. y en Cerro 819 
13S68 4-2^ 
13719 4 20 
!".-, , í jas muestras le ierhe, con desocupado fuese insuficiente, puede 
sus re¿pf i i.ivr.s resultarlos, recogidas | dársele más desahogo. Su dueño en Jesús 
por los In.vpecíorrs de Sanidad y ana-¡de iMonte-418 Teléfono 6022 y de 9 
lizada.s por el Laboratorio de la Isla de ¡ á 12 puede vérsele en Obrapía 57. 
Cuba, dándose cuenta de las adultera- 13S29 4-22 
cbnes al Juzgado Correccional: 
Buenas <. 
Lechería del señor Manuel Aren-
cibia, Salud 145. 
Lechería -del señor Manuel Mar-
chante. San Rafael 155. 
Finca "'Bono" del señor Alfredo 
Montenegro. Bacuranao. 
Lechería del señor Mio-uel García 
exclamó con acento del Priorato: á Concordia 175. 
Muestras buenas: 5. 
EM P E I ) KA DO 7. á personas decentps se 
a lqu i lan habltacipnes con ba lcón á la calle 
propios para eocritoriot. ó inat i ' imonws t u 
n iños pisos de m á r m o l y l a d r i l l o , casa dé 
muclio orden servicio todo á mano. 
13912 _ 
SE A L y i ' l L A !a casa calle de San J.ik-
quln n ú m e r o 33 F con sala, saleta y tres 
habitaciones y pna espaciora cocina un 
buen servicio d e m á s in fo rman en el 33 D 
de la misma calle. 
13873 4-23 
Sí A L Q U I L A N 
Loa bajos de la calle T a c ó n n ú m e r o 8, pu-
ra Escr i to r io , para Informes d i r ig i r se á 
J. G. Gonzá lez , calle Enna n ú m e r o 1. 
13S81 x 10-23 
D E P A R T A M E N T O S para Oficinas, Empre-
Fa5, Abogados. Notarlos y para toda clase 
ue o'UcinsLS, se a lqu i lan departamentos en 
Habana 55 esquina á Empedrado al tos de 
Ei I r i s . 
188 CP 15-22AS. 
P A R A COCHES y caballos par t iculares , 
as í como a u t o m ó v i l e s , se a lqu i l a en Cuar-
teles 4 un local espacioso y vent i lada ca-
balleriza. 
_13857 ; - . . 4 - 2 2 
SE A L Q U I L A N una h a b i t a c i ó n muy her-
mosa y una saleta, con pisos de marmol 
y mosaico en casa par t icu lar . No se admi -
ten n i ñ o s . Precio muy módico . I n f o r m a n 
en los altos Luz 30. 
13814 5-22 
JSÜ M A K I A N A O en la calle de "XlmendaT 
tes, reparto San J o s é se a lqu i la una ' casa 
quin ta acabada de const rui r , in fo rman en 
frente de l a misma ó an Teniente Key 28 
Habana. 
_ 13802^ * 4-22 
tíB A L Q U I L A el bajo de la casa Chacón 
n ú n v r o 8 con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, ducha y dos inodoros, pisos de mosai-
cos con persianas en todos los huecos y 
muy fresca. Informes en Compostela 71. 
de 12 á 2. 
1?>15 4-22 
PAULA 50, BAJOS, SE ALQUILA 
R. A n g u l o y Hnos. A m a r g u -Informes M 
ra 'V 7 y 
13845 ¡.90 
A DOS CENTENES en Eernandina n ú m e -
ro 3S, entre Monto y Cádiz , se a lqu i l an va-
rias accesorias, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
compuestas de un sa lón con su piso de mo-
saico, patio, cocina, lavadero, fregadero é 
Inodoro en cada una. En t rada independien-
te, á todas horas; con derecho a l uso del 
t e l é fono de la casa. I n f o r m a r á n en Reina 6. 
13664 13-20 
Calzada del Cerro m e r o 863 
Se alquila con seis cuartos, 'ít -JÍl 
sala, saleta agua abundante de Ven-
to y demás comodidades. L i llave on 
el liúmerV) 861. Informes Rayo 17, 
próx^io á Dragones. Nueve centenes. 
19 705 4-20 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
En O'Reillv número 13 
13739 4-20 
Q U I T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V i V Ü R A 
So a lqu i l a la casa vivienda, amueblada 
del todo, agua vento, gas, te léfono, jardl-
nes, arboleda, para el verano 6 por año, en 
la Calzada. I n f o r m a r á n en Agu ia r 38 bajos 
de 1 á 3 do la tarde. 
13492 15-16Ag 
tíE A L Q U I L A N dos habitaciones altas in-
dependientes en casa de f a m i l i a ; se piden 
y dan referencias, ó con cocina. Informan en 
los al tos Merced 12 en $lu.i)0 y una habi-
t a c ión por separado en ?S á hombre solo 
6 s e ñ o r a sola^ 13B34 8-1» 
SE A L Q U I L A San L á z a r o 324 entrada por 
el Ma lecón .altos y bajos, ocho habitacio-
nes cada departamento, entrada indepen-
diente. I n f o r m a n tíernaza n ú m e r o S. L a lla-
ve en la Bodega. 
__13427 8-16 
V E D A D O — ¡sealqui lá en la calle 11 es-
qulna á C. á una cuadra del e léc t r ico , ha-
bitaciones, on ducha é inodoro, ?7% plata. 
En las mismas i n f o r m a r á n . 
I 34-13 8-15 
si-; A L ^ U I L A N d o s habitaciones altas en 
O b r a p í a 75 á s e ñ o r a s solas 6 matrimonio» 
sin n i ñ o s ; se t o m a n . y dan referencias No 
uay m á s inqui l inos . 
13361 8-16 
V E D A D O — En la calle 11 entre B C, 8» 
a lqu i l a una casa en 6 centenes que tiene 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o , inodoro con todos los adelantos higié-
nicos. E s t á acabada de p in t a r y situada en 
el mejor punto de la loma á una cuadra del 
e léc t r i co . E n la misma informan. 
13442 8-15 
SE A L Q I L A N en 13 centenes los fresco» 
bajos de Animas 182, con sala, comedor, 
4 cuartos y uno de criados, buenos pisos y 
cuatro ventanas á la calle. L a llave en lo» 
altos. I n fo rman en Blanco -10, altos. 
13451 S-15 
S E A L Q U I L A 
• En la calle de San Jacinto n ú m e r o 5, Ba-
r r i o del Pi'.ar una casa apropiada para un 
ma t r imon io de corta fami l ia . Tiene todas 
las comodidades, pisos y servicio moderno. 
L a ¡ lave é Informan en el n ú m e r o 5%. 
1370C 4-20 
VE©ADO. — So a lqu i l a la fresca y venti-
lada casa de alto y bajo, calle 11 esquina & 
6 capaz para numerosa f a m i l i a á una cua-
dra de la l í n e a : La llave é informes en No-
vena 130. botica. 
13455 8-15 
UÑA HaWÍTACÍOÑ amplia" y fresca sa 
alqui la en casa de fami l i a respetable, bien 
amueblada, con servicio v alambrado, en é 
centenes. SAN L A Z A R O 196. con TERRAZA 
para el M A L E C O N y UNA SALA espaciosa 
para D E N T I S T A ó o t ra profes ión , en 3 cen-
tenes. 
13459 J • S-15 
S E A L Q U I L A N 
bE A L Q U I L A un piso Carlos I I I 6 entre i 
Belascoafn y Santiago, de esquina mey 
fres.o ,compuesto de sala, antesala, cinco 
cuartos .cmiedor, pisos de marmul . 2 ba-
ños ,2 cuartos criados, lavabos de agua 
Hermosas habitaciones amuebladas pa-
r a hombres solos ó mat r imonios sin hijos 
p e q u a ñ o s , á 2 y .'5 centenes al mes Monte 
51. t ' l tos , hermosa casa, frente a l -Marque 
Colón. • 
13711 8 20 
P O R $ 8 5 , 0 0 
altos. Informes Carlos 111 6. 
12826 
la cara me sale el coraje ca estaba ' 
escundidu; pero basta de chuteyitus, 
¿eh? 
Nos fuimos á bordo y Ouofre nos 
recibió con una de esas sonrisas espe-
ciales que guarda para ciertas oca-
siones: • 
Le felicitamos por la elegante y ga-
loneada gorra que han adoptado los 
capitanes de esos barcos y que es lás-
tima que así como éstos y los subal-
ternos hasta la categoría de mayor-
domo se distingan así. no se haya 
hecho extensivo á los camareros uu 
uniforme adecuado. , . 
Lo dicho: Ouofre estaba radiante :Los imbricantes de es tas m . i q u m i s ( u n a c r r a r j a í l í a c o n 
por lo cual le convidé á cenar unos | c a p i t a l s i n l i m i t e s ) h a n H á m ulo los i i i - e u i e r o s i i i ü c á n i c o s lM»Ja\d[ones f n t t J S J ^ ñ ^ ^ y 
tayuyos que un amigo hubo de recra-! E X P E R T O S de las d e m á s f á b r i c a s d á n d o l e s g r a u á a m e u t < » ele|íll]5g^ú-nítero 1- Pi; /:' 
larme y que fueron confeccionados sue ldos y s i n o m i t i r gas tos h a n p e r f e c c i o n a d o u n a m á q u i n a 
L u j o s o (l<*i>artHnieMto 
De esquina con vis ta dos calles, con cie-
lo raso y pisos de marmol , se a lqu i l a en 
- corr iente. Tiene z a g u á n independiente de los i cinco centenes. Casa de famil ias decente. 
L A M A Q B I N A 
4 4 
D E E S C R I B I R 
9 9 
E S C R I T U R A V I S I B L E . 
Kan Ignacio 30 esquina á O'Heil ly. 
13735 4-20 
S E A L Q U I L A 
EN 14 CE. TENES en la Avenida del 
Golfo, San L l z a r o 28. bajos, con sala, come, 
dor. cuatro cuartos, a d e m á s uno de baño , 
con su banadera, inodoro lavabo, s ó t a n o pa-
I n -< & t T s ^ ^ Z t ^ l ^ : y tlone refcroncias jnmejorab.es 
On, I n fo rman m Prado 44 de 1 0 al la 0 •I ) raán rA2on Empedrado 50 
oE A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
,>s do Escobar 80, compuestos de sala, an-
tesala, comedor y cinco cuartos, ±-isos de 
marmol y mosaicos, cocina, b a ñ o y aos ino-
doros. Informes en la misma. 
13854 , 4-22 
S10 A L Q U I L A la casa de Monst-rrate n ú -
mero 1 Av 
cons t ru te i 
a cuatro. 
l i ü l i ' L i SE A L Q U I L A la casa Cnsulado n ú m - i o 
RT? A T r\TTTT A >»9B, cuatro cuartos altos y b a ñ o * u n ennv-
0*j ü.L<V¿vJ1JjA. ¡ sue lo , dos bajos, sala, comedor, b a ñ o , ¿ocl 
El bonito y elegante piso pr inc ipa l de nn. Su precio $78 americanos. L a llave en 
la tasa Animas 91, compuesto-de recibidor i e INectar Habanero i n f o r m a r á n , 
sala, cosneúot, cuatro capaces cuar t s, o t ro ¡ 13655 8-"0 
m ü s a l to , b a ñ o , ujs inodoros, cocina etc. i —-! '. 
Ea escalera y los pisos son de marmol y^de I V E D A D O se a lqui la en 8 cenlenes una ca-
13686 8-20 
moi-r.ico. i'ucde M-se á. todas horas. La 
ñ a s co i i -
ta, Eara-
Armas. 
de e s c r i b i r que es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n ele la hií» ;Mniid;ul a m e -
r i c a n a . - - Y a n k e e . E S T O liS L A MAQUINA D E E S C K I B i K 
por el maestro cocinero del citado 
amigo expresamente para el caso. 
No sé quién argüyó que los tayu-
yos se parecían á la situación actual 
6 ésta á aquellos. . . 
E l símil nos hizo pensar; mas Ifl ca-
bo, nos los cenamos, rociados con la-
guer f r i ó . . , v nos fuimos á dormir , , 
Oscar v yo al camarote húmero 20 T a m b i é n » h a n r e a l i z a d o que e l d í a lia p i s ó l o p a r a los 
primero izquierda con vistas á !a p r e c i o s a l tos ( c o m o t a m b i é n de los a u t o m ó v i l e s y h i c i f l e t a s 
calle. 1 p o r q u e l a m á q u i n a no es y a solo u n o r n a m e n t o s ino UN a 2\K-
l'umariega no ronca; virtud esta | CES1DAD u n i v e r s a l , y h a n a c o r d a d o u n p r e c i o e s p e c i a l de p r o -
que me permitió dormir profund:--1 p ^ a n d a p a r a l a I s l a de C u b a , 
mente y despertar cuando casi ama 
rraba el vapor á los muelles de Ca- • • C E » l t ! 5 « C I ^ C ^ 0 • 
silda : \ u sentí ni las mulatas. 
Recojo mis maletas y los tayuyos y 
caigo cu brazos de Iturralde el sa-
ga/., simpático y servicial consignata-
rio que tiene la empresa de Trujillo 
en este pintoresco puerto. 
Parte integrante de la familia, mi 
hijita. aguardábame allí; cojo á esta! 
y con maletas y tayuyos me arrelleno 
en el mueiic coche de Baudilio que. 
en uu santiamén, carretera arriba, 
me lleva á Trinidad donde me aguar-
dan los míos y algunas corresponden-
cias que habré de escribir en estos 8 
dias de estancia para las que hay 
abundante material. 
/ .Y Oscar Pumnriega? 
Pues. . . le dejé durmiendo en el 
camarote número 20. 
Los tayuyos hicieron su efecto. 
A estos y Oscar se los recomien-
do " á mis amigos de Oriente." 
Pazos, (Corresponsal). 
S e s o l i c i t a n b u e n o s a g e n t e s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
H O Ü R C A D E C R E W i Y C O M P . 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A V M A Q U I N A R I A 
P A R A I M P R E N T A S . 
v r u i . r s L l l £ t S O . ^ ^ s t i - t . V 3 < 3 
c 1SS5 al t 11-23 ag 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O ü k C L A S E D £ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z a . s u J L T £ « . s » d o X X 1 y c i ó 3 a 3 
Sjlí. alquilan 
I.os hermosos y vo:ii>.a(los altos Compos-
tela 141 frente al c o i e g i j de Belén para 
f ami l i a de ¿rusto. l i n los bajos la l lave. 
137,4 4-21 
m* D i n Z CENTENKS se a m u l l a n I013 
modernos al tos K s p a ú a 7 entre Cnacón 
y CuarteU-s & una i-uaura de la Igrlosla del 
Ang^el. La Lave en l a c a r b o n e r í a de es. 
quina á Chacón . Su d u e ñ o San L&zaro - iC 
' i 'e léfono I 3 4 i . 
13779 8-21 
M.l lNAZA 30 se alquila un entresuelo de 
•los departatxwnttMt con sus servicios, mAs 
•los l abitai Iones para hombres solos; en 
•-. iinsuia (nformatt. 
••2792 8-21 
La hermosa casa acabada de const rui r 
rOaperansa 123, de alto y bajo, con sala, sa-
t-ta y cinco cuartos grandes, cada piso 
iTii-ialaciOn sanitaria moderna y entrada In-
leepndlenie para el u l to , con escalera de 
marniQl. Informarán Monte y Carmen, ca fé . 
13753 8-21 
ra en la calle 15' casi esquina A G. en la 
Loma y f n t r e las dos L í n e a s e l é c t r i c a s . T ie -
ne sala, comedor, 4 cuartos, {todajo, barto, 
j a r d í n y patl;>. Quin ta Jvjurdes 13 y G. 
1.Í777 4-20 
.-•1 N K C L M T A usted una h a b i t a c i ó n freíT 
ca. l i m p i a y saludable: co nvis ta á la ca-
lle, para personas de moral idad sin nirtos 
¡ d i r i g i r s e á San Nico lás 44. Precio 3 centenes. 
13714 4-20 
LAGUNAS n ú m e r o 15 altos .ndependientes 
modernos, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, t u a n o de criados y d e m á s servicio. Se 
alqui ' .an. la l lave en los bajos. In fo rman 
¿ l a n r l q u e n-mero 116. 
13717 8-20 
CHACON 19 esquina Compostela. se a l -
qui lan jun tas .dos . -xp lénd idas habitaciones 
altas con tres halcones á dos calles, luz 
e l éc t r i ca , sanitarios modernos, sin nlAos, 
sólo á personas de moral idad. 
13 065 4 20 
A LOS COMISIONISTAS 
Se alquilan unos entresuelos para 
depósito tle mercancías en Aguiar 
IO8V2 
. . . . . . 10-14. ̂  
SIS A l Q L ! L A N 
I.os nlfos nuevos de San Mifruel 80 en 
17 centena y ! s bajos nuevos de San Mi-
guel 76 en ló centenes. Para verlos á todas 
horas. Do más Informes en Tacón 2 da 
12 á tres- y 'media. 
13332 10-11 
CASA GRAXDE# Y MODERNA 
SE ALQUILA 
i n 2 6 S 10-13Ag 
K u K e í i i n 14 s e a l q u i l a n 
Hermosas hambltaclones con 6 sin mu** 
bles con todo servicio, entrada á todas no-
ruf. Lo mismo en Reina 49 se desea alqui* 
lar íl pérsunaa de moralidad. 
•sari i6-i3Afr 
E N >V»L 8 1 
Esquina á Aguacate, se alquilan fre*(5*f 
habitaciones con pisos modernos, mueble» 
> omida si lo •lesear., servicio de linip-1-'2* 
demás comodidades. * 'ü:. e léctrica, hañ j 
precios arrcs'ados. 13259 1J-13AÍ» 
<E. A L Q U I L A en 16 centenes la hermo-
sa tasa Gervasio n ú m e r o 5 la l lave en la 
-iodesa. In forman en A g u i l a 70 altos, 
•^801 4.21 
AL,gl I L A N los i i l los L u y a n ó 3 esqui-
na á Fomento con balcones ambas calles 
•ion escalara de m a r m o l , muy cómoda , fres-.•»js y venti lados. Informes en el n ú m e r o 1 
" e l e t o r í a Los locos. 
r. 1870 . . ^ • 4-21 
SE A L Q U I L A en $23.50. un apa r t amen to 
de cuatro habitaciones, cocina, é inodoro, 
con entrada Independiente y tfn cuarto á 
hombre solo on $7, en Compostela 113, entre 
Sol y Mura l l a , por la esquina le pasan los 
ran v í a s . 
13747 4.21 
SR A L Q U I L A la hermosa pa r t e a l ia , fres" 
ca y vent i lada de la casa ral le de Apoda ia 
46. con t.>das ¡as comodidades para una lar-
ga fami l ia . La l lave en los bajos. I n fo rma* 
rán en Concordia 29. 
18756 4-21 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso pr inc ipa l t on todas las co-
modidades necetarias para una fami l ia . I n -
f o r m a r á n Z u l u t t a 73. 
13713 8.20 
SE A L Q U I L A N dos altos jun tos ó ^ i e p a r a ^ 
dos con sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos y dos m á s para criados, todo con cielo 
raso, hasta la cocina que es e s . d é n i i d a . San 
Jos*- y' Campajiario n ú m e r o 48. 
13715 ^ 4-20 
E N V E I N T E CENTENES cada~uno. aca-
bados de fabricar , los altos independientes, 
d.- las casas Sol 46 y 48. con sala, saleta, sa-
lón de comer, 7 cuartos, . cua r to de b a ñ o 
y dos inodoros, Laé l laves f los informes en 
Cuba 65, 
13720 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Miguel 86 en 12 cente-
nes. Informes Prado 31. altos. 
2 6 - l l A * ^ 
V E D A D O 
E n la calle S entre 17 v 19 se alquila 
e l egánte chahet. amplio para extendí tani^ 
l ia, tiene agua en abundancia aI'ar!l|r ,,a-
alunibrado superior é Inriependiente u e r e n » 
.et, cuartos p^ra criados t a m b i é n ' ,5 .0 . 
.lentes, un herí'.oso jardín, te léfono ins ^ 
id ) timbres e l í c í r l c o s y una exlens P ,0-
terreno de dos solares, se pueden ve}'1 -̂̂ ¡f 
das horas del día; para otros d^a}1,^,. 39 
dueño en Monte j .o . Ferretería. También 
yenqe. 13163 ^26- io* l 
" V e d a d o 
abada d» Se alquila hermosa casa acc 
4-20 
S E A L Q U I L A N 
La p lanta baja de l a casa Calzrtda de Je-
s ú s del Monte 416. rec ién construida y com-
puesta de sala. Zagrüan. recibidor. s^Is cuar-
tos, comedor, cocina, dos patios, .dos inodo-
ros, baño , caballerizas &. Su d u e ñ o en los 
altos. , 
»375i 6.21 
S E A L Q U I L A una hermosa casa si ta en 
La Trop ica l , con todas las comodidades oue 
pueden e x i g i r una buena f ami l i a ; propia 
t a m b i é n para oficina ó una Cl ín ica , entrada 
por Lnivers ldad n ú m e r o 34 y por Infanta 
t n la misrna dan razón . 
13596 I c 1fi 
S E A L Q U I L A 
E l hermoso a l to de Reina SS, acabados de 
fabricar , con terraza, sala, saleta, 6 her-
moso* cuartos, comedor, cuar to desahogo 
y b a ñ o ; 2 cuartos. Inodoro y ducha para 
criados. L a llave er j rente . In fo rman , Eirido 
8, de S á 10% a. m. y de 1% á 4% p. m. HC14 10 . 1 j 
V E D A D O se a lqu i l a la moderna y nuiv 
e s p l é n d i d a casa de la calle Quinta 44 casix 
esquina «. Baños y á una cuadra de los mis-
mos propios para una fami l i a de gusto 
Precio 18 centenes. En la misma in fo rma-
rán á todas-horas, 
13600 
construir, t-Cle lí) entre 6 y 8, á un* jjio, 
dra del tranvía: compuesta de sala. P» jj0 
comedor, seis l»abitaciones, cuart0, nos- «• 
dos Inodoros y hahitaniones de crl&ac0'mo' 
to la de azotea v reúne las mayores ln, 
didados. ia llave tn 6 casi esquina a f 
formarán en Salud 
131 14 i j . l O A * 
En la preciosa linca Ide Armenteros. P^1"^ 
del antiguo potreru Armenteros. sit co9 
media legua del poblado de LaslB"deiant9 
g a r a n t í a s .desde tres t a b a l l e - í a s en » pr¿xl-
los terrenos son buenos con a g u a p » ^ ^ ^ 
moa á la nueva carretera y á tres l-*üCo 1 
casas do San Jof.é de las Lajas , J~trerO* 
Catalina de Guiñes .pro..ios P ^ a ^ írUt»r, 
sitios de viandas, siembra:, de P1"** ¿do 
les. Informará Esponda, el encare» 
potrero Armenteros. i- .TAí 
13002 _ ^ . —— 
_ Egido 16, altos, y Prado 45 ^ 
Se alquilan ventiladas l i a b l t a d o n e , , , , » 
ó sin muebles á caballeros solos 0 mo*** 
nios sin nlúos y que sean persona» 
Mda4. Teléfonos 1(530 y 3i58 og-eAÍ-^. 
12848* — 
Con toda as i s tenr ia-ó sin ella. P^JLrencl»* 
l io , casa de familia. Se cambian ^\¿i.ih$ 
lá -18Ag. \ 12CSS 
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TEATROS.—Dos taudas las de esta 
noche en el Nacional cubiertas con 
vistas cinematográficas de la última 
colección. 
Vistas cómicas en su mayoría. 
En Payret está combinada la fun-
ción con el drama Amor de madre y el 
juguete cómico Los líos del entresue-
^ Obra esta última de un escritor lo-
cal que se obstina eu conservar el 
anónimo. 
Albisu. 
Gran noche es la de hoy con mo-
tivo del beneficio de Villarreal, el gran 
Villarreal. director de escena del po-
pular coliseo. 
Merece gacetilla aparte. 
En Martí hay dos tandas con diez y 
ccho vistas y actos de vaiyétés. 
Cuatro tandas en Actualidades. 
- Y en Alhambra va á primera, hora 
Tipos de guaricandilla y después E l 
Ciclón. 
Nada más. , 
AMOROSA.— 
(De Víctor Hugo^ 
Hermosa ,si fuera yo rey. te daría 
mi pueblo de hinojos, mis fieras escuadras, 
mi reino, mi trono, mi rica corona 
por una mirada. 
Hermosa, si fuera yo Dios, te daría 
«1 aire, los mares, la tierra y el cielo, 
el sol, las estrellas, la luz y los ángeles 
por un solo beso. 
José Estremera. 
E L BENEFICIO DE V I L L A R R E A L . — E s -
tará hoy de gala Albisu con motivo de 
ser e<l beneficio de Villarreal, el actor 
sin disputa, que goza de mayores sim-
patías en nuestro teatro de la zarzuela. 
Gran programa se ha combinado. 
Empieza con La Pa t r aña del Regi-
miento, en la que saldrán á escena du-
rante el desfile militar, ochenta arti-
lleros. 
Después, y como clou de la noche, 
va el estreno de Lulú-Canean, por Ma-
ría Conesa, Angeles Torrijos y el bene-
ficiado. 
En esta obra hará las delicias del 
público la gentilísima Conesa con el 
baile andaluz de su repertorio titula-
do La farruca. 
Tras Lulú-Cacan se estrenará el en-
tremés taurino ¡ H u l e ! 
Y al final, E l ratón. 
Esta última es un entremés muy di-
vertido de Enrique García Alvarez y 
el maestro Calleja. 
Función corrida. 
Deseamos al simpático beneficiado el 
mejor y más completo de los éxitos. 
PARA UNA BODA.—Eecibimos una 
atenta invitación de don Perfecto 
Blanco Porrúa para la, boda de su hi-
ja, la señorita María Blanco Medina, y 
el señor Jesús López. 
Se celebrará en el Calabazar. 
Allí, en la iglesia parroquial y á las 
siete de la noche del domingo próximo, 
unirá su suerte la enamorada pareji-
ta, revistiendo el acto la mayor inti-
midad á causa del luto que guarda la 
novia por una, reciente desgracia de 
familia. 
El señor Jesús López es muy cono-
cido en el Calabazar, donde figura co-
mo comanditario de la razón social 
López, Cervo y Compañía, dueños de 
E l Morro. 
La boda, no óostante su carácter ín-
timo, promete resultar muy lucida. 
Agradecidos á la invitación. 
DUDA HISTÓRICA.— / 
— Dígame usted, don Vicente, 
nsted que es tan competente. . . 
i—Pregunte usted, don Facundo. 
*—¿Cómo e'a nuevo un Continente 
Que ya es tan viejo en el mundo? 
— E r a nuevo; no lo es ya. 
Como creado por Dios 
existía, claro está, 
intes del año mil cua-
trocientos noventa y dos. 
Pueblo inculto lo hafcitaba; 
pero aquella pobre gente 
ni eé como respiraba, 
pues el Nuevo Mundo estaba 
cubierto completamente. 
¡—¿Cubierto? 
— ¡ N o hay discusión! 
•—¡Hombre, venga una razónI 
t—Lo dice ja Historia y basta. 
Estuvo cubierto, hasta 
que lo descubrió Colón. 
Vital Aza. 
PERIÓDICOS.—Abundante es la últi-
ma remesa de periódicos que ha lle-
gado á La Moderna Poesía. 
Viene Blanco y Negro. 
En una de sus planas aparece el 
bravo Kindelán, en alta mar, cuando 
fué recogido por el vapor inglés West-
Point, que navegaba á la sazón por 
aguas del ^Mediterráneo. 
La portada de Los Sucesos es una 
escena imponente de una bella bañista 
italiana en el momento de ser devora-
da por un tiburón. 
Viene el cuaderno de Orhi ! Ue-
Bt» de amenidad. 
E l Cuento Semanal m contiene esta 
êz una narración histórica de Maria-
no Valle jo con el título de Deuda, Pa-
góla. 
Complétase la remesa con los nú-
meros de Alrededor del Mundo, E l 
Mundo Científica y Sol y Sombra. 
Hay para leer un buen rato. 
ERNESTICO LECUONA. — Este inteli-
gente niño, hijo del que fué nuestro 
^timado compañero Ernesto Lecuona. 
air#.tor de E l Comercio, ha sufrido un 
riguroso examen di primer año de pia-
*¡o en e'l Conservatorio del señor Pey-
^Hade. alcanzan lo la honrosa nota de 
sobresaliente por unanimidad. 
> 1 niño Ernesto cuenta apenas 11 
^ y ya tocaba e'l piano de-una ma-
«jra notable para su edad, cuando te-
^.c inco años, sin haberlo easeñado 
¡Quiera Dios que el'pequeño Lecuo-
cali a 6er ^ notabiUdad musi-
C L U B BENEFICO DE COCHEROS.—En 
sus espaciosos salones de la calle de 
Amistad número 73 ofrecerá el Club 
Benéfico de Cocheros un gran baile 
la noche del lunes de la semana próxi-
ma. 
Baile cuyos productos se destinan á 
los fon-dos de ía sociedad. 
El secretario del Club Benéfico de 
Cocheros, don Antonio M. Peñalver, se 
ha servido invitarnos. 
Muchas gracias. 
^MADRIGAL.— 
<D!go no; todo lo contrario» 
Si una mujer, vencida 
por la pasión que dices que te ciega, 
aún Antes de pecar arrepentida 
te suplica y te ruega \ 
que no bagas la desgracia de su vida, 
no tengas compasión, ni del encanto 
sustraerte procures al hechizo; 
ríete de su angustia y de su llanto, 
que no compensa la opinión de santo 
la pena del placer que se deshizo. 
E n juegos de esta clase pierde el bueno. 
Mejor cien veces que pecar de insulso 
es dejarse arrastrar por el impulso 
del instinto brutal, loco y sin freno. 
Porque si llega el día 
en que la ames aún y no te ame, 
será traidora, infame, 
dura, cruel, imperturbable y fría, 
y ha de gozar con el tormento horrible 
del dolor que te hiere, 
con la calma impasible 
del que no quiere ya. . . porque no quiere. 
¡Duro y á la cabeza! 
¡No te pares en súplicas ni en nada, 
que en amor miran todas la nobleza 
como una estupidez exagerada I 
Sinesio Delgado. 
E L "AFRICA SE SECA. —Es bastante 
conocido el hedho del descenso progre-
sivo que se nota en las aguas del lago 
Ohad. ; 
Además de esta, tenemos otra prue-
ba de la desecación del Africa central, 
en las observaciones del capitán Lu-
ciano Fourneau. que ha mandado la 
flotilla del Bajo Níger en 1903 y 19044. 
Según éste la baja del nivel del Níger 
es tan acentuada que de seguir con 
igual intensidad llegaría á ser alarman-
te. 
No hace cuarenta años la mayoría de 
las islas que dividen al Níger en nume-
rosos brazos entre Sansan, Haousa y 
Ansongo, se veían cubiertas en invier-
no por las aguas hast̂ i el punto de que 
sus habitantes tenían que refugiarse 
en tierra firme. 
Hoy no tienen na-la, que temer de las 
inundaciones ni aún en los años de ria-
das extraordinarias. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre marido y mujer. 
— i Qué enviaremos para su boda á 
nuestro sobrino ? 
—Nuestros más sinceros plácemes. 
\:. .'a hay que refresque y reanime cuando 
se halla uno agobiado por el calor, como un 
baño que exhale el delicioso aroma de la 
popular Agrua de Florada de Mnrray A Kan-
mu n. Deleita y vigoriza. 26 
de L & J B t f Í 
P A R Í S 
E n l a e n i e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g - o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
El dia 23 de Agosto del año 285 
fué degollada, y señida con la aureo-
la de los mártires voló al cielo á dis-
frutar de las inefables dulzuras de 
la bienaventuranza eterna. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.— En la Cate-
dral y demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.-r-Dia 23.— Corred 
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Soledad en el Espíritu Santo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos con que la CongregaclAn 
del Inmaculado Corazón de M a r í a celebra-
r á la fiesta de su excelsa Patrona. 
E l s á b a d o 24 A las 7 y media de l a tarde 
liabrft rosario, d i á logo sobre la devocifln del 
Corazón de Marta por los h e r m a n é » Sandi-
no, salve y reserva por el I l t m o . Sr. Obis-
po Diocesano. 
» E l Domingo 25 á las 7 la c o m u n i ó n ge-
neral j u n t o con la del Apostolado. 
A las 8 y media se c a n t a r á con acompa-
ñ a m i e n t o de orquesta la misa del M. Zu-
biaurre. Direc tor de la Capi l la Real, toman-
do parte en ella a d e m á s de otras escogidas 
voces, el coro del colegio. 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el R. P. Joa 
quln Sanl i l lana S. J. 
A. M. D. G. 
13751 4-22 
EN SAN F E L I P E 
' Se c e l e b r a r á el Domingo p r ó x i m o misa 
solemnes á los gloriosos San Joaquli^ y San 
ta Ana, el s e r m ó n e s t a r á á cargo del Re-
verendo P. Casimiro C. D. 
L a Camarera suplica la asistencia á estos 
cultos. 
13864 4-22 
- ._ ( i 
C O M U N I C A D O S . 
/ 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
'envases de las marcas CArdenas, Vizcaya y 
E l Infierno. 
Segundo: Nombrar un inspector especial 
para investigar el paradero de envases que» 
falten á dichas des t i l er ías , asf como también 
fe procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
depóMitos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
si túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular á las fábricas 
de licores re i terándoles la petic ión por la 
breve devolución de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de' la Repúbl ica de Cuba para 
Kenoral conocimiento. 
13544 27-15Ag 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION OE INSTRUCCION 
Debidamente autorizada esta Sección por 
la Junta de Gobierno se avisa por este me-
dio á los, Sres. asociados, que desde esta 
fecha queda abierta la inscripción de ma-
trícula en las asignaturas de Lectura, E s -
critura inglesa. Lectura explicada y E s -
critura a l Dictado, Geograf ía é Historia, 
Ing lés , Ari tmét ica , Gramática castellana. 
Teneduría de Libros, Ar i tmét i ca Mercantil, 
Taquigraf ía y Mecanograf ía . Dibujo L i -
neal, Natural y de Adorno .Solfeo, Plano, 
Corte, Confección, Labores. 
Las horas en que se distr ibuirán serán de 
7 á 9 de Ja noche. 
Así mismo se advierte á los Sres. socios 
de que la expedic ión de la matr ícula co-
•-ospondlente á la E n s e ñ a n z a elemental 
diurna, se e fectuará los días hábi les de 8 
t 10 de la mañana. 





Español de la Mm 
S E C K E T A E I A 
L a Junta Directiva de esta Socleú^ü, 
en sealún extraordinaria celebrada el día 
x 3 de Julio actual, en virtud de las atri-
Duclones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ! í 
que preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
te vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
entrada, la cantidad de CINCUENTA ? 
fREiá PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la Isla figuren co-
rrí) bajas temporales y conaervandef su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como -letermlna el articulo II 
de", citado Reglamento, no empezará á re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del -ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plaezo prefl-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter a 
pc-tnanente para general conocimiento. 
Habana, 16 de Julio de 1907.—El s« . 
cretario. José M. Garrido. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 23 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Belén. 
Santos Felipe Benicio y Justinia-
no, confesores; Arquelao, Lope y 
Minervo, mártires; santas Fructuosa 
y Teonila, mártir. 
Santa Teonila mártir, ' fué esta 
Santa ilustre mártir de Jesucristo, 
que habiendo nacido en la ciudad de 
Cicilia, vivía practicando todas las 
virtudes que enseña la religióin de 
Jesucristo. Fué acusada de enemiga 
de los dioses del imperio, y el mismo 
dia de la delación fué sepultada en 
un calabozo. Tan luego como llegó 
á Cicilia el procónsul de la ciudad, 
mandó que compareciese á su pre-
sencia la cristiana que estaba presa. 
Nuestra Santa se presentó inmedia-
tamente, y lejos de intimidarse por 
las bárbaras amenazas del procón-
sul, se fortificó más y más en su fe, 
confesando fervorosamente á Jesu-
cristo y suplicó la gracia del marti-
rio. Sufrió todos los suplicios que la 
perversidad de los gentiles había 
inventado para torturar á los discí-
pulos de Jesucrwío, 
L I B R O S É I M P R E S O S 
L I B R E T A S B E B O L S I L L O 
Con forro de piel 10 cts. cy. se mandan 
por correo al que envíe el Importe & M. R l -
coy. Obispo 86. librería, Habana. 
13877 4-23 
TINTA PARA ESCRIBIR 
Morada, azul, colorada y negra. caJldad 
superior a 10 cts. el pomo. Obispo 86, libre-
ría. 13916 4-23 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MABIiNO ARAMBUEO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: L a 
Const i tución pol í t ica d» Aragón. — Bloglo 
da ColOn.— L a organizac ión Industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en .las Antillas. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza Irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la adminis trac ión de este 
periódico á, S l . ^ el ejemplar. 
G. 16J1. 
% C o l a y c e m e n t o 
Líquidos para pegar toda clase de objetos 
rotos á. 25 cetavos cy. cada uno. Se env ían 
ñor correo al fjue mande el Importe á M. 
Hlcoy Obispo 86, Habana. 
13766 4-21 
C A R T E R A C O M E R C I A L 6 sea colección de 
tablas de sueldos liquidados, alquileres, jor-
nales, centenes y lulses á pesos, plata á oro 
y oro 6. plata y otras muchas cosas út i l e s 
y necesarias. Se env ía por correo al que 
mande 60 centavos á M. Ricoy, Obispo Sí, 
Habana. 
13726 4-20 
C O M P R A S . 
SE COMPRA ÜN C A F E 
^hico en buen punto cuyo precio sea de 
V000 á, 1,500. In fórmase á S. Azcó, Villegas 
número 46. , 
•8491 8-21 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
á 5 c t s . l a l i b r a . 
Dirljirso al 
DIARIO DE L A MARINA 
AGENCIA D E CRIADOS l a ú n i c a que 
cuenta con personal p r á c t i c o . Inte l igente , 
para cualquier g i ro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, j a rd ine -
las mejores crianderas. O'Rell ly 13 Te lé fo -
no 450 J. Alonso y Vi l laverde . 
13665 26-21Ag 
S 0 U C 1 T I M S 
E N R A Y O 124 se sol ic i ta una criada de 
mano que sepa su ob l igac ión . Sueldo 12 pe-
sos y ropa l impia . T a m b i é n se necesita una 
cocinera, sueldo, conveníTional. 
13910 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera, dará-n r a z ó n en Vir tudes 173 
13899 4-23 . 
Sí-j SOI I C I T A una joven peninsular para 
los q.iehaceres de la casa Reina número 11, 
Plaza del Vapor p r inc ipa l . 
i J O V E N desea colocarse de criado do 
i-ano 6 criado de comedor, tiene muv bue-
--.¿H. nies u a r á n r azón Prado 94. portero. 
•• -096 4-2 J 
v ^TNA. B l : i íXA cocinera peninsular l imp ia 
í n i no • desea colocarse en casa p a r t i -
cular babe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v t ie -
ne quien la garantice. In fo rman Cuna n ú -
cent P a n a d e r í a y H e r r e r í a , ¡sueldo tres 
; 4.28 
!sE SOLICITA una criada joven y blanca 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n es para HL0*?"1, r tlene gus tar le los niñu.s y 
ampiar los zueloa, sueldo $15 y ropa l i m p i ¿ . 
VilVr. 13- de las 10 en adelante. lossO 4-23 
„ y 0 f PENINSULARES desean colocarse, 
una de criada de mano 6 manejadora en ca-
sa par t i cu la r 6 estableblmlento. saben cum 
P l l r con su ob l igac ión y tiene quien las ga^ 
rantlee. In fo rman , Dragones ,>5 
_ 138'2 4-23 
UNA JOVEN de color des'ea u ñ a casaTpar-
ncuia r para coser y ayudar en algunas 
otras ocupaciones tiene las mejores reco-
mendaciones. En la misma se vende una 
acc ión d ^ El G u a r d i á n de la serie H de 13 
meses. Manrique 1. B. 
13878 4-",3 
SOLICITAMOS 10 hombres para el t rabajo 
ae la guataca en el campo, sueldo |1.00 dla-
¡rio sin la comida. Havana Employment 
Burreau, (altos del) Banco de Nueva Es-
coc|a . 13897 3->3 
SE SOLICITA 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
su ob l igac ión y que duerma en el acomodo. 
SUflo^o,U y ropa limPia. Cárce l 21 A . altos. 
13893 4-°3 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó de manejadora. Es cum-
pl idora en su deber y no sale de la Haba-
na informes. A g u i l a 116. 
1 .'f ^ 9 J ^ _ o 
* ^ OFRECE encuadernador que ha t r a -
bajado en la Habana con recomendaciones 
I n f o r m a r á n , Arco del Pasaje n ú m e r o 3, Sas 
t rer la . 
13890 4 .)3 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha ó una señora de mediam 
edad para ayudar á los quehaceres de 1Í 
casa y cuidar unos n iños . Rayo 58. 
13889 4.23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión tiene quien la recomienda, infor-
man Tenerife 34. 
13888 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una crla(|a de mano en Zaragozo 14̂  Ce-
rro duerme en la casa. 
138»6 4-23 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe¿cumpllr con su obli-
gación y tiene quien la recomienda. Infor-
man, Amistad 17, altóos . 
13885 * 4.03 
UNA B U E N A chaquetera desea encontrar 
una casa particular 6 taller donde trabajar 
no tiene Inconveniente sea fuera de la Ha 
baña. Lealtad 149, cuarto alto. 
13911 4-03 
RAMON T O L E D O Y T O L E D O desea saber 
el paradero de Florencia Hernández natural 
de San Miguel de Abona y reside en la 
ciudad de la Habana; para informes diri -
girse al Hotel Asteria, Aguila número 113. 
13915 4-23 
S E O F R E C E un Jardinero con buenas re-
ferencias. No tiene inconveniente en salir 
al interior á ingenios. Sabe Ingertar y hacer 
plantas de todas clases y entiende lo mis-
mo de floricultura que de horticultura. I n -
forman Galiano 110. 
13914 4-23 
S E S O L I C I T A una sirvienta de mediana 
edad para cocinar y l i m p í e l a de una casa 
pequeña de un matrimonio sin niños. Que 
tenga quler; responda por ella. Sueldo 3 
centenes Monserrate 17 bajos . 
13920 4-03 
J A R D I N E R O se solicita uno que sepa 
bien su obl igación y traiga referencias de 
donde haya servido esa plaza, sueldo 4 cen 
tenes. Jnformarán Aguiar 96 en el Bazar-
Inglés . 
C. 1884 4-23 
S E S O L I C I T A una criada peninsular pan? 
cocinar y demás quehaceres do una casa de 
corta familia. Sueldo 3 centenes. Infocjaa-
rán Lampari l la 4 y medio altos. 
13918 4-23 
S E S O L I C I T A ' 
Una manejadora, sueldo 512 y ropa lim-
pia. San Nicolás 131, altos. 
13917 4-23 
M E C A N O G R A F O un joven mecanógra fo , 
con conocimientos de Ing lés y bachiller de-
sea colocarse en oficina 6 casa de comercio 
Tiene buenas referencias. Dirlj lrse por es-
crito á A. G. López, Apartado 1025 H a -
bana. 
13863 4-23 
C H A S . S H A W . F . R . H . S. 
Jardinero profesional y florista ofrece 
sus servicios al público, para arregla jar-
dines antiguos y descuidados, así como 
para formar y cuidar los que le ordenen. 
Diríjanse á Prado 93A. 
'-13771 2t-21-2m-22 
SBl S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obügc.cfón en la calle de Baños 31A, Ve-
dado. Sueldo 3 centenes y viajes pagos. 
10711 4-22 
UNA M U C H A C H I T A de catorce años de-
sea colocarse para manejar un niño. Infor-
man en San Lázaro 304, por Escobar, el 
encargado. « 
13817 4 22 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de 
camarero, ayudante de cocina ó criado de 
mano. Sabe cumplir con su onl lgación y 
tiene quien lo garantice. Informan Zanja 
número 146. 
13806 » 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E en casa particular 
oosturera peninsular. Cose á mano y á m á -
quina, con perfecc ión; tiene quien la garan-
tice. No tiene Inconveniente en limpiar una 
habitación. Consulado 72 entrada Refugio 
Teléfoncv 3161', 
13807 4-22 
E N MALOJA 7 
Se sol ic i ta una cr iada peninsular que tí-n-
t-a hueuae referencias y sepa algo otí coci-
na. 1JS94 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora es cari-
ñosa con loa n iños y sabe, cumplir con su 
obl igación. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha servido y es muy trabajado-
ra; si no es una casa decente que no la 
renKan á buscar. Justlz 4, altos. 
13813 4-22 
U^A SRA. peninsular recién parida de-
sea colocarse de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante. Informan 
Corrales 46. eñ la misma desea colocarse 
una criada de mano que entiende algo de 
cocina. 
13803 .... 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de man»^ ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Teniente Rey 85, bodega. 
13805 4-22 
UN MATRIMONIO sin hijos ofrecen sus 
servicios para casa particular ó comercio, 
él de cocinero, sabe l a española y la fran-
cesa y repostería y ella para criada de 
manos , r a z ó n Universidad número 27. 
13816 \ 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Concordia 116. Si no es 
buena que no se presente. 
13858 4.22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche ente-
ra Tiene quien la garantice. Informan F a c -
toría 17 
13859 4-99 
S E O F R E C E una joven peninsular para 
manejadora ó criada de mano 6 para acom-
pañar alguna señora. Industria 73. 
13804 <-|8 
EÑ L A C A L L E 17 número 6 se necesita 
una bueaa lavandera para corta familia 
Há do ser formal y traer referencias, pre-
flrléndobo unu que duerma en la casa. 
13S31 4-22 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
sirviente en casa particular, ha trabajado 
en las mejores casas de esta capital. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene buenas' 
recomendaciones. Informan San Miguel nú-
mero 62, preguntar por el encargado de 
la casa. 
13828 4-22 
C o r r e s p o u s a l 
Se necesita un corresponsal que.sepa In-
g l é s y sea práctico en el ramo de víveres . 
Dirigirse dando referncias al Apartado nú-
mero 693 
13825 4-22 
U N A J O V E N peninsular, aclimatada en el 
país, desea colocarte de criada de mano 6 
manejadora. Sabe cumplir con su obl igación 
y es muy cariñosa con los niños . Tiene 
quien la recomiende. Informan Suárez 105. 
13866 4-22 
UNA S R T A . española desea colocarse de 
manejadora ó para acompañar á una señora 
ó señorita es fina y complaciente y muy 
cariñosa con los niños . Informan en la C a l -
zada de Infanta entre Ancha del Norte y 
Jovellar letra R, á todas horas. 
13869 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penin-
sular de criandera es de las mejores condi-
ciones en abundancia, sana y buenos moda-
les. Tiene quien la garantice . Informarán. 
Calle 16 esquina á 17 bodega. Vedado. 
13823 4-22 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada Ce mano para la limpieza de 
cuartos. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Suspl 
12^1^ 13ff55 , 4-íi ' 
D E S E A COLOCARSE de criada de maño 
una señora peninsular; sabe %u obllgacifón 
y se garantiza su honradez y buena con-
ducta. Maloja y Escobar bodega, darán ra -
zón. Sueldo 3 centenes. 
13810 4-22 
C H A F F E U R , se desea colocar uno que 
acaba de llegar de México que estuvo 4-
años en una casa, tiene quien lo garantice. 
Informarán calle del Morro número 28. 
13843 4-22 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras ó para la limpieza de 
cuartos. Saben cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien responda por ellas. Informan 
Aguila 213, café. 
13842 4-22 
M O D I S T A 
Se necesitan costureras, Oompostela 71, 
entresuelo. 
13840 4-22 
C R I A D A 
Se necesita una. Yedajio calle A 
núm. 1. 13S61 4-22 
S E S O L I T A 
un dependiente de farmacia. Ofi-
cios 58. 13808 4-22 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de manejadora ó criada. También se coloca 
para cocinar á un matrimonio. E n la mis-
ma una señorá desea encontrar un niño 
para darle el pecho y cuidarlo por el día. 
Sitios número 64 Informan 
13821 / . 4-22 
S E N E C E S I T A u ncrladp de mano para 
los quehaceres de una casa para hombre 
solo. Concordia 25 y medio. 
13827 4-22 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
que sepa su obl igac ión y que sea aseada. 
Ñeptuno 44 bajos. 
13852 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, con buenas referencias. Campanario 
49. De nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
13848 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa su obl igación. In-
formarán en Bernaza 48 librería. 
13849 ' 4-22 
UNA B U E N A criandera parida de un mes. 
con buena y abundante leche, tiene su ni-
ño qqe se puede ver. Desea colocarse: no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Calle 
Esperanza 102. . 
13847 4-22 
P A R A C R I A D O se ofrece un joven caste-
llano, hoy muy entendido con mucha prác 
tica en el trato de familias. Sabe BU obliga-
ción y tiene referencias. Informan Sol 98. 
13846 4-22 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad y una cocinera blanca ó de color para 
un matrimonio. Virtudes 150 letra E . 
13844 4-22 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O de manos que 
sepa su obl igación y tenga buenas referen-
cias, en Concepción 1 frente a l Parque del 
Tul ipán. 13778 4-21 
8 E D E S E A saber el domicilio 6 para-
dero de las menores nietas de Juan For-
jada Q. E . D. hijas de María Jacinta For-
jada que falleció en Aguada ue Pasaje; 
"os por los años de 1895 á 189V nombra-
das Virgina y Angela, que se dice resi-
den en Aguada de Pasajeros y Cándida 
*n Matanzas. Habiendo fallecido tam-
bién su padre Pelayo Carrillo quedaron 
abandonadas, y se suplica á la persona 
que sepa donde están se sirvan comuni-
carlo, á la calle de Virtudes número 52. 
Ramiro Cuesta. 
13764 4-21 
Se d e s e a s o c i o 
E n negocios de Importaciones y exporta-
ciones. Buena condición comercial y capi-
tal necesario. Dlr i j irse: Marltlme, Apartado 
1135, Habana. 
13767 2-21 
P A R A E L V E D A D O calle 19 esquina á L 
se solicita una cocinera blanca ó de color 
que sepa ^u obl igac ión: si quiere puede dor-
mir, sueldo 3 centenes. 
13750 4-21 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país, desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños ytiene quien la reco-
mienda, informan Baratil lo 9. 
13758 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en O'Roillv 80. 
13746 4-21 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
<:riada de mano ó de manejadora con una 
corta familia. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomienda. Informan, 
Industria 109. 
13773 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una criada de ma-
nos peninsusar en casa de boena familia 
tiene boenas referencias, informarán calle 
Cuarteles número 3 á todas'horas. 
13772 4-21 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero 6 cociner?. y un criado para 
el servicio general de la casa, trayendo bue-
nas referenclans, San Miguel 132, de 12 en 
adelante. 
13770 > 4-21 
S E S O L I C I T A N 
•Personas de responsabilidad para ven-
der nuestro sistema de- adumbrado de gaso-
lina y l ámparas portát i l es . Se ofrecen bue-
nas proposiciones. Lámparas hechas á la 
perfección y garantizadas á sat i s fac ión . 
Krahn Manufacturlng Co. Enterprise Bldg. 
Milwaukee, Wis. 
Ad. 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una cosinera repos-
tera española, con buenas recomendaciones. 
Informan Compostela 113, cuarto n ú m e -
ro 17. 13769 4-21 
S E S O L I C I T A un joven con práct ica co-
mercial, conocimiento de contabilidad, me-
canograf ía y que sepa español é ing lés co-
rrectamente. D ir í janse al Apartado 745, H a -
bana. 13776 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres 
Imeses de parida con buena y abundante 
leche para criar hasta dos niños, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Calle 25 esquina á J, Ve-
dado. 13775 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular que sepa cum-
plir con su obl igac ión para una corta fa-
milia tiene que dormir en la colocación, 
sueldo tres centenes, informarán, calle V a -
por número 4, altos. 
> 1^768 
UNA J O V E peninsular desea coloca r se 
de manejadora, ¡sube cumplir con su ob''-
gac ión y tiene quien responda por ella, 
sabecoser á mano y á máquina. Informan 
en Amistad 136 segundo piso .cuarto n ú m e -
ro 58. 13795 4-21 
UNA JOVEN en la MAISON D E BLANC 
Obispo 64, se solicita una Joven para apren-
der A dependienta, prefiriéndose hable el 
ing lé s . Es inútil presentarse sin traer bue-
nas referencias. 
13740 4-21 
«INA M U C H A C H I T A peninsular aclimata-
ba en el país se desea colocar para ayudar 
á las quehaceres de la casa. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan en este D I A R I O 
D E L A MARINA, de 2 á í de la tarde. 
13799 4-21 
F a r m a c i a . — D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno con práct ica y referen-
cias. Oportunidad para mejorar en salidas 
y sueldo. Se desconf ía del que no haya sido 
estable en sus empleos anteriores. Drogue-
"ta Sarrá. 13800 8-21 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
Vscarse una de cocinera, la que sabe bien 
«su oficio y es formal y la otra de maneja-
dora, ambas tienen quien las garantice 
Informan Amistad 15 cuarto número 7. 
•'3797 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora ú 
otros varios trabajos de casa con buenas 
referencias y aclimatada en el país . Infor-
marán Crespo 43 A. 
13666 lt-20-3m-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano en J e s ú s María 88 
altos. 
13703 4-20 
Se s o l i c i t a 
Una criada de manos que sepa cumplir 
con su obgación y traiga referencias, suel-
do $15 en Aguila 162 altos. 
13702 4-20 
UXA J O V E N peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse para coser á má-
quina y á mano, corta tanto para señora 
como para niños y ayuda á limpiar dos 
6 tres habitaciones pero no pasa paño. 
E n San „osé 48 informarán. 
13743 4-20 
J O S E Y . R A ' B E L L 
^esea cambio de sellos con coleccionis-
tas, pues cuenta con buenos y muchos du-
plicados. Correspondencia certificada Con-
cordia 13 altos. 
13730 6-20 »• 
C O C I N E R A 
C O C I N E R A se solicita con buenas refe-
rencias abonándole buen sueldo. C o n s t a -
do 51 altos. 
13693 4-1.0 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la amer.cana, española y 
cubana. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan Saluij 
número 22. 13684 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de regular edad 
muy decente desea colocarse de sirvienta ó 
camarera de señoras ó señor i tas para sur-
clr ropa ócosa aná loga . E s práct ica en el' 
trabajo y tiene referncias inmejorables. I n -
forman Galiano .número 68 te lé fono del 
Dr. Welss. 1135. 'Su esposo portero. 
13683 . 4-20 
SIN P R E T E N S I O N E S y para lardinero, 
desea colearse un peninsular IntaH^euíe y 
activo, con 20 a ñ o s de práct ica en el oticio 
sabiendo con perfeción. Sabe leer y es'-ri. 
bir y hace cuantos trabajos sean neccwirios. 
Tiene muy buenas referencias. NO' acepta 
port fr ía ni t rába los a g r í c o l a s Monté Ufl 
13 VM . .-Ir^j 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera; en la 
misma una criada-de mano. Tienen quien 
responda por ellas. Lampari l la 84 altos. 
Número del cuarto 29. 
18736 4-20 
S E N E C E S I T A en Escobar 77 bajos una 
cirada para el servicio general de l a casa 
y atender á una niña, tiene que tener quien 
la recomienda. 
13734 4-20 
S E S O L I C I T A una señora para , criar un 
niño en su casa con pecno ó sin pecho 
calle Esperanza número 102 altos. 
13700 4 20 
UN H O M B R E peninsular desea colocarse de 
criado de manos; es muy inteligente. T ie -
ne quien lo garantice. Sabe cumplir con su 
obl igac ión Galiano 69, bajos informarán 
13731 , ' 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cociner* 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento, con referencias de las casas donde 
ha servido. Informarán San Rafael esqui-
na á Rayo bodega. 
13656 4.20 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
costurera en casa particular por días ó co-
mo convengan ó criada de habitaciones pre-
firiendo dormir en su casa. In formarán 
Alambique número 46. 
13680 4.20 
UNA, J O V E N peninsular con tiempo de 
Cuba, desea colocarse de manejadora ó de 
criada de mano, y entiende algo de cocina 
y tiene buenas referncias. San Miguel 177. 
13769 4-20 
UNA P E N I N S U L A R que lleva tiempo en 
el país desea colocarse para cocinar en ca-
sa particular sabe cocinar bien á la espa-
ñola y al estilo del pa í s y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene buenas recomemla-
clones de donde ha estado. Informarán San 
Lázaro 295. 
13670 4-2O 
UNA SRA. P E NIN SU L A R a c H matad a eñ 
el pa ís desea colocarse de cocinera, no 
duerme en el acomoda ni sale de la Habana. 
Darán ra.z6n en Jesús María 23. 
13671 4.20 
UNA J O V E N .isleflay desea colocarse de 
criada de mano. .Sabe cumplir con su obli-
gación y tlen quien la recomiende. Sueldo 
tres centenes. Informan Aguiar 9. 
imiji * 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en él 
país, desean colocarse de criadas de mano ó 
manejadoras. Son car iñosas con los niños 
y saben cumplir con su obl igación. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Amis 
tad 136. Cuarto número 59. 
13822 4-22 
UNA superior criandera peninsular de 
veinte y un años de edad y aclimatada en 
el país . Desea colocarse á leche entera. Tie-
ne su niña de dos meses que se puede ver 
y da todas las mejores referncias y garan-
tías que ae le exijan. Informes Revll lagi-
et'do 12. 13820 4-22 
S E S O L I C I T A una manejadora en H y 19: 
no t:ene que cuidarlo de noche, sueldo 2 
centenes y ropa limpia. 
13819 4-22 
t N C O C I N E R O desea colocarse en casa 
de comercio 6 particular. Revlllagigedo 14 
entrada &or Corrales. 
13867 - 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
«le crianda de mano 6 manejadora. E s ca-
i l ñ | s a con los n iños y sabe cumplir con 
su Obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Teniente Rev 85. 
13805 4 21 
HE S O L I C I T A una criada de color para 
V)s quehaceres de una casa de corta fami-
Ha. Sueldo dos centens y ropa limpia; no 
se quiere que duerma en la casa. San Igna-
cio número 45 altos. 
••«790 4.21 
•¿E SOLICITA una buena lavandera para 
<iue lave en la casa y sepa de ropa de 
hombre, sueldo 4 centenes al mes. I n f o r m a n 
Qervasio 41 botica. 
*3784 4.21 
^ N A J O V E N peninsular desea colocar-
«e de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
Men su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garan-
Sce. I n f o r m a n Consulado 61. 
-S787 4.21 
•"¿E S O L I C I T A N dos mujeres que sepan 
viser á máquina y también dos muchachas 
•̂ e 14 á 16 a ñ o s que sepan algo de dibujo. 
v4rtiides 51 bajos. 
'278 8 4-21 
DESEA COLOCARSE un joven penisu-
lar d ^ criado de manos, es honrado v t r a -
bajador. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. I n f o r m a n 
Sol esquina Aguaca te .Café. 
13744 4.aj 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas sin pra 
tensiones desean colocarse, si puede ser 
juntas, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga 
ción y tiene quien las garantice. Informan 
O'Rellly 94. 
13673 4.20 
DOS B U E N A S criadas montaf iesas~deseal í 
colocarse en una buena casa particular. Sa-
ben perfectamente cumplir con su deber y 
tienen quien les de sus buenas referencias. 
SI pueden ser las dos en una misma casa e» 
preferido y también se prefiere en la misma 
Habana, no se colocan menos de 3 cente-
nes cada una, para Informes Campanario 
226D. 
13676 4.20 
S E S O L I C I T A una criada que sea formal 
y muy aseada ha de traer Informes y n» 
ser muy joven, sino es Inútil que se pre-
sente. Sueldo $1& y ropa limpia salida cada 
15 días. San Lázaro 102 bajos. 
13678 4-20 
UN E X C E L E N T E cocinero, pastelero, duU 
cero, de profes ión , á la francesa, criolla y 
española se ofrece para casa particular 4 
de Comercio, con buenas referencias de ca-
sas respetables es peninsular, muy limpio 
y honrado. Informan en Zulueta y Tenien-
te Rey, Vidriera de Tabacos. 
13679 4-O0 
S E S O L I C I T A 
1 S E S O L I C I T A una cocinera sueldo tres 
centenes, San José 94. 
13674 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E una joven penlnsu-
lar de criandera parida de un mes. TU-na 
quien la garantice con buena reconn-nda-
ción; para mfys informes dirigirse Gloria 
número 195. 
13659 4.20 
L A V A N D E R A se deesa una para lavar eñ 
la casa, para corta familia. Consulado 32. 
13658 4.20 
UN B U E N COCINERO^desea colocarseTn 
casa particular ó establecimiento. Sao* 
cumplir con s uobl igac ión y tiene quien lo 
garantice. Informan Aguacate 48. 
13657 4-íO 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea coüT 
carse en casa particular ó establecimlonto 
Sabe cumplir con au obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Monte 64, ca-
silla. 13658 i - o j 
D E S E A colocarse un gran cocinero pe-
ninsular, cocina á la criolla, e spañola y 
francesa, lo mismo en casa particular fonda 
6 establecimiento, es muy formal, aseada 
y tiene muy buenas recomedaclones. Para 
más informes dirí janse á la calle Sol nú-
mero 10, sastrería . 1 
13652 ^ Mi 
C R I A D A de m e d i a n a " e d a d ~ p a r a _ c o r t a - f í 
milla, que sepa algo de cocina con buenat 
referencias, se solicita en Industria 45 suel-
do 3 centenes. 13643 |-n 
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N O V E L A S J O R T A S . 
A M O K t ü i U í E S P O . N D I D O . 
Aquella noche habíamos comido en 
el Club, y á pesar de que los dos no 
más ocupábamos una pequeña mesa en 
uno de los ángulos del comedor, la con-
versación era tan interesante, y la so-
bremesa tanto se habíi prolongado, que 
largo tiempo transcurrió sin que pan-
airamos en levantarnos. 
Yo escuchaba atentameute al Conde 
en una especie de abstracción, hasra 
que me hicieron volver en mí. once 
campanadas que lentamente sonaron 
en él gran reloj de aquel salón. 
Levanté la cara y, miré en derredor. 
¡Qué aspecto más triste y más extraño 
presenta el comedor de un club ó de 
un hotel, cuando se han retirado ya Los 
últimos concurrentes y á nadie se es-
pera ! 
Algunos criados conversaban en voz 
baja en uno de los extremos. Uno que 
otro pasaba registrando las mesas, co-
mo buscando alguna cosa olvidada. 
Asomaban por el fondo las cabezas de 
los cocineros, con el imprescindible go-
rro blanco. E l jefe del comedor hacía 
cuentas en una de las mesas, y tenía 
delante de sí un rimero de papeles. 
Algunas luces se habían apagado, 
las sillas rodeaban aún las mesas, so-
bre las servilletas de Los que habían 
comido, como haciendo el duela i su 
soledad; y el silencio sustituía á la ani-
mación y al bullicio que reinaba pocas 
horas antes. 
En la atmósfera parecían vagar los 
dichos agudos y las frases espirituales 
cruzadas entre los concurrentes; y 
creeríamos qnw esas frases y esos di-
chos, como golondrinas que í e entr;;:i 
por casualidad en una habitación, vo-
laban Chocando contra loe muros, azo-
tando los teuhos con sus alas y resba-
lando por los rincones hasta encontrar 
una salida. 
E l conde me había contado aquella 
noche la historia de unos amores que 
le t raían completamente preocupado: 
porque aquellos amores eran una espe-
cie de novela romántica y por entregas. 
La heroína se llamaba Elvira, vivía 
en un cuarto piso de la calle de Cer-
vantes. Era hermosa sobre toda exage-
ración, y á ser cierto lo que en sus car-
tas decía, tan apasionada estaba ella 
de él. como él de ella, 
—¿Pero usted nunca ha llegado á 
hablarla?—íe pregunté. 
—Imposible—me dijo.—Todo cuan-
to un 'hombre puede inventar y puede 
hacer, todo lo he intentado para acer-
carme á ella, y todos mis esfuerzos y 
l o i l á s niis planes han fracasado y han 
sido inútiles. 
—Explíqneme usted eso. 
—'Pues oiga usted. En aquella casa 
hay un misterio que me ha sido impo-
sible pentrar. Como le he dicho á V d . 
á esa mujer la he conocido por casuali-
dad ; tenía yo amores con Julia, que 
iba todos los domingos á oir misa á San. 
Antonio; yo speraba su salida pasean-
do por las calles circunvecinas. V i aso-
ma r.-e á Elvira á su ventana; comencé 
á pasear la calle; se fijó en m í ; tiene 
una criada vieja que nos sirvió para 
establee: r nuestra correspondencia; 
pero Elvira jamás' sale de su casa... 
—¿Xi á la iglesia? 
— N i á la iglesia. No entra persona 
alguna en la casa, y su padre es un 
viejo empleado, que no cultiva rela-
ciones con nadie. 
—¿Pero, cuando el padre sale, por 
qué no ha intentado uste:l entrar? 
—Lo he intentado, pero olla se ha 
opuesto resueltamente. Mire V. la úl-
bido bey. 
E] Conde sacó del bolsillo de su ^rac 
un tarjetero de p-iel de Rusia que te-
nía una cifra ddoro; lo abrió y dentro 
de él, cuidadosamente doblada, estaba 
una pequeña tfciuelita que me alargó, 
diciendo: 
—Lea usted. 
Aquella carta decía: 
"Enr ique : Te amo con todo mi co-
razón, con toda mi alma. Tuyos son 
hasta mis más íntimos pensamientos; 
hasta las más ligeras vibraciones de 
mis nervioí ; daría mi vida entera por 
estar cinco minutos á ta lado, por es-
trechar siquiera tu mano; pero es im-
posible. 
"Te ruego, te exijo, te mando, si pa-
ra ello tengo derecho, que no lo inten-
tes; causarías nuestra eterna desgracia. 
Amame como yo te amo á tí, como se 
ama á Dios.—•Elvira." 
—Verdaderamente es misítrioso es-
to—dije yo. 
E l Conde recogió la carta, la volvió 
á leer en silencio, y por uno de esos 
movimientos tan pueriles como comu-
nes entre los enamorados, antes de 
guardarla la llevó á sus labios respe-
tuosamente. 
—¿Quiere usted conocerla?—me di-
jo. 
—Sí, quiero; con mucho gusto. 
—Pues mire usted: mañana á las 
diez pasaré por usted á su casa, nos 
iremos juntos, y desde los derribos que 
se han heaho donde estuvo la iglesia de 
San Antonio, llevando unos anteojos 
de campaña, podrá contemplarla con 
toda tranquilidad. 
Quedamos convenidos así, y hablan-
do siempre lo mismo, salimos del Ve-
loz. La noohe estaba fresca pero sere-
na: nuestros cocheros •do.rmitaban en 
el pescante y los lacayos charlabíyi en 
la puerta del Club. 
E l conde no tenía humor de i r al 
teatro. Estaba preocupado: al montar 
en su carruaje, oí que decía al lacayo: 
— A casa. 
Aquel era el terrible síntoma para 
conocer que verdaderamente estaba 
apa.-ionado, 
VICEXTE RIVA PALACIO. 
(Concluirá) . 
r V E N T A J O S O 
catamiemo legal puede hacerse escr --
Ditnao muy lormaimenre ai Seño r RO-
Ji i t b , A p u n . ae Correos de I * Haoana, 
JV. lUH. —Mandanaole Í ello, concesta a 
toco el munao—Much i moral idad v re-
serva i m p e n e i r a h i e - i l w v proporc ones 
m a g u i t í c a í - p a r a v e n t i l a r positivo ma-
t r imonio . i:¡yu2 8-23 
DE&EA COLOCARLE una s e ñ o r a ~ i ^ i T . 
smar do cr iada de manos 6 raaneJaMon 
i ?,trf ^ n iño so10- 6 de camarera, para 
. u n - h o t e l : en todo sabe su o b l i g a c i ó n . Tiene 
! buenas referencias se puedo ver á todas 
horas. San L á z a r o 295. 
, * > r a j *-2o 
JOVEN CORTADOR y dependiente aTT^FI 
t r e n a con varios a ñ o s de p r á c t i c a y reci.'-n 
Uegaao de Barcelona, desea colocarse sin 
pretensiones. Tiene quien le recomiende I n -
forman calle Teniente Rey n ú m e r o 15 nor-
tería.. i^-sev 4.20 
SE SOLICITA una c h l q u í f a ^ d e ¿fiü>r"di 
ÍT.. 14 a ñ o s «« le da sueldo. Compostela 
I M A entre Acosta y J e s ú s M a r í a 
186H 4-20 
SE SOLICITA una criada peninsular en 
la Avenida de Estrada Palma, frente al n ú -
mero oO, en la V í b o r a , Se le pasan los na-
1 sa.ies. v 
I i*'2' 4-20 
P A R A A R R E N D A R ' " 
Necesito una buena C u a r t e r í a s i t io cén-
t r ico R a z ó n A g u l a r 67. v id r i e ra de p e r i ó -
dicos, 
13547 
HORROROSA ( U N r r A 
Vendo un acasa por tener qutí ausen t i rme 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , acabada de cons-
t r u i r espaciosa para una regula r f a m l ' i . i 
pisos de mosaico vis ta hace fe su í rocio 
$2,900 pueden ver la en lá calle Luco n ú m e -
ro 10 entre Santa Fel icia y Herrera A dos 
cuadras de la - .brica de tabaeos Henry Olay 
la l lave en el n ú m e r o 12 Luco, para sus 
pormenores Dolores 22 Daniel Gonzá lez ile 
5 á 7 tarde. 
1363G 8-18 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. T í t u l o s inmejorables, no reconoce 
gravamen Azotea el frente, teja francesa, 
gana 10 centenes. Precio ú l t i m o $6.500 in fo r -
ma G. P é r e z . Acosta 13 de 12 á 2 p. m . 
1362S " 8-18 
¡ A p r o v e c h a r s e 
6 RETRATOS I M P E R I A L t S POR DN PESO. 
R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 3 
1 SE V E N D E un a u t o m ó v i l e l éc t r i co casi 
nuevo por la mi tad de lo que cos tó t am-
bién se vende un ml lo rd de medio uso mar-
! ca Bar icu pueden verse en Indus t r i a ^131. 
I 13S9S 4-23 
8-17 
T E N K D O K D E L U J K O S 
3e 0»rece pjira tooa ciase «íe trabajos ae cou-
tabihdaa «n tenedor de libros con muchos añes 
<le práctica se hace circo de abr\r libros, efec-
tuar baances y toilo género de liquidación»* eneciale» 
UevarlM -ri ho'a» desocupadas por módica 
tr-.bución. Iníormán en Obisno «6. librería de 
Kicoy y -o la Zarzuela Moderna. Nepíuno y MaO' 
nnue. G. 
SE V E N D E media manzana de terreno, 
A $1.50 moneda americana el metro, terreno 
bien si tuado, en las faldas del P r í n c i p e , 
punto a l to y seco, dominando todo el Vedado 
la bah í a , J e s ú s del Monte y Cerro. T a m b i é n 
se venden rejas, puertas, tejas c r io l las y 
francesas y otros maeriales usados. Para 
m á s informes, d i r ig i r se á. su d u e ñ o K . Bas. 
t ien . Prado n ú m e r o 91. 
13601 8-18 
SE V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
la casa calle de B a ñ o s esquina á calle 21. 
de m a m p o s t e r í a y teja. T r a t a r O b r a p í a ^3. 
A l m a c é n de Música . 
C. 1858 6-18 
SE V¿m UN CARRO 
Propio para v í v e r e s 6 p a n a d e r í a . I n f o r -
iníin. Mar ina n ú m e r o 4. 
l.íPOS 4-23 
S E R E A L 
SE 3 0 L I 0 I T A 
Un buen cocinero con algunos recursos 
para ampl i a r un negocio de comidas en un 
espacioso Café muy bien situado, con mucho 
t r á n s i t o y parada de coches. I n f o r m a n de 12 
á 6 en Animas 53. 
13554 6 17 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier indus t r i a . Tren de coches 
ó de carretones. Se vendo 6 arr ienda, muy 
barata una casa acabada de cons t ru i r de 
20 metros de largo con cuatro e x p l é n d i d a s 
habitaciones de v iv ienda y local para 16 
ó m á s caballerizas. E s t á si tuada en la con-
t i n u a c i ó n de la calle B del Vedado y se 
vende ó ar r ienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cerrados que 
producen yerba para sostener muchos a n i -
males, tiene aguada f é r t i l y dista una cua-
dra de la Calzada de Zapata Para informes 
Zanja 104. 13491 8-16 
G R A N D E Y B U E N negocio por no poder-
lo atender su d u e ñ o se vende uno de g ran 
porvenir y buenas uti l idades, con poca de-
pendencia. Vis ta hace fé, t r a to directo, nada 




Una mnejadora de color de mediana edad. 
Manriciuc 5. Al tos 
13556 6-17 
SE -DESEA COLOCAR una s e ñ o r a peñíñ^üT 
lar de cr iandera es de las mejores condi-
ciones en abundancia, sana f buenos mo-
dales. Tiene quien garantize. In fo rman Apo-
daca 46. 13'4D4 S-18 
Y puesto de lautas en e~ta ciudad. I n f o r -
m a r á n en Sol 7 2. ¡i todas horas. 
13498 8 16 
Para un negocio product ivo y de f á c i l - r e -
p r e s e n t a c i ó n se sol ici tan en Tejad i l lo n ú m e -
ro 4,'.. Se les abona buena comis ión . 
13505 , 15-16Ag. 
COOPERATIVA GASAS 
Los empleados y obreros pueden adqu i r i r 
la propiedad de su hogar por medio de la 
a soc iac ión . L a m p a r i l l a 78. 
13521 8-16 
S E D E S E A 
U n t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l . D i -
r i j a n sus apl icaciones con referencias a l 
A p a r t a d o 703. 
C 183S 1 4 A g . 
LAÍ V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el ex t ran-
jero de A. J i m é n e z . Fac i l i t o y necesito cr ia -
dos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para minas y ,e l campo. Se proporcionan pa-
sajes para todos los p a í s e s . San Pedro. K ios -
co n ú m e r o 32. Te lé fono 2224. 12C90 26-2Ag 
Eiilre Paso Rea! y Síh Bie£0 is ios Bers • 
Se vende una finca de seis c a b a l l e r í a s , | 
t i ene muchos cujos, maderas duras , po t r e -
ro cercado con aguadas f é r t i l e s y f á b r i -
cas; p r o p i a para tabaco y toda clase de 
c u l t i v o ; por el N o r t e y Este l i n d a con 
el r í o de San Diego. I n f o r m a r á n Rea l 59 
P laya de M a r l a n a o . , 
13435 1 5 - i 5 A g 
SE V E N D E U N C A F E 
En mi l quinientos pesos, tiene contra to 
por cuatro a ñ o s prorrogables; i n f o r m a r á n . 
Dragxines 26 bodega. 
13440 8-16 
geis famil iares nuevos á precios hor ro ro -
samente baratos. Salas S. Rafael 14. 
13875 
GRAN NEGOCIO se vende una guagua 
a u t o m ó v i l de 35 caballos en perfecto estado 
v c a p á z para 12 personas: p róp lo para re-
gu la r un sevicio entre dos pueblos. Luz -J. 
Bajos de 9 á 12, A. M. y de 3 á 6. 
13765 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase cl¿ carruajes como Du-
quesas, Mylords Familiares, Faeto-
nes. Traps. Tííburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricantf -'Babcoek S'.'lo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínsruez. .Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
1 3 7 5 0 8-20 
SE V E N D E un f a e t ó n , fabr icante Custe-
lier, vuel ta entera, todo m a j a g ü a , zuncho de 
goma, fuelle de búfa lo y forros de p a ñ o , 
muy poco uso. Para verlo y precio, en Nep-
tuno n ú m e r o 19. 
_^13497 8-18 
GRRVASIO 25. se vende un f a m i l i a r y dos 
caballos maestros, t a m b i é n se venden sus 
arreos a s í como los muebles de una casa 
completa de todo. 
13324 l5-13Ag 
A u t o m ó v ¡ í e s " G E R M A I Ñ 
Para informes v c a t á l o g o s dlrlorirse á Fer-
mín Blondaux. Amistad 84 H'4G1 C2-27Jn 
1Í14.000 oro e spaño l , P R O X I M A á t e r m i -
narse se vendo la hermosa casa Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 552, lo m á s a l to y 
saludable de la V í b o r a ; puede verse á todas 
horas. Su d u e ñ o Es t r e l l a 124 de 11 y media 
á 12 y media a. m. 6 de 6 a 9 p. m. 
13468 8-15 
SE VENDEN DOS CASAS 
En la calzada del Monte, lugar c é n t r i c o 
Para informes San Ignacio 60 y Nota r la 
de Muñoz, Habana 51. T r a t o directo, 
17-13Ag. 
SE V E N D E un carro para 6 toneladas, de 
4 ruedas con muelles y vuel ta entera, 2 
t l l b u r l s , un f ami l i a r de vuel ta entera, en 
blanco, herraje f r ancés , 2 bicicletas de me-
dio metro. Matadero 3 Te l é fono 6071 Mar-
cos F e r n á n d e z . 13098 13-9 
1 i í E B L E E T P E E 1 A S . 
SE VENDE UN SOLAR 
En Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 2 6 - l l A g 
Y O 
Q o n v n U N o s ! 
Cnrarlas ao significa en este caso detener, 
las temporalmente para que iaega vuelvan. 
L á C U R A C I O N es R A D I C A L . 
¿í dlcado toda b vifo al estudio ds la 
E p i l e p s i a . G o B V E l s l o a c s o 
. S a f a Oora! . 
Garcatizo que ta: Remedie curcrá los 
caáos más severos. 
El que otro^ hayan fracasado na es nr6n para rehu-
•ar curane ahora. Se enviará GR/<TIS i. quien la 
pida UN FRASCO da mí RLMEUIO INFALIBLE 
y na tratado tobre jEpilcpri.i y todo los pa.decimiepto' 
i»oi viosos. Nada cuesta probar, y la cuzaci .r. e» seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi flníco afecte. Sírvale dirigirse á él para pruebf 
gratis. Tratado y frascos ¿ranacs. 
Dr H . O. ROOT, 
L*ioratirr¡et: # Finí Street, - - Nueoa York 
Cualquier lector de cito periódico que enWe su nocv 
fcre couplexo y dilección correctameate dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 50 y 55t I 
Apartado 7 8 0 , H A B A N A , ^ 
Ecibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri cura ae la EpUcusia y Auinuet, y un frasca de prua i GRATIS. ^ 
C r i a d a <I«» m a n o s 
Se so l l c i t ade mediana edad con referen-
cias que sepa su o b Ü E a d d n . buen sueldo 
y cuarto. V í b o r a 682 de 8 á una del día . 
13718 4-20 
UÑA J O V E N peninsular des^a colocarse 
de criada de mano 6 nnnejadora . Es c a r l -
fiosa con los nlftos y sabe cumpl i r con su 
obllgracidn. Tiene quien la recomiendo: I n -
fo rman C ó r r a l o s 153 cuar to n t ímero 2. 
13681 4-20 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
í e cr iada de mano ó para cuidar un enfer-
mo. E s t á p r á c t i c a *n los dos ofleloa y t iene 
quien 1» recomienda. Suo'.do tres centenes, 
Infoman Mo r ro 58. cuar to . lü ' .nero 6. 
13712 44-20 
SE SOLICITA 
Una criada de mun^s blanca A de color, 
que t eñ i r á buenas referencias, nara i r de 
temporada á 2'" minutos de la Habana tres 
centenes. Prado 84, da 12 & 3. 
_JJ!704 4-20' 
J O V E N espafVoI so l ic i ta co locac ión de 
criado de manos, en casa estable. Tiene 
buenas refernclas y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , p<)r delicado que sea el se rv i -
cio. R a z ó n Prado I10B Ateneo de la Habana 
13646 4-20 
UNA J O V B N peninsular desea colocarse 
de criada dé manos ó de manejadora. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomienda i n f o r m a r á n . En Vives n ú m e r o 
119, cuar to n ú m e r o 10 altos. 
13708 4.20 
SE DESEA COLOCAR una cr iandera de 
mes y medio de pnrida con mucha leche. 
Tiene su n iño que se puede ver. I n f o r m a n en 
Monte n ú m e r o 157. 
13725 4-90 
SE DESJ^A COLOCAR de cocinera una 
s e ñ o r a peninsular ; fabo cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n Lagunas 36. 
13724 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Sabe 
cumpl i r con su deber y tiene quien la re-
comienda. In forman A g u l a r 19 
13572 4.00 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una f a m i n a que vaya á E s p a ñ a ó E u -
ropa en cal idad de s i rv ien ta . Sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y tiene qulen*responde por 
ella. I n fo rman Zulueta 3. 
13707 4.O0 
SE V E N D E la casa A g u i l a 207, ehtre Rey-
na y Es t re l l a , gana 20 centenes, tiene esta-
blecimiento de ropa t r a to directo con su 
dueño , no quiero corredores. Calzada de Je-
s ú s del Moipte n ú m e r o 650, pasado el para-
dero. 
13883 • g-2^ 
PROPIO P A R A cualquier indus t r i a 3e 
venden 33i31 metros de terreno cercados 
v Ubres de gravamen á peso oro americano 
el metro l indando con la Zanja Real, con 
80 metros de frente á la calle A del Vedado 
Informes M a r q u é s Gonzá l ez 12. 
13785 g 21 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O ven-
do una, a l to y bajo (independiente) a lqu i le r 
$63.60 oro; $7.300, o t ra casa en Consulado 
moderna, hermosa a l to y bajo independien-
te A 2 cuadras del Parque Central , 2 venta-
nas: J o s é F lgaro la , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
_ 13611 -4.23 
SE V E N D E un puesto de frutas, por no 
poderlo atender au d u e ñ o , d a r á Informes en 
Bernaza 72, á todas horas, F r u t e r í a . 
13913 4-2S 
l l [ P 1 0 0 [ [ f l l . O i [ | [ [ [ f f i S 
A l t u r a s de los Quemados en' la l i nea de 
los carros . E l primex c o n t r a t o hecho pa ra 
! callao, aceras de cemento , contenes, á r b o -
les, c a ñ e r í a s para el acua de Ven to , etc., 
c o n s t r u i d o bajo la d i r e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s . E s t á ya c o n c l u i d o y puede us-
ted inspecc ionar lo . Todos los solares son 
al tos , secos y con una hermosa v i s ta U 
m a r y a l campo. Se v e n d e n , solares a i 
contado y á plazos. T o m e los carros e l é c -
t r i cos de M a r l a n a o y d i r i g i r s e á la esta-
c i ó n de l a Calzada. 6 venga us ted á nues-
t r a of ic ina , W i l l i a m R . H U I and Co. Ha-
vana 6 1 . 
C. 1783 26 - lAg . 
S E V E N D E N 
Todos los muebles de la casa y un mag-
nífico piano de almendro garant izado sin 
come lén . Condesa 26, todo muy barato. 
13839 4-23 
UNA I M P R E N T A con muchos t i t u l a r e s 
para obra y per iód ico , 2 m á q u i n a s de im 
p r i m i r n ú m e r o 2- y 4 y una cuchi l la pl iego 
mar ina se v-nde en $750 oro e spaño l . Sin 
la cuchi l la y sin la m á q u i n a n ú m e r o 2, en 
$500. O b r a p í a 45. 
13887 , 4.23 
U N A C R I A N D E R A peninsular , de mes y 
medio de parida ,con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media leche ó A le-
che entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Vi l legas 105. 
Iggg 4-LO 
UNA J O V E N peninsular desea encont rar 
una buena casa para coser ó criada de ma-
no; sabe coser á mano y á m á q u i n a . T i e -
ne recomendaciones inmejorables. I n f o r m a n 
Inqu is idor 2S». 
13701 /.o© 
U N J O V E N peninsular que sabs c u m p l i r 
con su o b l l g a c i ó u , desea colocarse de ca-
marero, portero, 6 de criado de manos. 
Tiene quie nlo recomiende. D i r i g i r s e á l a 
v id r i e r a de Tabacos Monte n ú m e r o 1. 
13399 4.20 
UNA J O V E N pelnsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es f o r m a l y 
tiene referencias, deseando ganar buen 
sueldo. Dan r a z ó n San Migue l 65. 
13709 4-20 
P A R A la calle de Paula n ú m e r o 36 a l tos 
se sol ic i ta una criada de manos que ent ien-
da bien su o b l i g a c i ó n y no sea r ec i én ll 'e. 
gada, sueldo doce pesos plata y ropa l i m -
pia. 13682 4-20 
EN M O N T E de F igu ra s á Cuatro Caminos 
vendo una casa con fondo á Corrales que 
renta 20 centens la doy muy barata. Eve-
Ilo M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
13824 8.22 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas en A g u l a r 85 y me-
dio entre L a m p a r i l l a y Amargura . 
13851 ' 4.22 
UN G R A N negocio Vendo á 2 cuadras dei 
Parque Central tina gran casa moderna 
ifl a l to y bajo Independiente; sala. 2 ven-
tanas, 5 cuartos h e r m o s í s i m o s , un g ran pa-
t i o ; en el a l to lo mismo con gabinete. A l -
qui ler $185, precio $20.000 oro americano, 
J o s é F i g á r o l a , San Ignacio 24 de 2 á 5, 
13856 4.22 
HORROROSATgranga en el Ve<íado~vendo 
una m a g n í ñ e a casa bien situada, moderna, 
muy barata y con todas las comodidades 
para la rpa f ami l i a . Es una verdadera gan-
ga. J o s é F l g a r o l a San Ignacio 24 ,de 2 á 5 i 
13S55 4,99 
A Ü T O T O N E 
Magníf ico aparato Piano y Pianola en una 
misma pieza propio para sociedad ó persona 
de gusto cualquiera toca sin saber m ú s i -
ca los vende Salas, San Rafael 14. 
13838 8-23 
E S Q U I N A D E F K A I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos l í n e a s de 
los carros . W ü l i a m R. H i l l , Habana n ú -
mero 6] 
C. 1784 26 - lAg . 
L A Z I L I ^ l 
calle ile SUARHZ tí. entre i H i . ' i i 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T S 
l i s t a c a s a p a i r a . á a l t o s p r e c i o s Unía 
c l a s e d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d e l o s q u e t i e n e u n g r a n s u r t i d o ,í 
l a v e n t a . 
Hay m á q u i n a s de coser de varios f a h r n n 
tes, entre ellos, Palma, Standard, de ida ¡i. 
m ó d coprecio de un cen t én . 
A V I S O S : 
Te recita para la m m 
i m i 
J «i 
13 Ag. 
GANSA M MUEBLES 
Se v e n d e n l a s ensas 
Sol n ú m e r o s 45 y 43, Porvenir 6, 8 y 10 
y Amis tad 38, sin corredor. En Indus t r i a 80 
I n f o r m a r á n . 12008 26-23.11 
D i n e r o é H u m e c a s . 
SOLICITA una manejadora para un 
n iño acabado de nacer. Ha de estar p r á c t i -
ca en el oficio y t raer r e b o m e n d a c l ó n de 
las casas donde baya estado. I n f o r m a r á n en 
Habana 132 bajos. 
13696 r 4-20 
tí KSOLICITA una cocinera que cocine á 
la c r io l l a y no tenga f ami ' i a . es para un 
mat r imonio . Sueldo 2 centenes. I n f o r m a r á n 
en San M i g u e l 118, 
13697 4-20 
U N P E N I N S U L A R de respeto desea coló» 
carse de cochero. Jardinero carretonero. 
Es p r á c t i c o en estos oficios y tiene quien 
l ogarantlce. In fo rman Vedado calle B n ú -
mero 18. 
13695 4-20 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
d* manejadora de un nifto y ayudar á los 
Ciie'f.;!(~f.res de la casa. Sabe c t impl l r con su 
obHgaciiVu v Hcne quien la recoinumü-í . I n -
fo rman Morro 68 
reorr 4-20 
U N A C R I A N D E R A p e n í n s u l a r " c o n " b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garant ice. I n f o r m a n 
Morro-58. 13651 4-20 
D e p e n d i e n t e F a r m a c i a 
Se so l ic i ta uno p r á c t i c o para una pobla-
ción del in te r io r . I n f o r m a r á n en el e fe r i to -
r io de - S a r r á . 
13690 8-20 
UÑA C R I A N D E R A - p e n i n s u i a r desea co^ 
locarse á media leche: tiene mucha y muy 
fuerte su n i ñ o se puede ver á todas horas 
en la calle B n ú m e r o 18 esquina á 11 en 
la misma I n f o r m a r á n . 
13689 4-20 
\ H N I ) ( ) una e.-nuina en San Lir .a ro para 
fabr icar en , $10.600, Tres casas jun tas .en 
Consulado á $45 oro el metro, dos en San 
Rafael de $12.000 y de $8,000, otra en Com-
postela en $9.000, otra en Mis ión do $2,300 
Tacón 2 de 12 á 3 J. M . V. 
13850 6-22 
BONITO NEGOCIO por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o se venden todos los ú t i l e s ne-
cesarios para la f a b r i c a c i ó n de dulces y 
caramelos de los Alpes, consitentes en va-
rias m á q u i n a s y aparatos accesorios. E n 
caso de necesidad se d a r í a n algunas lec-
ciones. I n f o r m a r á n en Campanario 169. 
V3742 . 4.22 
' - N E L CERRO se vende la casa Calza7 
'la n ú m e r o 831. consta de por ta l , z a g u á n 
comedor, sala, patio, t raspat io , ocho cuar-
*os bajos y tres altos, etc.. I m p o n d r á n en 
' - i calle de Zaragoza n ú m e r o 33 ,de 11 á 
ó nni- ias noches. 
•s"8i> 5-21 
SS V E N D S 
CE V E N D E una Fa rmac ia que r e ú n e 
-Mienas c .ndiriones. en buen punto v todo 
nuevo por ausentarse su d u e ñ a d a r á n r a -
"-ón de su precio y d e m á s Gervasio n ú m e r o 
* 1 . 13782 4-21 
' >ESDE $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-. 
sos y fincas de campo p a g a r é s y a lqui leres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; a b i n -
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San J o s é 30. 
13781 4-21 
Se vende un juego de mimbre ñ n o , un 
plano a l e m á n de cuerdas cruzadas un mea 
de uso, un aparador de estante una v a j i -
l l a fina lamparas cuadros, una cama un 
juguetero mimbre columnas y macetas de 
porcelana, una caja de h ier ro adornos y 
var ios muebles en ganga Tenerife 5, 
1^35 4-22 ^ 
«¡E V E N D E una m á q u i n a de c o s e í Singer 
' og l t lma de gabinete , e s t á sin estrenar. Se 
á a barata T r i n i d a d 18, esquina á Consejero 
\ r a n g o . Cerro. 
•3796 4-21 
Sí HNIMAliS 
SE V E N D E N una pareja de monos man-
sos y dos de perr i tos pock. y se realizan una 
i pa r t ida de palomas Angel inas y franceses 
i un t r í o de gal l inas Polacas, y diferentes p á -
j a r o s : t a m b i é n hay la l e g í t i m a pasta ame-
| r lcana para sinsonte, Q 'Rel l ly 66, Colcho-
n e r í a . 
13884 ' 4-23 
Boisselot de Marsel la y Leno i r Freres, 
de caoba maciza gran forma y liarmoniosas 
voces. Planos Alemanes con mandolina y 
Qu i t a r r a sistema muy nuevo los vendemos 
a l contado y á plazos. Se a lqu i lan afinan y 
componen pianos. Viuda é hijos de Carre-
ras. Aaruacate 53, Te lé fono 691, 
13748 26-21Ag. 
E N C O R R A L E S 32 
se vende muy barato un piano 
Plevel. 13793 4-21 
JACA- CRIOLLA 
De monta para t rabajo se vende una 
color mora de 5 a ñ o s y 7 Cuartas de alzada, 
gran caminadora. Tamoien se vendo una 
buena mon tu ra c r io l l a . Pueden verse en 
I O b r a p í a 42. ?:3777_ • 8-21 
SE V E N D E 
Una Ivermosa jaca c r i o l l a de monta. Re i -
na 80 I n f o r m a r á n . 
136cS8 8-20 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 98 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
• CASA D E PRESTAMOS 
Y C O M P R A - V E N T A , 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor , cobrando 
un mód ico i n t e r é s . Se compran y venden 
| muebles, atendiendo á sus favorecedoras 
' con esm» ro y equidad. 94 y 96 C í n s u l a lo 
94 y 96. 13661 26-20Ag. 
C R I A D O DE MANO solici to uno de color 
suejdo tres centenes, sin ropa l impia . Con 
referencias. Calle 17 entre A y Paseo. Ve-
¿ a d o . - - 13€49, 4-20 
UNA B U E N A criandera con buena, y abua-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice, reconocida por va -
rios m é d i c o s presenta su n i ñ a y no tiene 
Ircor .vcnlente en i r al campo. I n f o r m a r a n 
Hofpl ts . l 4. 
^•4» 4 20 
CN BUEN C O r i N K R O de color derea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r <S establecimiento 
cocina á la e s p a ñ o l a y cubana y sabe cum-
o l l r con su ob l igac ión . Tiene quien lo ga-
rantice. I n fo rman Someruelos 24 bodega. 
13687. 4-20 
UN M A T R I M O N I O joven y~8ln hi jos desea 
encontrar una casa de buena f a m i l i a e l la 
para criada y él para por tero A criado. No 
les Impor ta i r á cualquier punto de la I s -
la , con t a l que les abonen buen sueldo ' y 
pasaje; para informes d i r i g i r s e Monte n ú -
mero 2, Fonda de 8 á 9 m a ñ a n a y de 4 á 5 
tarde. 13737 4-20 
SE TRASPASA 
nn local propio p^ira ol comercio, si-
tuado en la calle de San Rafael en-
tre Galiano y Aíjuila^ Tiene contrato. 
Razón: San Raíel 3-4. barberÚ!. 
1366^ 421 
<j U A N A R A C O A . 
Po» mot ivos de salud vendo m i acredi-
tada bodega sola, en esquina, buena venta 
y no paga alqui ler . Inforaies á todas horas 
Lcbredo 13, Guanabacoa. 
13716 8-20 
iM)ADO — So vende ifti magní f ico solar 
de esquina en la loma (calle de Da nos) á 
una cuadra de la L í n e a 17. á $5.00 cur ren-
cy el me t ro : Ubre de gravamen y t í t u -
lo | i - r .pi •. '_••<•'en o l lano v- C«íCuf I l A. C 
Apar tado 862. Habana. 
1373; K.re 
M U ! N U ! M U ! 
Tenemos un g ran sur t ido de í n u l a s como 
100 grandes y chicas, de estas ú l t i m a s como 
20 que miden 6 cuartas y cuarto Todas es. 
tas m u í a s son maestras de monta y t i r o . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s reblremos como 100 
m u í a s m á s grandes y chicas, todas muy sa-
nas. Vea nuestras m u í a s antes- do comprar-
las en otro lugar. F R E D W O L F E , T e l é f o n o 
tíir.O Conch ay Ensenada. 
C. 1850 6-17 
Eeeibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos ¡i íá v o l i -
ta: precios muy baraios 
C A I Í C K L M J M E l t O l O 
3137 3 .2- íM'! _ 
tiran jaca criolla de inonta 
En Mor ro 3 picader-- de Cas t i l lo se ven-
de una de siete cuartas y media, de 5 a ñ o s , 
I .-olor dorado obscuro, muy fina y buena 
I caminadora, puede verse á todas horas. Para 
precio y d e m á s informes en Ba ra t i l l o n f l -
xnero 2. T a m b i é n se vende una mon tu ra 
' c r io l la de lujo con adornos de plata. 
135S1 8-17 
I SE V E N D E un ha rmon ium nuevo y ocho 
ca.petas con sus bancos para cuatro perso-
i na.-* cada uno. Puede verse en Galiano 47, a l -
¡ IO.T de 8 á 11 a. m. , • 
¡ 13648 4-20 
L A S O C I E D A D . 
3 + S U f t R B a 3 4 
La mas p r ó x i m a al campo de Marte,' Casa 
ds P r é s t a m o s . Esta casa ha hecho una gran 
I n.-baja en los precios por las muchas mer-
c a n c í a s que t i^ne: ..ay gran sur t ido en joye-
; r í a de oro, bri lantes, l á m p a r a s de cr i s ta l , 
pianos, m á q u i n a s de coser, mimhres y mue-
| bles de todas clases. En ropa tiene La So-
! ciedad un departamento especial, hay fluses 
¡ de cas imir y muselina, d r i l n ú m e r o 100 é 
Infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á la moda, gran sur t ido, en ropa de 
sefioras y sedas bordadas y blancas y ropa 
b l j nca de todas clases: todo á precios de 
verdadera ganga: todo el que visi te esta ca-
sa f a l d r á complacido. Se compra y da dinero 
toda clase de objetos cobrando un 
m^dicrt I n t e r é s . — P é r e z Cancelo y Corap. 
13.:i63 -17Ag 
V E D A D O Callo nueve p r ó x i m o a l parade-
ro S.T venden tres solares jun tos 6 separados 
í Su d u e ñ o en Empedrado y Aguacate, café 
de dos á tres de la tarde, 
13654 8-20 
E N CUATRO M I L pesos se vende una 
i easa de esquina en la calle do Manrique, 
i I n f o r m a n Campanario n ú m e r o 183. 
1 13698 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R ac l imatada en 
el pa í s desea colocarse de cr iandera es re-
c ién par ida y tiene quien l a garat i t lce . No 
tiene inconveniente en i r pata, el campo. Pa-
ra informes calle Zanja n ú m e r o 97, esqui-
na M a r q u é s González . 
1372S 4 - i « 
SE V E N D E una casa en la calle de Gcr-
1 vaslo á dos cuadras de San L á z a r o en 
$5.000 sala, comedor, 4 cuartos, renta 8 
centenee. A l mismo tiempo se colocan $3000 
I Cy. en par t idas de á 1.000 en hipoteca. T r a -
j to directo Oscar Díaz , Habana 78 de 1 á 3. 
I 13685 4-20 
A M A L E S A P í S s ) 
Se admiten en ol potrero Armenteros , á 
media legua de Casiguas y tres leguas de 
San J o s é de las Lajas y Jaruco: caballos, 
mulos 6 reses, hasta doscientos, en par t idas 
por lo menos de 25. I n f o r m a r á el encargado 
de la finca. Esponda. 
13003 lú -7Ag . 
DE CAfieUAJES 
SE C A M B I A N P I A N O S 
Viejos por nuevos, ú n i c a casa que lo hace 
en la Habana, Salas, San Rafael 14. 
13473 8-15 
L a R e p ú b l i c a 
T V ü - u . © t o l o s ^ - » £ n r « i t o « 3 
Escaparates, aparadores, vestidores, la -
vahos, camas de h ie r ro muy elegantes, t i na -
geros. mesas correderas, relojes de pared 
lán-.p?.ras. espejos, jueguos de sala y gran 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
13129 1 3 - n A g 
SE V E N D E N un f a m i l i a r de u n mes de 
uso, zunchos de goma, una Limonera un 
tronco de arreos y un g a l á p a g o , 17 esquina 
L n ú m e r o 19, Vedado. 
13$7f 4-23 
F á b r i c a de maebles 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato que nadie: especialidad 
en muebles & pusto del comprador y en lue-
gos de sala de Luis X I V y Reina Regente 
Leal tad 103 entre San Migue l y Neptuno. 
12909 , 21-6Ag. 
K A B K i C A D E B I L I A R . - . S 
, Se a lqu i l an y venden & plazos, l i - i v rort» 
! clase de efectos recibidos directa rento para 
i los mismos. Vda. é hi jos de J. ¡rortasa* 1 e-
' nlente Rey n ú m e r o 83, f rente al Parque del 
i Cristo, L lábana 
[ 12197 52-25JI. 
POR A U S E N T A R S E su dueño á p . . , 
venden var ios muebles cu la calle G)t%\?iPa H 
en la misma i n f o r m a r á n . ^'oria. 15̂  
13526 
H O U R C A D E , C B B W S Y Í 
Almacén de Papeler ía y efectos «T 
Escritorio. G" 
TIPOS. MAQUIX/L1IA , TINTAS 
Pastas para rodillos y útiles ñ* i¿ 
pronta. 
COMPÍÍA Y V E X T A de IMPRpv 
TAS DE USO. 
M U R A L L A 39.--Habana 
O 1T0.^ 22-.) 
I I W P O R T A ^ T l 
Vaquetas A moscobias franee:Tas para 
mas grandes y ehlcas. e s p i a d l d o «n í J>» 
Teniente Rey 23. El Caballo And ¡uz ll0-
124 38 % -n 3b.3ftn 
b e m m m í 
mesas ae esos a r t í c u l o s , que en lo SUCA*"' 
vo me pidan precios antes de verifiear BÍ»' 
guna remesa 6 compra de irirportancia w 
B. Hamel , Calle de Hamel n ú m e r o 7 <> * 
11 Apar tado 225. r | 
13S09 4-22 
M P I N A R I A 
Se vende una caldera m u l t i t u b u l a r d* je 
caballos, un tanque calentador de 45 n i l i 
cúbicos , un recipiente de escape de 6 ttlll 
por 20 pulgadas, una chimenea, una máQul 
na ve r t i ca l de a l ta y baja de 45 caballos" 
una id. de 20. una de 10, una horizontal 
casi nueva de 35 caballos, una máquina 
a u t o m á t i c a , para pesar chocolate, otra nue» 
va de Lehmann, una m á q u i n a para deseas-
carar cacao, (hirí tanoues redondos, una no' 
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor d« 
W-íarner unlf i ; '.• • si-n .- •• .s t(a 
caballos, uno de 30 luces con 'pizarra , ampe-
ro-metro , volmetro de 120 volts , reostato y 
chucho. Hay a d e m á s p e q u e ñ a s m á q u i n a s da 
Caramelos, para t rabajo á mano, poleas 
p i ñ o n e s , pedestales y ejes de todos t amaño í 
I n f o r m a r á n Sol n ú m e r o 85. 
11800 a lL 26-14J1. 
M r M m Se a l c o l T 
Para toda clase de Indus t r ia que sea nec«. 
sario epmlear fuerza mot r i z . Informes y pr« 
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P 
Amat , ún ico age-ite para la I s la de Cuba. aÑ 
mncén de maquinaria , Cuba 60. Habana, 
1297S 26-lAg 
¡ATENCION! "HACENDADOS" 
"GRAN OCASION" BUENO Y BARATO 
Se vcmle lo s iguiente, "como nuevo" VIS» 
TA H A C E FE. 
Cuatro Calderas mu l t i - t ubu la re s de ace-
ro con portalones a t r á s y alante de hierro 
fundido. Las placas tu*ulares\de % " pulga-
da espesor t ienen de d i á m e t r o ' ' 9 0 " pulgadas 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevas 
"no t rabajaron" . 
DON Calderas mu l t i - t ubu la re s de 7"' pies 
por 18' pies de largo, "completas" y "como 
n iievas". 
Nueve Defecadores de 700 galcme"' con do-
ble fondo in ter ior , de cobre: comidetas. 
Nueve Defecadoras de 700 ga lón ron do-
ble fondo in t e r io r de cobre: compWas. 
Tres Marischales con serpentinas do cobre 
de 3 pulgadas. Completas. 
lia T r ip lo -Efec to moderno <-or. ".OOO pies 
cuadrados de super lc ie de c:\lder) con su 
m á q u i n a de bombas borlzOmai Vacio Húme-
do, qu'? t a m b i é n mueve por c i g t ^ ñ a l . bom-
bas de aguas amoniacales, y la de extrac* 
t.-iOn de mftü^dliras. 
I ' n Tacho de Punto con capacidad de 15 
0 16 bocoyes a z ú c a r seco, c m su máquina 
iie v a c í o hor izonta l . "Vacío H'-jnedo" Tlcno 
íi serpentines de cobre. "Este " u-ho y Triple 
pueden ser de gra n u t i l i d a d para, cualquier 
central como auxi l ia res par", n.umentar la 
tarea á mucho, "para liqui<la.c'ones" para 
limpieza de los aparatos como c^-inador da 
mieles .porqu^ son indepondlcr.tos." 
srelM C e n t r í f u g a s Hepwor th *'n su mez-
clador y m á q u i n a motora h. i r iJontaL 
Una m á q u i n a Ross 5 y mert'o 
Van m á q u i n a hor izonta l ••a 1 novlmlento 
de L i n c k de moler c a ñ a , di- F'.elcher con 
drible engrane y su t rapiche de 5' pies. 
Todo esta maquinar la os masrr.ífica sin 
fa l ta r le un t o rn i l l o . 
I n f o r m a r á J o s é M .Planencla. T.cptuno 33 
H A B A N A . „ , . 
:6-6Ag. 
Vendo bombas, donkeys con vá lbu l a s , ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r í o s y toao 
servicio en general y especialmente Para 81 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
b á s c u l a s de las mejores clases y t a m a ñ o í 
para establecimientos é Ingenios. Hay Biein-
pre existencia de t u b e r í a , lluses tanQUM. 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios 
T K L K F O X O 156 A . 
FRANCISCO BASTERRECHBA* 
L a m p a r i l l a 8 Apartado 3ZJ 
Telésrrsfo» « F r a m b a a t e 
10400 
Una segadora Adrlaace A H"4**7* n ¿ n » -
cuesta $60.00 oro en ol depós i to de maquan*-
rla de Francisco P . A m a t . Cuba •"•1AJC I 
12978 
M I S C E L M E A 
J A R D I N " L A C A M E L I A " 
D E 
S A N T I A G O T R I L L O 
S a n J o a q u í n 3 3 D T e l é f o n o 6 0 » » 
Se venden plantas y flores . ^ . . ^ o ^ s y 
de decorado de salones para^ bailes 00° 
bautizos, se venden á r b o l e s ^ l f e h ? - \ l t r e i 




1 0 0 P O S T A L E S 
6 ra» 
Difere 
no. a r t i s tas y 
paquete certificado 
de la Is la , mediante R i ™ ? 0 ^ 
Cy. J. P a g é s , Apar tado 10S< Habana. ^ 2J 
"13818 
mtes, g l a c é ( b r i l l o ) pinteas 0^ ^ 
st   bellezas e s p a ñ o l a s , m a » t(> 
cualquler J'iV />/» >?tal Por $5.00
Se vende una g ran cantidad de ^ D l . 
en el "Cuban Ostrlch Fa rm . { entre K Y ^ 
rljar.se á Mr . Barbour . Calle 11 entre 
Vedado. 4.2O 
13675 
?n huen estado y " " r j a , d« 
orma tablero P.araTnfSrm»-
» por 2 y medio, m 1 " 
ei6n de madera f 
y medio metros, r 
r á n en San L á z a r o 2 4 altos. 8-1» 
13625 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Especiales para e l mercado j o c a e3 
e x h o r t a c i ó n una c o i e c c i ó n de / 0 ^ V a D ' 
var iados $1.25 Cy., r e m i s i ó n g r a ü s . 
des descuentos a l po r m a v o r Piaa 
logo á C a r r i l l o y B a t l l e . Mercader*^ 
Habana . ^ 3 2 75 — — 
B A R R O R E F R A C T A R I O ^ 
T De venta en lo* P , ^ 
^ • . ^ r c í l y n n and <> 
o 6 . 3 A « ^ . 
Trade M a r k MAG 
clpalcs Almacenos ( 
de la Is la .Receptores 
Apartado 1Ó2, Habana. 
1310Ü 
del 
Impren ta T Estereotipia ^ 
D I A R I O U E ti A M V U 
Teniente Rey 3 Prado. 
